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\ "01.l JMtl 12, 'O. 9-1'WEL\'E t•i\Ot}S TIHS WEF:K. 1'. CLO N'I'\ ', •·t,ORIU,\ , 1'11UHS DA\', O('TOUER 23, 1919. 
MAYOR RALLS WARNS AGAINST 
HARMFUL HALLOWE'EN PRANKS 
M<u •111· 11. l'. llnll ~ h11H 1••111'<1 11 1111-
l 1!•1• to t111• i'ltl>.1•11 nr Ht . l'lowl lh11t 
t'n" .. nm L l1t.• tuhl' II uut tu ,·ornrult hnrm. 
fu! 111·1u1k~ 011 ll nllowl''t•u, whlt•l1 IH 10 
1w c·Pll•hru 1.-.1l lH•rl' 011 F1•1(l11y t)\'(•ntui;c 
(If 111' I w.-<•k. Whil e hH •It~•· 1101 thl nt, 
,u1.,· A'fH)d (•i1lz1-11~ will lnt ...... 11tl11n111ly 
tl1111111irr llrOllt' rly, tln('llll<'ll for 1!11111111{1.' 
1111M h, .. ..-0 11 known to hav t• 1'4."'t."11 cormull• 
1 Pt l 0 11 the• '-"--'l1tu;tlo 11 nr l'~:11tnwl1'l• 11 . llw 
t·u l1~rll~ w,cl11g I he c)( .. ( ' H"l1.)11 UIC u f'lU t'f of 
~t• l"(~'ll ror th(' tlt_1°.'lluw11t. rrhlH wlll 
not I)(> toh•ru t,111 u•1~t w~•k, n rnl SJ)("t.•ln 1 
Jloll t•f' u1,•11 will he on <hat,\' to c11h.., h 1u1y 
, ·ot111,:i,41t•r or J,tr,1w11 •up. for thnt wrtt-
tPr, IIIHl UIIPIHl)IK to dlllUUt,(n uny l)C' I"· 
Honnl 1u·nr.,Prty, or Injure n113 J)('r:i1u11 
on lhC' Nf l"t"t' I durlnJ( thn ('\' f•ni11g. 
A ntt111h('r of ll nl l r1\\1C't•u 1tr1rtlli IHl\'e 
l1t'-'" pl111111P<I 11ml 1\fu_r1lr Hol1M wuntM 
('I ('r) hods lO ho 1•e II 110011 Um(. hul 
11h•11tr o! run 1·1111 I~ c•uJns<'d without 
t11Jur., IO 1111:,' HIW 01' tl1111111.,H 1 h) J)(II' OU• 
11l Jll'O fH 1 l'I."'. 
~LH)nl, \\ ill IIP f;t_'l(IU ht l'\~Pl',Y t111rk r oot 
\\ iwu ff1t • ~ 01111,i..;tf•ri:-. u n• nul 1111 J,' rillu , . 
11ml ('\t•r,, ~11111PI' llu1l ltl'IIPr 11uh.- 11!,•l1· 
l k.'Ut't' \\Ith rlll'II· M11k1•r IM.'fnl'(' 111111 11111P, 
Pl~• t-lUl111'011l1 mfJ{ht f )i• l't•fllilHlt•fl or 
1lu•lr ,,,·11 tin,,:,. 111111 11 1,•nl J.;hn-.it (•1111 
1111·111 lrt lllw•, 
IJ11ll 011'1'11 1111 IK•f'U uh"-1· 1'\"Pfl HM 11 
t llllf' rnr 111<'1'1',\' 11111ld11g l'(IIH·P lhl' 1111'111 
Hl'J 11r ltlll n. ~o,·t•mh,: r 1 hfl"4 lotl)r 1~'1 1 11 
oh .. , 1nPil II .\It llnllumu • 01' HII .. 01111 • 
clus . Tlw ))h'\ luiuc 11,·t·11l11'" 1-c ull llul -
ltH•'1•n, 111111 hu~ llt-t•u 11h,1•n t"11 1,, hmu, 1• 
"'.._.lllPrln" uutl oltl th111• tt-~th ··,. rlit• .. 
l[otlt'l'II rou11,:t~ll1 l'!'4 1111JI,;(\ tlw Ot'('llkiOll 
urn, Of "l{hO,-ll \\HlklUM ,'" 111P JUlll1JJklll 
IWlltl ornl Rl)OOl<Y PO"-llllll('H l\4llllll" to 
1111' 1•11Joy1111•111 or lhc t>et·o~lou. 
l 'on fu 1,m ROlllN hllf'k n rii,,,('H RfiC 1 o I h r 
ctnlP o~llullo\\'e,'tm, Ho m~ eontP11 t.l111g tl111t 
It t.'<JUW~ ,111 tilt' ln,-it 'rl1t1 r~dny iu O(•t0,. 
h('I', hut th l'Orrt"C'l tlul£\ rt(-..•,)1't fb·1g l o 
th!' (' lli l'llllftr ot Ohl nngll•h hnlhlllJ'" 
ts lll't Nl l\ft"tl lllhW~, thl• lmitl t•Vt"llillg In 
OdohN' t.111Ph J'C'Hr. 
111 A 111 Nll'1t the orrh·ul or ll11llow<-'rn 
1111 morkt>•l 1111, l111rv!"<L 11111 <• or cud, 
y,•u1-. tht" IH11111:M 1r t•1·01; . l111 lnK l111rvt~LNI 
11I I hMI ,11111•, 111111111k l11 !,ring J:18L rlghl 
r .... Ulllklng "'""· 1111<1 " 11um11kln hl',1HI" 
hllllt'l'tt l4, Ulltl ,·0111rn1ml 1.v i,.'!,.IIIH•1•1.J1~>ill, 
tl1t1H <'t'lf"\hrnh• tltt" f' lld or n hount(\uui-: 
fin n 1t•~ I . 
'flw 1wo 1,1t 1 of Anwrl,·a l11t\' l' Ju~t 
(' 1111~1' t,,r jullilull1111 111 tlll' llnrn•st 1111H' 
t 11I yt.•u r, J,Co,•t.1 rntnt'HI r1•1)ort ~ H1HI\\ Lug 
ll ll ) t·rop ll\t'l'U~P to lu., hl~II . 111111 prl ,al~~ 
10 1+(1 hl,1.tlH•I' thun for ,\'l\111'~ Ill IIW hl"'i 
1u,·y uf t !w t•n1H1lr,\'. 
Fl111·l1Lt kltldl ♦· f'IIII f•Plt1hn1I(• thfl Jrnr• 
''''""I uf 1111• oro111,w thl.-1 Yl' III', nK till' 
fn1l1 hll "I 11111l11 1'Ptl t.·1t rl ,· IIIHl IH1a,•y 
torld1,111l'11t..; llu, I' ht-t'll ~ul11J.: for\\ 11 rtl fur 
,,.,,,1-ul t"1 1l..~ 
1•1u ;i--11\ 'nae I.\NS 
ll11 11ul forg-1·t 1111• l11,t Hnllhtllll 11. 
lt.111., mouth. 111111J1•l., , llt'\l ~1111hnlll . 
Tr,,· 111111 ht\ lht•n•. ltf•111t•mltt 1 r hoth 
111t11•11lr11,e u111I P\t•11luJ.{ ,-.i•n·ln·"'· ,. \II un· 
\\l•h'mm•. 
CLEAN UP MOVEMENT BRINGING 
GOOD RESULTS OVER THE CITY 
I (ll!ol(•Otll)tL•tl, htl\\'C\"C'r, tr lhl' rtllll' surd 
I. lt'CL tu n itor1l n hhll11g 1>l11N• fur 
I l"ll~ll II 11,1 r1•Cust'. 
S?.00 A \ 'E.\R. 
"l' ·cu; ,10 ' II" l«ll'Xl>S Ol"T 
EIGHT IS CCESSFUL l "E,\R."! 
()11 0•·1.0l>e r !)lh " l 0 11d~ ,lo>-h" l•t'l!lll· 
H1<n1 wou111 I up 1 he plghth :ru11· 1t~ 1111111• 
11ge1· ot th<' 11 . . Htonfurtl l'o. wrr 
lu Ht. ('LOUIi, Alld lo •ny that hi• olJI<• 
mH nHjlf' lllC'llt hos lllftde th(' f'ltOl'P n f,Jlll'• 
t'I'><~ Is 1tu1tlng It mildl y. Coming hl'1'<' 
wht"n t-,t ('loud hHd hut n ft,w houseM 
th<' i<tu,,"ford sLorc has kl'pl !)U c<' wli h 
growl11 ot tho t0\\"11 1 un<l bu s gro,\111 
'''ll'h y,•nr wl h the ,1el"l'lopml'11t or Utt• 
ell1• 
-i•i,r mun11rr In which Mr. ~·erguson, 
11.hly 6 •l~led by hi• &()O(J 1vlfr. lnll' t.' 
1·ondurtN1 Lhc l:ltonrord •lore hns wo11 
for lhul cont-cru a l nrg •hnre of th" 
11n11·111111gc ot the 1,)1.'0plc or i:!t. <.:1ou1I 
01111 th<' surround ing •••dlou. 
'l'hr 11. ('. Ktm1fonl Compnny I• to 
111• ('Olllll"ll lllltlll'!I Oil ><Cl'lll"lng the ser-
vln•!1 ot ~l r . nnll M1 ·H . .,,erJ,;rnm11, wl1n 
!111\'(' 11011 1111• coufld<'rll'e 111111 1(1101! wlll 
nf 1tu1 wholo (•ily. 
Mr. n11tl ~lrs. Thomn~ \\Tull<\ u,1rom-
1111111t•1l h.r lh<'lt· 1U1ui:111r,· 1111,1 ,111-ln-
lnw, ~II'. 01Hl lCr~ J. 1•\ Frt•fl, 111Ht liar• 
ry \\' hll<'. 111TiY~d In HI. ('loml Tue~• 
du.,· from ( llwlu1wtl. '1 1lwy 111'\1 1>1to11· 
11ln11 11t tlw O r~n Oohll'• hut hn1'!' 
l '<HIH' hN·p to nu1kt~ HI. t'lotul I lwlr fu• 
flirt' IHJtlll'. '1')1(1,\" Ill"\' Wl1II plt.•U"lt'll 
Wllh 1111' llr<lllrl' .. h'C'll<' nn,1 ottrn(•th•, ,. 
l)('s~ or Kl. l'IOtlll nntl th•llghll•t l with 11111• 
dl11~lll'. 
~fo Min 
Od , 111,.,., ....... . . -~'- 711 
(tl·t. li .... ' . ...... ' ... ,;j t;!) 
011. '" ...... . . . .... ·":; 70 
FIVE OEST TUE OOPY. 
Wnrl, or orgn11lzlnlf o (L A. R. l'l'l-
t1ru n~· mtnslt"el I. JU't"Kt•t.).;:~lug 111t•1•ly 
lhl• w 0 t'l,, ~11• 1 IL I~ lllnnnrd Lil hOV(' 
('IH)UJ1;:la l't•hC\urP:nlH to l(i\e tllf.l' fir~t. 
Hhow 11ho)IL l,ol'. 1/llh. 'rlw • hOI\/ will 
'"' j:IIPII fol' u, r IJP1,rt'IL or thr 0 . ,\ . 
ll. hull tune!•, 1111,l!'r the ,llrt>t•t lon or n 
<•11rnmlttC'~ of veterHn~. 
Thi' progrnm wl ll lnrlullc 1t r ,•nh irr' 
mh1s1n.•I <•n11111!Nr. s lock ,vlro nrt18t8, 
IK'st h11rk u111 I wing onll c log ,lnnrl'r 
In thr !>iouth. ontl also 11 !t•w fC'nLuN.' 
nets. n11,I wlll wlntl up with n rlp-ro11r-
h1g hilH'k r11('(' fltl'('I', '"1'h(' Duyl' of For-
t~1-- ni11t\11 or "Two Dn rkh'."'Fil Lrntt In the 
W ood ' 1,000 Mlh'H fro111 ll11ltlrnore:• 
Loc:ul t,ilc11t wlll hi' u,<{'(l l'or the <'n• 
lll•f' <m11111lzu tl o11. but lh 11I Is II rt.'11 1 
l(Ulll"UDt('(' lhnt lllC mln~ll't> I wi ll I~ II 
~U/'('('88. OR lhC'l"(' fl re 11umlierc(l llOOll\t 
onr V<'l<'l'llll~ P.<Hllt' of thf' <'Ollnlry't;t 
hPst 1•nt!'rtnl1wrs, nllh ou gh they hov 
111·1•,1 nmong us without l!'tllng their 
lnl rnlR hr lli8CO\'('l'('tl 1111111 lhlR 111111 -
Hfri\l org11nlL1t11tlll w·n~ f-ltllrlt.~I. ~OIIH' 
1ttlflltlm1111 tRh"'nl '"' flP'-"'~1{1,(t , PJ\Cl f\Jl 
, ·NPl"II IM who will n.1-.l"ilSt n rt\ rt'Qllf:\ 1 l'<l 
to l:<'I In 11,u r h with lh<' velrmns' com 
rnlth-'\• nl 11l1Cf', 
1-'ullPr ,Mull• will hr ich·N1 out OR 
oon o fill" 111'j?nnl1.111lon of th<' <.-ntf'r-
1aln11w11t 1"'1 (•n1111>IN<1• 
Porm~r C'll.v 'l'nx AQ:W'li4ur nn<l CnJ. 
h~•tn:• ll. II . !all onh·C'1l In l<t. l'lonrl 
ltti,,.t J-:nt11rd,1s nflt>r 1111 nhM•nc•t• "t runrt.1-
t hn11 n ~·(111r !--fM"'Hl nt ('1'11lral 1111l11t, 
(h"t."gon. 
MANY NEW PEOPLE BUYING 
NEW HOMES IN ST. CLOUD 
l'ilt' dt ·uu 111> nrnl pnlut up 1110,·t>nH'nl 
l11u111,;1111111 •d t1r n pro<•lnnuuluu 1. ~ul'tl 
hy '.\111.,,11· Jt:111.;( two wcek ,-i ngo hnR 
In 011gi11 111tlll(1 Ing 11 •• 11IIM llu"llll'hout 
thP 1"11)', Un Q\'l'l".I" 111111(1 work nr ••11'11 II· 
l111t Juwn!(, n1pnirln~ llomt•,;; ,11111 1u1lnl · 
111 nm l tt.• ohi-:("r,•e-41, u1ul l11tllt1ullon"' 
pol11l 1,, ~t•nt'llll h111wo,·t•Jl1t' lll ull OH'I' 
~, t ·toud hr•f,irt' t11c dote- tK'L rur u1111• 
i,l,•t 11111 or lhl' ri.-11 n 1111. 
" 'J'hr i11:,;urnJ1(•f' nml flrt• JU't'\·t'11 llo11 
l"~111lr ought to he111 ,1ro11~1• h1L,•l\'ML I 11 
thi•. ror lhl' nollouul fh•() los 1h1·1111l(h 
1we,•1•n111hl!' fire~ I $~50,000,000, whll-h. 
11owt.1 \ 1(lr, LN l'XCN'd<'<l hs the nnuuul 
lo,~ 1hruu111t 11111 llu·k or pnlullng- n,• 
1 ,,nlillJ( ti> Prot. 11 , JI. J'\.l ng, who hnt.i 
,•u11tl1U tt•II 1111t11l lt'"tt s for ~(•\'Clt'HI Yt"lll'ti: 
ror 1111• l)l'oplt• ot Knni-tnK nt the Ku11 1-1u.,: 
TOPICS OF GENERAL INTEREST FROM 
TRIBUNE'S WASHINGTON REPORTER 
C'on v: 11lr11ou. nmong the• Joh. UtHh 1r 
ll1tll l' imlr or rrftl ,,,1ute In tit. <'luutl ll"'411 Ht'l1wly on lll lnrw 0 10 11ml 
hulknil' lhl' urrlvnl or JUllHl' p.•oL•h•. ,k·<·UJ)Y rlw 1>hH·t1 nl urn ·t•. 
wlll \\lly w11..,. lfw pulntlug ht.1lng tlom1 to 
11t1LI thl' 1•••11I lnic of u1uny tlt'w clti~••n llr. C'. ( '. ll11hNt hn l"'ughl thr• 
In uur mld,..,t. Un...-t at."th·ll>· Luu hti.en \\""orthh1J(tn•1 llu111(•1i1 ttltlfl on ,f Pn•«".\' Aq1 • 
uuh•tl for t-1t1n•rnl "<"t.1 kN Ju trnn1o1fpr uiul hoM 111ou•d hi rurnil.r rt-urn lhC' Par. 
(I t llrOl)Prllt.'- or nil kllHl.-., UUUlY or tl~t.' tin "'(' lllt•IU('lll. 
~111,·or fhtlli- ' ortlt't.' 011 ~l'\\ Yo1·k UP 
Pltth• 1111,,t wN\k , the'" 1111Lynr 1·t·11111rkl 111,: 
thul ht1 l ·P lh 1,·l1tl In IH.•h•K 11on-.;li-.1t.111I, 
11ml I hilt ht" lu1 ll1'1"111l~Wtl to t•lt •n n Ut) 
nrnl Jltl lnl u11 hil-1 own 1u·nt-"l rty· UH p.0011 
u~ 1w c·tH1lrl M1l'll1't" wm·l..ml'II , tllt• du~• llt1 
l••m~I hi 11rol"lu111111l"ll. 
A~Th•11l1111·al t·olll'~t'. J ndt1t1 t.l, IL would 
,-.tl(•J11 tlWlt LIil• JH'lll"' ' l'I:,' O\\'lll' l'k A'f'll('l'fll • 
l .r i--ht111ltl llt! t.1L'<.1 ply hll(11"t."l'll ,~,. ror 110· 
h<wt., 110w <·1111 rt•J)ln1..·l· 11 ltt.1Udl11~ for 
UY n BEJR'r JI. EDS N. 
W a shl ugton Special orrcspond<'nt rnr 
St. loud Tribune. 
It ol'l~l11ul <·ll~l. 1COlliGRE S TllfJ 
11111, 1·• L,<'ln1< ,,,1,1 (or l,ouu• LIi '""""'I Mr. llnrn llll h•h1·11111ll hll• 1111rdrn I'll 
Wh•> f111\~ 1' ·t-nll~· tlrrhi~I 10 muhl' lhl• fht• n1•;.,, l.(l'OH' ur ~Ir. l ,t1vl tihnm 
lht.\lr ho11u1 111 thl fl(c--tlon . I IO\\ On 1111111.r 1drt.'(1t~ lu\\UM hurc h<'<'n 
tl·lmm\"<l . flo" t.1 1'PI plnnll'd 1t1HI W(~•th~ 
Mt1 1w1u•t MPT,11u,:hlln hnai Jnll" tltt, wl1llt1g ~1'(\t1tlf lo llw nttrut"th·t•· 
t ·cl tuurnt.u .u J •· tiiJ1, or ,-·111)' ~.!-tlw 1·•)t11tottohlt hm.nt.•"4 
~LU.fir n u 111 II Nrl'('t11, h,•, \\ l"\'U Flua :,lu I H: th(• f lt,,·. 
"' 'l'l1t• llt.'H IIII orrh.-lnl nL,-,o WOll!d fu, 
l1t1l1"M'il 111 1 lu•ir work hy iilll ·h u l'l1ul 
c·n IUl)U l,1.n1 II nll not IJ tJ](\l'(I 'd(•n II l1J) 
, ' ('<•k.' r11r th£' Nutlonnl '1'1LlM.•rculnHi .. 
A~:.i.odnllou Mny : •~rul ,C'rrulol"l:-1 uud 
ollwr ):'t.•rm <111",l'nsPs urt\ g(•ueruU. 
l,lo11,cl,L itht,nl h:i' ,:trl nncl tilth. Tht• 
,.wrrnli ot tulk'rf"l1lo-.lH <'811 uot lln• 
"hPrt• 1 ll,1 r(• ll'l Nu11llgltt, c·le11111 hwx~ u 1111 
fn1t,.h ulr. 'J'h,, M·r11hlll11g liru~h. fl<'UJ1 
u1ul wult>r, 1,ulnt und wl1llt.•\\u~l• nn~ 
tl(ttdJ,,· t'IIC'mlt•r1 nt 1111H, 1 n·ulo,-.i~. 'l'ht• 
l'1t1th•~I \\ 11)' to i,wt rl,l or I hl1 germ-.; 
1hu.t lltl\'t' n<-~IPd In rour hon"'P 111111 
n ruurnl ~ 011 r Jlr,"ml~(\i; I,: ( 'L,1.;,\ ~ t'l• 
111uJ P .. \l~T l1P.' 
i\PPRECI.\TEF! 
FAH!\IER 
The l11trrr•t~ or tho fnrnll'r nr<' not 
h(l1Ug O\'erlookt•tl h .,~ 1111-.. 1'<<!11UlOrs OIHI 
rPl)l"C~!'lllflliVC'K 1\'hO foll n \\·~1 the VO('ll• 1±:,,11•y UKt'llt M' ('111'4 h> h(1 llll!-1:,' llllt l 10 ' ,~, Jo,•,uluc ltt"'-•1•h1 ., U 1'1'1)hl t'ttll". 'J'h(" Mrw, 
"ttlt.~ .,.1111 lut.ci thou auu_. J,t. ••• I a tot 
I lit' J)U/lll (pW "l"l'" . 
\I llh l'll'r)' trnln l,rlnl(ht~ IH'W l)IS>ph• 
to 1lw dty. IL nu\, n11tM•ai-, tht\ dty 
,, Ill ht.• tn\l,I to il fl t·aJlildlY , ,, 1t1I,, 
ut1'<' of ltw 1W\\T011tl'r~, 111 t1 \Hh1 ot llll' 
!itt'l lhlll l:llllll~ IH '\\ h1Hh••~ h11\1 ' l~'t. '11 
1•n, ·11s l ,1url11g the 1m l s1•11r. Otht•r 
1Wlll'-f '1'4 U l't' l)IU lllh't l II IHI folllllH' (ti"'-' 1111 · 
llf'I' to11~trUl·llo11 ut Jlr'-'"'ll'H l. 
,.\nH,UJl lht' nll' ,1,nt lu,n• 11t."t.'U iuu,h\ 
<111rtnR 11w p11 \Ct r(•w w(1t.1k ttH' t ' 111,,.t)11,.i; 
11\•nll y l '01111111 uy r1•1ltirt~ I hr fol\111111111 : 
t'hrl:11 hut u111I l\l ri,1. I ltH)\"t1r huu,:ht 11! 
llt•nry Woll l• lhl! ln111ir111t111 011 Mld1 l-
gu11 ll Yt.'IHH'. 
l\lr. l )111hl llu1111l•l1 nml wlf l)llr• 
rl1t1t=l"t.l I lu• l\lt1t•k lu,mtl 011 MI ..,otu·i 
r'H' IIIW 111ul wlll soou lllf)\(• Into II. 
Mr. ,, . ,I. t-'0- 11'1' im n·h111-W\1l 1hl• K1.~d-
h•r l'Ullllf,:P un Jt•I' l"''Y H\'l' IIIH•. 
Mt , IIOIHll'l' ll tt1•rfngton Hnn•h ot 
N't•w Ynr" h,m,u-hl lht'(•f)I IUJft' or :\11 . ,, . 
11. Pllllllp'4 on l'11roll1111 U\TPIIUC Rlhl 
1111 "( tuk(•II 1>4•.,.~•-.~IOfl, 
M 1·, I l t.1111'Y u. l 'U ry of f'umht"l'IH IHI 
f'lly. 'l't•1111., pun•l1tl ... t•tl tht• l'OIIUl,(t\ of 
Uu1 .")" Plllc,lt ,m U1·t11,:to11 11\t.•IIIIP. 
l\tr. '1' rPil 1•IH'ln11 lu1t1Jtl11 t\\t1 lt)l.-1 
(1( A . J . FO!'>U'I'. 
M l"N. Nltul KIIO\\ IIHHI or '1'111111)11 
hit"' 1H11"t'htl"'t·t l lhll t·otqqn\ 11t lln,1, Mn • 
111111 Ohio U\"t'l\11('~. 'l'IH' ~ I r('('! l>P11ur111w11t lln ,~1 11 
'f'IIP t•ottni;r,, or ~Ir. " "· 0 . ( '111' 11•1· 1111 lw1>I lml",\· t·llltill~ ,itl"II""~ ll1HI \\l'i'il"I 
:\fli,i~uurl nH...,mu1 hu~ h, 1t•11 :,,,11ltl 10 Mr., nlu11µ- tlw Nlll11 nr nil i,;tn",1 t,.. thnl 1111,1 
n,1 111• ,•,ntu•r ,~~•11 nlhn,t•tl tu ,-:ro,\ up t·11M'h•1o~h· 
)II-.~ lfilnltt1llt 1 ltohf'r1 M h•tH purf'lrn,Nl 11111'111~ tilt' UIHIIIC'r, niul rn1111y g1,1tl!.1 
lht• ln111i.rulnw ot ~Jrs. Mut•kmnn OIi <'1'11 ... slti,2"~ lrnn.1 hc"'f.ln fmprrH' t.)11 tn 111, 1 
\\' l:,1( •11111d 1t l\\"t'fllJtl. f'l11tl,..~:1t.·tlm1 ,1ntl <·omt<1rt of th<" wt111lr 
This t·ontf\lllW h11~ rt'<•f'lltly .... ,1,1 11 dly. 
hu~lrH'M~ ftloc•k In Ho,,lyln1,t 0J'('4.'11, Jo'lu .. l•: ,·, 11--,r pnln1Pr l11 town , 11nt.l Pvl'r~• <'111"· 
und nl l'4•) tlu1 ltu td llfl... hltk'k O<'('l1Jl1c1d Jl<'lltPr lut !4 h('t'n l,t11H Im,..,,. ~l!H't' 1111 1 
11~~ ll1P J)O~lorri1•<' Hlltl dry ~ootl~ tort' 11111.,·or•s JJro(')nn1111 lo11 wu~ 1~~11t"4I. 
111 1'\l~:-:lmm('(', Fin . ' fh(l <·O··HJlf'r111 Ion nc·c•on1<'tl f h<' d1•11u 
(ln(' ""' or lllll'rt'8I ,lurlni: thl' , .... , 
\\( 'f1k '"• "' 11111 1 of' the J,, IJ . l i' r,11,.t izrn1w 
rrull Rl"OI'(' Just l'll~l of ~l. f'l11utl. whir'h 
wnH IHH·t•hn~Pfl hr Jum,,w ' "'Ilg,\\ ho hu .. 
II\ Pd In I tw ~t. t'1omt N 1flo11 ror ~,.,. 
N'al ,\'fin r~. 'fhP ►- r~t ~ro,·i· w11"'4 k11nw11 
11~ 0111· or thP l11•sL ,11111II )jron•s 111 thl, 
,.._,,,11011, nrnl ,l11 11w;a I.on~ I~ kttu\\11 fl ◄ 
ll ··<·r11f'kPr," \\IIO 1-f r11111lllur \\itll thP 
1111111-i l11 t11I~ ~Pt•tlou , \Yht.1 n n nn1lrP 
hu,,,.i n _i,:ru ,1 • II dl"'lll'n\'P~ nu 0(11 1 11 llt'ortl 
l'Plllltl'I\ tl111t 111111\·t•lol d1111 ' t hll\l' 1111\ 
r,llth 111 1 h,• ~-1,.,-1,111 11111,t., r,,. rrui, 
Jtro\\ lni,c. '1'11('111' 1111, t1 IW('II 1111111, ,·u~1•-. 
to 1t1~11r11n' lhl~ u .. prflnu, nntl ~, hPu 11 
IIPnl , ullhoui:h riot n ln1•,;t1, 0111•. 11•1•111·~-
it l,c un oddt'fl tn·onf of 1l1t• (111"'11,· ul 
any Rtlt.'h ht'lit.•! un th<' 1111r1 or nulin• .. 
lltl mo,~('IHC'nt ls mo1o;1t 1·0111nwml11hll\ n wl 
t111• go11cl worl. sho111t l Ill' k1'1,t up until 
li lt.' wllolf' c•l!y 11'4 Ill/Ul t:- 11t1r11t•th'l' 10 
tht• 1!1011so1111i< of vlslLO l.,. !hill wlil 
.... w,u ''""' 111 our mltb,t. 1-:,~f' r,,· I rul11 l.-.1 
hrln,:-1111( O(lW 1w,.11llP to :-;1, t'lnrnl. 111111 
ir lht.1 t·Hy 1!'4 dPUll(ld H)l n111I 111 .lfh• 111· 
1 t'U l" I h·,, ,..P\"'1 1 rnl huntlrt'd ,ww 1"l1~ldf'11 t ~ 
"Ill J1 • ,:ul11t1fl Cnr :,.lei, l'l owl lhlt-1 t-<'H· 
,..,,11. 
11 r ltltl l11-..11•11Jv 111 r,1,·n1• or tl ('ll'illl 
t ·p 111111 1'11l111 °l ' p f'IIIIIJmhrn for 1111r 
t,m II urn.I 11Pll1.'H' t-10111C'thlni: tumid lw.' 
1lo11P 111 Ol11'(1 lo ~1011 It J.{Ol11,:." e1wlt1 
,Jo"'II l/(11gi1 Oil ~-Hid to'111 ~. " 'l'lu' l><'~l 
l'l ltlPn1•,• of 1rnhlh- • 11lrlt ls lhl' lllll•r 
p1.1f i-11 ,m 11 In rn11t1 ("1'1'4 of 1111M ld111I. 
" I l'PJ)t''1.it lhut I RIJ.l lwurtlly 111 fll\'111 
11f u f 'lt11111 l ' v nrnl l'11IJ1 L t · v 1•u1111>11lgn. 
It t-i hould I.Jt.• ~bnrh1t.l ui;a r,inou 11•~ pos-
i-llJll1.'' 
1-t:l,El'T8 DIIU~CTOR FOR STi\TE 
l\l •·•· II own rrl W. D!'xlrr or ,J nrks,111-
, flh, hu:-: Hl'r<.•Jlt l't l tlw 1•, 1. ponRi l11l1 po l• 
ti1 ,11 11( ~tn t (l Dl1·(l(~tor nf llw " 'omc'll'R 
11hl1-i1,11 111 fh t' , ·11111pt1ll-{11 tor the r,1nll\ 
nf lilt' Ht•,1 ('l'ol'i~ Chrl~tmu:;i fW/1 18. 
\.--__ G_E_N_ER_A_L_N_Ew_s _N_o_T_Es ___ l 
" It I 011r duty to pro111ntP t·on~pn·n • 
I Ulll 111111 1ll'0£1U{'l l011 Ill C'H1 ry \\ ll.\' 1'MI" • 
~lhh1- 10 , •t\llRM'l'O f'1,,1e h1Pn1~ UM Wt'II 
UM lu'n lth 1uul pro1)(1 rt r; 111111 to In 
r•r,•ut--1• P11mnw1..,..lnl untl lntl11~trl,1I, 11~ 
\\I'll fl/'( for)tl 1nrnhu•tlon , tllul 1111 11111.,· 
IH.' t"l111hlt•1I UM \\t'II u"' 1ir1,,;1 ,I to ,lo tlw1r 
i,,;h111·• 1 111 mo king 1wo.,i1,0ro11~ ,•n111llt lc,11~. 
~hof Ht XIPI' 114 w111I dll(I fJffornhlr 
kJIO\\ It rot• 11,, .. Xl)IC'Jltllt l 11d1ll"\'(' lllt'llt~ 
1lurl11L: tl1(' \\111·. I n ('Hcl1 mul ('\'"rry 
nttl,·lt\ f-· 11(' ~11\"1..1 lwr vulu11l)lf' t-.t"rvh•r• 
111iel \\h ,-' t.'lllhn,.,inkll<.• 811(1 C-n(lrj;tt'Clc· 111 
I hl' lnrlt1on~ urnl ,·11rl~f nHlH"mt111t !.l tn 
I '1 ,,r:11u \\ lilt-h h 1 1,nlnntl't.l flit) Rlll't'f'~ru l• 
I.I'. I""· Dl'xh•r find~ l:l'-'ll I l'llJn.r-
nwn ... tu uol11g J)Uhlk work\\ lilt h Jll'm t•~ 
11 hh1l'l~l11µ to 11\rntnnlty, u11tl l11•r ~lih'II 
11!•1 ,,Jwr~!t°t"'?''._'h": !"?"" ••, ~:! lu•r u 1rh 
t•fftl(•lht• !OJ"('('M, I hP 1ll("11lh(1 1'~ or wltld1 
fltlfl t\ JU'("f\l tlt1 :tl t.\f J)h•t1 M\11'(' In t.'IHtf),. 
1•r111l1111 with hl'r, With tlrt•h••~ l'nrrir.r. 
\\ Ith r,~11rnrl,nlll(1 nhllltr rilhl with J1(1 r -
1-ou1111I d111r111s thllt win , ~IN'. I {'Xll•r will 
<1 11:.:II,\· r-t'<'Hr<' 1111• erfc.'<.·ll\"C~ nhl or 111,, 
\\'nlttt'H or r'lorldn wllo Ink<' tt d<'ll~hl 
in lm1wrnth•l' work or thi s chnrn1•1t•r. 
nf frtnllhtg •~•run• tln•r l'llh'rt'rt till· 
011 rt JlOlltl nl t•nrt'<'r whtf'h lnnnt"d tlwru 
in th(\ J t nJl;,c of '()ngnuiR, rl'hf'r!' nr,• 
nut 11~1 ot I IIPOI , >"<'L H tlOt'~ not Ul(\ftll to 
:,;n,,· lhfti lh<' l1l\,.,mnkPnt with htnf' not 
hP1\n rurmtlr , Ht'{' uumin1Hul of tlw 
funnc-rK' h1l<'r<.'~t-~, huf lt ls 1rm1 th11l 
lt .... ,:tl.l'lltlltil' .. \\' )W) hnve l~Jl fnt'l llC'11'1 l111,~~ 
II lk'IIC'l" 11111ll•1"N[H lltlllll[ nr whnt 1111' 
r,11,11,•r ue1'1la nml ~houlll hn1·<' thnn th<' 
IOt'U who ha ,·(I 11Pvf'r followf',l 11h1 plnw 
or Oll<'l"nL<'ll 1111' rnk<' 111111 luw. Tn r !'-
""''L mo11tl1• lhC' r11r111rr ml'mll!'r~ of 
•hoth houM"< 11111·<' not 11{'l' ll nhlt' lo tlu 
ns llltll'h for tlw r,nmrr Inn lrglslntl\·I' 
"~11.,·. ,u1 thf',\' would hn,1e llk,•d, h('o(•n11fl(\ 
(hry hll \'P IH•m hnn,llc•npf)('tl hy th!' 111-
JlllllJ('fflhlC' 1u1,1 UULL"1111ll prohll'mfit thnt 
trn, .. f' ('onfronh""1l llwm in t-io 1111111y Wtl.'''I , 
Tlut 1lwlr hPlll'UI 111"1' 111 the rl11ht 11loN' 
111u l flit.\\' 1·Pnll~l' morp th11n l'Vt'I' thut 
11po11 th<' fn11n rr <h' l)(\1111"" In n 1nrgp 
u1t•11,nrf' 1hr rutm'!' or 11w notion . 1111 ,1 
that hr 1•1111 h,•lp lll<'nt M il'!' out.' of their 
i:rt111lt'ttl 11rnl1lt1rn . now-thnt or udjm-it• 
11111 I hP hli:h ('t1s1 ot llrlni:. .Jn•l now 
lhP f111'1Uf'I' l,t l1i1th 111 111P lh1lt1jtlll"'i or 
tl1t' lnwmnl..Pr~. 'J'lwv k11ow 11.lnt ht' I~ 
Jtro"llt'l'ln,:, uni I ri,:h
0
t In t Ii(' f1U'f' o( 
n11111r 1llffl1·11llh'd (hot lwst hl111 . hll( 
lhP_1· w11ur hl111 to gn nhen,I further. 111 
pl1111 now. 111 th!~ pl11n11l11µ i.,\nHn11, to 
plnnt 1111 lu1·rP11,..1•1I f'r,, 11. to pr,witl<' mnl\1 
rouci untl e1111Jt•. ju~l tin- ,-.u1111• n~ \\ht ;II 
hr ('lllllt' lo t h<1 "'"'('11(1 nr tlh' wu1·ltl. 
wlH1 11 fi\'f'I'.\' foot c)r jrl'Ol111tl wn i,i IHII tn 
11"'-t.'. 'l'h<'II It wni;c don<' for llnl riot It• 
l'('H~nn~. n 111,nrkC'11 lu1r to Ill<' c•oll n1' 
fht" n11fin11 : nm,,. If 11111 t he ilt1nC' C.;r 
IIW henf'fll of II ,11.1 II l"IK'II pl'llplc II I 
honH•. rt tlH' tumwr tH.'<'tl!'4 (111t•1111r11J.w 
lllt'lll. h<' 11111,1 1't1,-L Hiot~Ul'Pd t hut 11 ('tlUH' 
wholfl 1l(lnrl('tll r rrorn t•ongn•s~. In 
t lurn~ht now 1111(1 u1•t lo11 fnr t1 1n f'hl'lll 
t·1:,' lufl,1,1101~ lulrl'. 
'l'h t't'l' nrl' I 1,000/)00 fnr11l~11t.1 r tn 
I h1• 11. H ··••klug I'll lz1•n 11111. ThiM 
In rt,Ct' "t1111ll~l'MIP1I J>Olltlln Ion" IH ,1011• 
~hlr,•,1 1111 nlurrnlng ~llunlln11. 
' l'h t'N' orr- OJlJ)l'OSlmntrly Otlfl h1111drt'tl 
1t1illlo11 r1•11111lt" \ 'O h 1 1"1'l 111 th(\ \\Ol'lil t•HIII,\ , 
l-'lrt1s•11 111HI 1111C'•h11lr mllllnn or ti)('lll ht 
t\\t•11ty•11l11t.1 t,ttJII~. hnH• h '\'ll gh·r11 the 
1'h:hl to v1,1,, rm· th,• m•,t Jll't1"lldt'1tt of 11t,, 
t ' 11l1Pd Htut,11"1, 111..·t•ordl11g to 1·1 11>01'(14 frtHn 
n111lo11nl ~1 1ffrni;;t1 h t wl11t1nl'tt•l'>ill, 'l'ht\ f11I• 
lowhu: t• lm·ltln 10\\IIN hnn1 mnnld1u1t 
11rr1·u;;w: 1-'t>llnut'rt'. \11r1u1t nnhl uu1 
( 1t)('OU , Orn Hitt• t"l1.,· nn,l 1 )ttl.111Hi. \\·, .. ,t 
Jto1m Jk;wli u1Hl Ik ln!,,·, l'l11n•11t·t• \'ti 
I.I, llfHll°t' 111~\"t•ll, t 1 lt'1l1'Wlllt 1 1' itlltl 01'• 
lnmlo. 
~f'llillHI' \\'Hl'l'PII o. llnr,11111,C' >IU~'H 'Ill 
. I'\\ 1,:11J(l111H l lht'1'11 r1ti 1 :t0,000,f)(Kl UPl'I'~ 
ur 1111ll"l'd lu11d thttt 1111,1.tllt ht1 J:l"U\\ llu.r 
1·1•1111 
'l'hiir11 nrtt a;;,ooo,noo n1·1·,·'4 In 11w m1,I 
1111• tduf1•~ tllnl mi,:lit 111 1 fru-1111'11 hut 
\\hldt 111·1• 1.1111,: ltlh'. 111 th,• l'nrlrl,• 
atr• lt · th,•n• lll"t' ltllJ.(lfHl,tkMI 111·1~•• nt' 
""""''! 11111 ll'1'1hl(• 11111,1. In 11II r.tkl,-
000,oon 111'1"1· ... , or lht•t'PHfH)llf,.e, RI"(~ I,\''• 
In.LC ldlP lo ~1.r 11111hhu~ td1 lhnt whld1 
,,. 111111rr,, ,·,•11 t1y r11r1111 ,1. 
,,~i." etn 1,,. ,., t· ,,,.,,..rt11 """ "™ r.,t,\d lf ,'4 
111111 prl.1111111: )lllllll 1111••• .J1il.1• I, IIKl:i. 
'1'l1r h,i:I lnlll1'' of 1!11:1 1111111i,1,rlnt1•1i 
$1i"lll,(Mk) tt1 1111r1•hn • 111lillllonnl l(rnnntlM 
to r11 lor11:o lh<' 11lu11l. 'rho 111w no, 
hn• 11 1111wlor11 houl< -111nkh111 1ilunt rnl -
ur<I nl np11ru,ln1111c>ly $:?:1.1,000, with a 
floor ~IMll't> , r 11:1,-lOO qun r, C<'!'t. Kn n-
n l11tt• prinllng plunL I saving $00,-
000 rnch y~ur on lhl• Mt.111• pl'lnlhtlf 
n lrntC', 'Jl lu..., R •IHh>l flR t1·011 iiSll.H ... d 7 J, .. 
j ,~ 1.11 I Oil I' hool. • II hkh h1•y IHIJ n 
•·•••l or p1·oducllor1. 
ll'hll<' Amcrlcn la ulr,,ndy 111 ,11·1•11, l 
.. ~ tho lhn•11tN1ed onl lhlllillC thl• Will• 
11•,-.. Ill!' o,1rien1tlvo 'Oll i Hlllll)ly AH• 
MtWIU 11011. n•1>r<' nllng o., Jl<'l' C<'ll t 
or thr 01tl lr11!10 In H ·u 111ihl11vln11 
1·1lll11lrlcs, llos ronlroct cl with Amcrl· 
t•n 11 1111110 own<'rs tor t heh· "hulp "In• 
t,•,·'H 111,ply. 
ll,•1ir<'81.'nlnlh•p~ nt 300 romnwr.-1111 
""" flnnnclol PHlrlhll , hmC'nl• 111 1lll' 
~11,,1, lppl vnll,•y "Ill , ·i. It c·,•ntrnl nn,i 
Hn111h ,lm!'rlrn thl• full 01111 wlnlt•r to 
d••IPn11l1111 how hu"ln<'-t·,. l1Unt1'4 ,,1111 
111-,1 hp hull! 1111 \I Ith t111• 1'11111'11 ~Intl'•. 
" l 'l1'11nlhH•••• thrift 111HI d1•l1• pl'ld1• 
~ll"t\ I ht1 f\"'"'(\llt lttl..-i for hOlllt '"' 111111 tnWII"' 
hP11u1ir11l 111111 ~llft.1 rrt)lll 111,• 1'11\' llJ;W 
ur dl),l.t'l.l'-'i'. flrt.\ ~form nml filtnl, 
11 ('11 l lr1r1-1 tllltl 11ttl1•Jof t1ho11ltl ht1 t1lr11 rf'tl 
ur I ht\ lH'(1 tl11lllllll Ion or trn"'h nntl r1n• 
1·1,1., lllltl lllll'rnl 1•11ots tit l~thll eh,111hl 
11<• 111111ll•~I "h<'r"'ll'I" lh!' hulhllui:, ll!'-
11h1 tt> look ""rl hhy 111111 lll'ftll"(• I hr r,w-
ncw~ of 111<' ,1lcmC'nt lwj.tln to itt'l ht 
t hl'lr wurl,, \\ hll~ l'\'l ... l'l l1t~l1h, :--urfnt·t' 
r1r ,v,, II. nrnl floor~ ~llut1l1I llt 1 1111uh.• 111 
lrndht.:' 111111 M11111tnr., hy 1uii11( 1u11,1 '"' 
111•11. 
" Tl1 r worl. of 11nl11l nrnl pnlnlt•r~ In 
hrh1~l11g <•lw,1 r nn,I hn;lt1 m\ t n lht' hn1.u~ 
~I rl"-, I h 1\ll'r hnM long 1Wt'll 11 l<"lltl• 
Ing 1111,i PIii h11•l11 s tlc f. llh'il In llw Young 
\\' 011:,;111· t .,hrl 111111 ""'~0C'ln1!011 1111tl ttl• 
~ ,1 111 oi 111 1 1' rt•llglou~ 01·~11 ulzn I liu1~. 
X. II. " 'n11hhurn, ~t.rt\f.'t NU JWrh111"11 -
t1,•11t. llll s 1111thr1"l'tl l11 li00 huh--. ot lrnl 
\lllhhrl• l'l"l'W ,lul"lng lhl' 111\ ~t f w tiny,. 
'1'111~{ \\ Ill ~~Ull1 /111 \1 XJ}(IIHlltu ' nr t•OII• 
.. htf'1'Hhh' 11101u1,r tor f("( 1d , ""' 1 h('I'(' IR 
HII Id Lil 111• 1,'l ton. 111 I h hit. llllll nl I hr> 
prli't\ or Jiu,· 11 ht q111tt.1 11 ,-.u\'h1g to the 
d1y. 't'hC'" hny "'""' golht"rl'tl in ,•l1 1n11 
1111( str,~•I• 111111 lot nbout lh(' c-lty. 
)lf111lt1nl MN·kt h 1~ 111111 l11nttln~ ,.11,• .. \. 
l'ill11f'l or llw f'l)lllll1T 111"1\ rt~ltnlln,: lllf' 
t·r1•11tl1111 ot n 1u~,\ <•11l,lnt•1 ofrl1•pr, fl 
t11Pdlf•11I lllt \lllh(1 r Ht IIW 11~/ltl or till' n,,. 
purt1111•11t or rt,1111lh . ('on-.lth1rut,lt.• 
1n-(uo1nr,1 tf4 1)(\lug hrnught tn h(•nr HI""''' 
rnPmh,1 1•~ nf hoth lf mi...1 1 11111 1 !41 11wtr. 
uml llu' s11hjl•1·l I~ !h11ll1111 11111 ny tun11• 
nhh' n<lnk·n1,~. Tlw t'lnlm IM 1111uh1 thnt 
th1• dflv<1lo11nu·ut or ~1111l1ntlon 11,ut tll~• 
t'II""'' lll't'Vf'llthm u111lt-r tlw wn1· orgn11I• 
• • • • • • • • • • • • • • • • zotln 11 of lhf' nrmx huR ,lt'lllfllllilfl"Rlfl(l 
l\llt--)4 1•: 11'111- V. ~1 01111, n ,..ll'JIOlfl'IIIIIH'I', ♦: ................ ,. • , ....... 4 • • ........... ,.,, ...... ·•• • • • • • • ·" • ~~ •:• th,1 IH't.'11 f11r u F't~!Prnl lH'nllh nr,:n111 
tin"' l"ot1t·n l'IHl~PII 1>n.1-:.ld1•nl or thll :to, .. ~-:,. THE PUBLIC ❖ .1.ntlnn thnt would ri.nk ,,1th lhl' ot1t1•r 
IH~IJHH> 1·nr1k11·11tl1111 kn111111 n• t1 11, :-n ❖ NOTICE TO ,:. gr,•nl f1•tl1•rn l 11t•1111rl1111•11t1<; thnt lht• pf. 
ll4111rtl l ,fl'llht 1r l't, .• \\hlch \\"ill tukt' ❖ ❖ Cl,•1t11w,· or lllt' A.mrrl1•;1n 11)(\tllt•nl nwn 
'
1
'"1' 11111 H\\ll't ~ <'11. 1111111111,tt" lttl<'l"f'.,,t. .:, \\'Jll ;ui: .\!-t, 1,111, tltnr' l-1 m•nr \\IH1n n J.wiwrnl c·c•l<'llrutlon ot rrn1- ❖ wuic ntnplx 11rd,·r11 1lurl11g thn w111-. 1111d 
~,\ lfl , 4'n., hnrtly nffpr t111~ rt•()jH'I ❖ lm\p'i•u 1~ ,1i1i, 10 O(·t•nr in our ,·ltr, urnl ❖ thul 1ht1 111µ11 1h"Jtr•~• of 111Nll••nl 1-11tt·t·1 .... 
• ,r !Iii• FPCh'rn1 'rr11tlt1 ( '111111111-."'tnn, In ❖ ,,·11 i-:1u•:.,~. Tht' Iii\\'!'\ o( tlH' c·it~ ntHl tht' HIRIC\ or Florl1ln pr<► ❖ \\11"1 tlllt' In l'l<•111tric• l}i'OJll't'~~ Ill t1u1 
,,hl1 h Jtrw·lk or lht' p.1e:,.1111.; fil'III.!" ❖ \"hlt\ tflr 111·op1•r 0rntt•l'lln11 lltit.l ,•11n1 ut 1)4.."1'~011111 Jll'OIM'l'tJ , It,~ ,IC'slrt',l ❖ (lt>h•1·111lnull,,n of Ill<' <'1)11,.~~ ot tlt"'t'n~,• 
Wl'l't• t'\'l'rPI~· t•l'itlf'l;,1•il ,111~wt\1't111 ❖ lh1tl I IHll n\\1•'tiu '"'' ohS;{·t"\·11(1 tn -Ht , .,1ou1 I Inn rlttln~ np11111r-r, ,,·1tJ,. ❖ nml lhP uwtlu.xlt4 for IH'l' '"<'lltlon nt It, 
fhnt JI woul!I l,(Pf rl1I or it" lt1:tlht>l' 111 .,. HIit llur:m1,tl' ti• 111.1111<\rfl' or Injury to uny tll'r~on, th i" l"'-'f,1n, It lr4 ❖ ,,·11111• It 11'4 1uht1iltPcl lhnt tht." nur111111 1tWP'41 hy or-.:11uhd11,.r 11 111•w n,m 11,1,1, ❖ 111,1..,,11~, ❖ or l'11hll r l lP11lth Ht.•1•,·I,•<' IH Pfl',\PI h·,, 
\\llh Ille- kUIUt' >-l1K·k ('11t11JU11t). · • • CLAIMED .:. ton ,:tH•nt ,it 1~M'(\, ft h~ lnrgt'l~- hnrnll 
114\hout tuur tll{'ll fn 11,.., 1111 ,, 1,,,. ,,,,,,,. ::_: PRO 
1 
.:,. c·11pp("d ht't•nn~<' it OJ){'rn trs \11Hh'r 11w 
Mll lH'l"Vlslon nt Ill<' ~•r('nsurr tlt'pn rt 
tr.,,_.!1~. ~•;11t, l ~!·~tul1~UI"{' 1..111,,11 ' f'\(\1'). 1.:. Tl1;1t nll 1wr~Ollto( l>'lln fl UR<' ~M'<.'tlfng t1n1·(' In th<'lr <•Pt hrntlni;-, not -t• mt'lll 111111 n111t al H, \\\!le . ... ,u\\"i ,ii ,u1 
f\\t 11 t_, ... ,,.1r ,10..-, • ..al11.• t1t 1011uH11•"' urp • t i j I l'KO 1 • 1 ~ ❖ ~n"h •111..,.,n·li,1lon nmt moll,, n ser»1rnl1' ll"t" tho~t• ot H hn tth, flPld , llul t i1,1n:\ ::: 0 ''1111~~ 11 ur,· 0 ony 1M'l"MOII or ix• ti\' 'nrC l O t•1> ~uiuuKt.' 1' '111 ' ❖ th•1•11rt111rnt, with Its hl'nd n C'nhllwt t1r 
1, rn•1t•r nn RnnlHtirr r,,r tlu• rnln,•r" ••• • l.)l'll'll''.11111,1 '""lll'r r,11y'11h11l1,!h•1t 11r olh<'r I og o vn U1' o nny l)llrty or ❖ flt•l'r, thnl do r eontnrt would'"' mn11,, 
anh l \ 'p r1111n l htri,;thorn 111 tl1•, • '11,•,1 •·l' 'ul'II o11 o o OWl' ,~1. ('mnml ~Inn. ' ' •:• !ll)('<'lnl ,~,llt•!'ml'u wlll i., 1111 tlutr !luring rho <'l'lt'hrnllnn of 11111 - ❖ " · Ith town, vlllog!', city nnd ,111tr <11• 
'l'hr Au~lrnllon aov"rtim~L I" ll'" n• • • :•. IOWC''l'l1, 111111 11n;v ,·lolntlon s of lnw wlll IX' pr<l'l('('Utl'll to lh<• llmlt. +,. p111•l111!'nl or ll alth, rl'Rttlllttl[ In th1•1l 
" ' rn ~ "' o F RA! I!! M O • "'11111' llC'1H'rlt11 bl'lng ah, •n In the civil 
nl1111 lo e1111wLru •l 000,000 huu~ for I'\' · , • • ·, ' uy r . + poimlnllon u~ ., rr !'ujOJ<'!l hy thr or• 
turned wllllon>. 
1 •♦ I I I I I I I I I 1111111 t I I 11 111 ti 11 t 11 I I I I I I I I 11 t I t4 U t 11 I I my or1o1unl&11tlon during th,• w1tr. 
N,l more Is thr ,111ilo0111 lie 100m of 
the ,'tulP Dl'tlllrtnwnt. om"'t• the fl1w,;t 
of t.lw !11. uwlc Mhow ronrnli ot the Nil· 
tlnnul C11 1lllul. IL h11, gll"rn w11y ln 
tho llPltlllllll to,· lllUC'h llC'<'tle,1 1•1lrH'I' for 
thP ,,Jt,rlen L torl'('. IL wnH n long n 11c 
>1t11tcl.r n1mrt111ent. di'1•,11•11tecl with whit~ 
111111 gnltl. 11111 Ing u l,i·llllnnt r{'(I rol1)('t 
of l"l'ln't. with rurnllure of gnhl fra111c~. 
tt11hol•l<'l"t~I In risl l,rocntlt• In this 
hlslorl1• room 8CVC'rol I rrn tl<'S hove 
IJ!'rn •ltz11c<l between llll' l:plt{'(I Slnl(lft 
01111 nthPt' 11t1tlon • oml tt tln r~en the 
to1t·Pnr or urnn,· nnwd confert"ll<'f~ hP· 
tw<'Cn lhl' Hl~•rrtnr~· or !Sl11h• nnd dlp-
ln nrn t frnrt1 fort.llJtH count rll'~. rrtll' 
oil ,,ortrnl uiototlwr r(l'furlt''-'t.'t Rhlte 
wlllt-11 tH lnn1t'll th<' wfalll'(, t1w IOllf.t" tnhlt1 
or rhnny, th<' co.•tly lrnngln11s 111111 drnp-
croric, , hrl\'"l' ht-en N'mO\'E'l l Into n much 
e11111ller mom nenr thr prh·ntc office of 
R<'<'rt'tllr.v f.nn•lng. 
l 'rtlhnhly In no ot hH C' IIY nr lhl' COUil· 
tr.,· ,111 d1111"<0h,•s 11. r thr 1,1•11 s pnpcr tn 
rilll' h n !l"~•t <'XI nt for 01lv('rll•lng 1-lun-
clny F'('r111011R nrnl tlH1 ,·urlm1-; rellglotu 
r,•11lurr>1 thnl th1\1' h111·r t o llffl'r o n lhP 
ARbhnth th1111 thOHC' nf ult clrnomlnullons 
llf t ht1 8~Ut ot l;O\'('l'IIIHC'Ut. 1'hey lrnve 
t1,u111l 1ww,..pa 1wr n(l,•p rtl'-lflJllPnr~. rltl1f'."r 
of MJ1111ll ••1· ln1·gt\ 1-1 p1H.·t•, U1t.:' 11\1 :,,l mcnn:t 
to lmpnrt phurrh lnfnrmn1lon to th" 
111t1mh0r:-1 n! th(li r <'Olljll'C~fl t Ion~. tn th~ 
tr.lllt~l(•llt (lt1hli<' llllil tn tb t1 tlttr n1Hl 
nHH''-' thn11;;1111ul or wn1· work,1r"' In \Vn /i'III• 
111,:tou. whn hU\'I' ront(' fro111 C'\•flry 
"lllll' In th<' l ' 11lu11. ("lrnrl'l1 11tll'ntlnm'I' 
011 Ru1ulnyA nt 111,• t n1>ft11l tuxf"'~ thf"' 
,·npn(•lty ot nll l'1111rch t••llrlt•(•s. nn,l le 
llll .... 1'P I~ nn.r Ql1Pl'illlt111 thnt lnt C'l'(\~t. t" 
rt-11,:i,m lf4 on th~ wn11(" 1t (!,! not In ('vl-
1lt'11P(\ 11hP llll'J(l"i;H IIIIJOIIHI tlf ntlvC\r-
11 tmr fi: tm1 ~ Jn nt'w. [)llpt."I'~ 1-.t u-.i"'tl In 
11,., ,·utnrtlor Nllllon~ nf 11111><'rs, lri 
11 hll'I, 111•1 1111111· news IR rt forth 111 1-e-
Jr11l'1I 11 ) H11111lll)" morning fotC'l'VIC'(IS. 
MORtJ IIT,\:'11 10.000,000 ROXF., 
('11'Rl' FRl IT OF' 
l•'lnrllln.'e <·II 1·110 rrop• n r1• filll'f011rh • 
Ing tin' 111nrkf"t r11~011 in n n1"flr no1· 
mnl C'0111 th 1t1u thu11 rnr ft'UI'◄ 1)11"-1, "41Yrl 
Knm 1' 1-'h•mln11. ~tnl<' fl1•lll ngr11L I'. 
~- nl1 pn1·t11w11t nf .A,Zl'l1 •11ltt1l'C'. 'rh l"'i 
I l't"t'~ 11.,. 11 wl1olt' lluv11 U'<'nvf'r(11l nlmn t 
Plltlrc1 I.,· r,·om thf' C'ft(\('t ~ of t hC' trt"f.\1<' 
,,r 1!117. 11111'<' pr,w1lrnll.1· ,i nnrnlftl 
~u1'fllt'P nt lM'nt·inA" Wt)l)(I nntl llnvr IWf'n 
t' 11ltlv11l('d, prurw,I nntl ,-.p,·n,,•('(I with 
111nn1 1 hu n tht' n-..1111 I t hm·oui:rhn C' ◄• 
'l'h<' follnwlrnt •lPl1•~ntf'"' frn111 th<' Jo-
('111 Hupti"II C'h111·cil "''l'l' In 11tt111Hln11r1, 
n u 111(' \\0 11~lwu B11pil-.t fllolMfl< 'lrttlnn IH 
~p~:,1111 11 nt \.po1lk1t \Y1•,111,•""'tnr nn 
1'ht11.,.,ln1 : )It•. nwl ,, ,. •. " ·· IL llt•l111<, 
:\lrl-1. 1·'. 0 . \\'sm1111. lfl')'I. 'l'hf'Od01't' 
DNwhn<'1' 01ul :\Jr". Ot1n. ~- nrlul,f'l'hotr . 
,11""~ l·!li7.111,t1fh \\·urd wf'Jlt II" n tlt1Jr. 
J:Ot' frn111 I h, 1 \\0 t11llllll' fI IHllP ,u~ltln· 
nr>~ 1'111011, Th{' di·k;;rntl' o.t lt•fl \\'<'1lm~11. 
,lny mornhti;. 
" "llllrtlll 11 .. ,c ... 11•1· fl-"111 1:,t1wn·ll lr • . 
111., 11 rrh-P1l In ~I. ( 'l1111d K11t111'dn,\· p,·1 1 11• 
t11i.: lllhl t'\llt'f 't-... tn l't1 m11in thr11111:;rlln11t 
t1l11 ,, t111t1r . 1111 , l"lll'd IH1 t'1" ln"'I ,I 11t1f' 
111111 .,,,w~·• his hlllllJ tu Joht him nt ,t 
ltl\t.'r t.lnh'. 
Mr. n111I Mr11. 11,,1·hrrt J . C'o1Lo11 11r 
l h1rlln1ttnn, n .. wh•l hnw 11<'11l 1111• 
,HI, ...... m,,.,:: , !1, ~!t, { 1 !.;~:-!. l:'t'l lhl~ Ill '!"'C. 
lni: r,,r ,Ind, omlllr n1ul otlu•r 110111•• 
or lu11•rr•t. 'l'hf'f mnr rt.'turn 10 Mt. 
( ' 11111<1 lntt•r In tlm C'IU!On. 
Jf •mu,, m<'n were to rrfrRln from 
tl'lllng whnt t h~y don't know It woul•I 
IJ11 a gr~ut @urprl to thPir ncqualot-
nocea. 
~rA~G~E~, .!T:.!:'v~o~_..,,,,.=~;;.....==-:-....!~T~-~c~L:;O:l;.:'»~--osc:::::::.:E:o::Li::,:~~o::o.::.:., rr~t:;'·~ Fl..::c~,8~1;.;;,1•;.;;,A;;.· ....,;T;..H_E;.__s_T_._CL_O-.U_n _ T_.R_I_R_U_N_E_-=:•:--'-L_n_~_,,_\,_._c_,~To1~fl!:F~11_:~:_1:__· ~10~10~·-=:--:,==~=~-.,.---===-=---:=="=~ 
Ohio 111111 l 11< l1 Utlll """" ' "· F,•t,. 11 , I"""\ unu..d s~ .. As 11..n-s A usT oF The New nu,t ) ltH \·b :!,j-:!7, 11'1:t n ,.. ' '" ~,a,-. 11r;, l'fl hrn. Ho I u1"11, '1\ ~~ • • l.iy 1 '• 1 "''• 1 IMPORTANT EVENTS bl 
(C'••illl''"'•'tt'"' ~~,;::lhUII) ,\1·rn11i:••' Autograp c \\' H l llf" fHl"ll lmtlh Ol liu ♦ \_~h n \ \'ii.I' G d Tl l'UllHIIHl V1urn l . UL1''11l~I "-\"~· 1;;, l UI I ~1 1111111'!1 00 Pft 1'<"11•1·-1>111·1:, , ·11., ~lil t~ l•, \pl11•11111, .1111.1 ' - I -
h, '.\ .\ :-,tr1111, l.lhl'l'I&·:" lhll'\'llll 1r K d k 
,;. II lull . \\ u-.hh1~11,n. 1 •. ( ') • 0 a 
.\rml ... th-t:. ,..tt,::~1h,1~_11r, ".\or . 11. 1,tl"'. 
l '.'-1,·t• \\ ur ,H 1,.1 •} 
:111. t sll l 
l' lllllt,phh' J-.huHl 1u-..urn'dltm. l r·,,m I 
I \•h. l, p ,H:1, I u ,1111) l , lHO:! 
p 11 r ilund, i. l t•,, f k t", 1~·,Htt 1t rnl ,Jul,\ J1J 
nu, Pl tilt' l'11t rm1111· lll'l!llhll.1·11 .Jutr 
••--,~•·••w•" 
.\.ll•11~t1~ ,- .. ,, 
1, ... ,-
n1111l111ul'\', '.\Id .. } 'In\ ~1•11t - 1, , .... , ..... lllltl 
h Ii 7, Uhl1 
1\:tllh;,,,r,•. ltd .. H111t (lifh ;\In ... ...:. u,•:.:t.) 
~\p1·il tn. P•tll 
!l:111,I H,•i.;ltm·111ul. 1w1w rn1i--1,•r,•il 
hi nfl, I' i kt. ~'1'1, l'til : Hrth•n d m11~l~•r• 
,·ti Ulll .\\t:♦:, \,, \"'t:;.! 
n,\111 .. hip )l 11 ,., 1,lo\\l\ up t ·..t,r uur~ 
1.;. 1,:t,, "') 
Blµ; tlorl\ l ~,1~1111\1 t. 1Hhntn. ,tum"~, 
to \m:-. :~ll. 1 ... j I 
l\h: 11,,n1 1\1111 , pl11 1\\ ... ,, 11: C . p~••llt!,~'~ 
\\',u1,ll11~ nrnl '111111 Ill'\. I ,·1 1 tr l ,h 
in .l 1111•1 1:\ , l'7T 
Utn, k 1-, J,la'.' 111 :~,•\\ '\ 11rh i t'tU:I', ·111 \\ • 
~PIH l l . 1,1i!• 
Hn .... l,'11. ·" u .... , 1*1rv, :s'u._ t• •• u l Hl 
J'-172 
c,,111,•1111111 \ t :x1}t1-.ltl,,1 
P•·llll -, 1 '7tl. 
furni: hes a 00\enient way to 
keep record of date and 
place of your outing , your 
vacation trip , name of 
friend · . al!e of children and 
any other memoramlu ,u ,ou 
wish 10 make at the time you 
nrr t:ii;.ing the picture. 
,, ... ti. 
:'l'it'l ... l ',t"-·dltlon. <11•11trul111. M11. \ m: 
•·' "" - ~ •l •-,;\\ •.. .,,. . • ...., .• . , 
J(l,,;• I llll~ .-... 1 ,.: ''(' ' . 1 : .. , 
1 h•p111·tw,•nt, .\p rl1 :.!, I Sit? J 
1 ,~ 1·uHl11~ ,·t•n ... ,'t~ (,11• t ;~th wll.lh• 1111:I 
,·ol11n•d •• \prll .!H, 1, i..1, ( \\ ur 11t · 
11:1 rl 111\'Ut or\h•r, I 
~I I 1>11 , ~l o.Yin•, l ~ JI\: Hint , M 11~· HI. 
1,111 • Tt11·nutl11 1111t.l fll'\\ l 11 l'il nwl 
~I II, l ',\lt,. 
:,,;.11 lt ·m. ) t u-.-.., fh'l', .1 mu.• !!:i. IIH I. 
~,.n 1·rn 1wli-,·u E u rt h,p ,akl• um l ('1111 
l'h11:r11lh<11, .\1n· h I , Ill, 111\HI 
:-:au 1 !uµn,, t \ n•1·n·~ t'lt'\1t t lt•~t rnyt..•d 
,J u ly :I, l "-!I" 
K!llll lau.,;n ?4nn,•mh•n•tl •• , t.1 ~· lH, 1,u..., , 
~.,,11111•, ·,ru--h .• F h·,•, .l uw• u. ,,,n, 
~lwrmun. J ,IPU t U t• n \ \' 111. •r . {'t1111 
111111111t•r 111 ('hll'f of 1lw .\ rm.·, fr n.•1 
\t ,1r h i.. , l 'iHH, 1\1 :i,: t,) \ ', 1. 1,,:1. JHl·ll 
1-' ,•h 11. l HI I. 
.\ 1mt'1d ... 1•11. Ut•t•. 11 , llH I. rt,nhntln. ) l o., .\·rm·k Oil Hdh·, ,, \ 
~, rnln 11,· Htll .\ rnh-rl'11ll. :-;.,.,H . :rr. \" ' I 
C(1rn•r·1:...; r1.l'\'t \,'h"' t\1 "'I \'it'.\ 1•1) nff :-1:1111 t 
LET l:S 110\\' YO l'OW IMPLE IT 
~ ttUlh t 111olluu :-tt.•,:Pdl't l l>t., ..... :.,)(), p .. iH 
:,,ip u th 11nlt•. Jvnd1Pc l t,, {'a pt . lhmtdl 
IS :,; pnubh• .\ tut..·ri('11 11 \\"nr, .t\l)rll 2 1, 1'~) 1,,,., 
I '" ,w 1· ,1 11 ,~nn. n,:n, ,I ul.\' :t 1'11' ('l1nrl1• ... lHH, ~ - ("., l 'in•, Ot"<.'. l :!1 1,01. 
81nthqttnht1, .\111:- :\1, 1""'-' H. 
Chh·n~11 1"1n•. Od "'- 1 t. 1, 11 t :t•ul•ntl 
!--trlk1• 1· 111\ Hlnl. \ ht,., 1 ,n 
('lt11111 1· 1• llllntt ro•· r,•11<'1 .,r 1". :-\ 
Lt1µn1 l111 ,1 1 1'1•hh1~ . .1111,· t'. l!~'t) to 
~ln~· :.17 !\411 
C'indnnnt i Hll'l 111111 l~ln•, 11 ~ 1rorlrur 
mnny \:tlttnhh• rN ,n\<oi . turtlJ. 1 .... "'l. 
Ch•vt.'1111 ,il l ' lT\', t l'Jit. 4. 'L 
( nlon·il ( "1k k ... iOnth,,rL•., I lu ,oimltt'l'l' 
m·:""i1lll ilti,,1.~, ~\ pl. !:' 1,1i:t 
< •1111,, -r11 " n111. p:, ..... ,.,1 .11111. '.?ti. v ... 1::t 
nu,l ,...1..,11 ,I ''· tht' 1• •· ti• 1 \l ,Ln·h 
,1, 1,,n 
I~~ i-1111• 11 P,t) tit .. , ... ,,1 11 ... hh• hy ,:1•0· 
t'flll l.111!;1II, l'UlllhHlllllhii: 4L .\ . It , 
rit,·r,d :',,t ar~'- 1,1;. .... 
t 1,.-.,•11••t-.., 1'11 1t1(111 Pr ,t•lu111:itln11 
\ nrulu~ tht m t, 1 tnrn. , e, \l 111'd1 
111. 1 hi, :\( lit h l 1. , ... ,;:;. llllll C Id 
HI.I 'i'I 
1•1 ('\, tit l \\'fl I 11' :--1 u111 .. Jt f't",t Ill 
~!Rt Lin, \ l\ I I 'i . 
1:.1111,,1uuk l hor,l ,111n, .\• ~- · 1 1 ,it 
!'--111 l'rur \p1 lJ 1 111, 1'• .. ;, 
l'l1~,, 11rtlt. 1• I I: 1:, 11f tlw lltl1 :'\'1.·,, 
\ 111!, l11ftlllfn' r l•l z,u11\'t•, l,1111,J 
1 ,\h•,,1ml r 1, , · \! 1~ :.! l 1 c I 
11111111dpnll1111 P1·,-i l1111111tl1111 h~· Pr1• ... f-
1lt•n1 l.ln«.•tih,. ,l.lll 1, l"'lt:{ 
1::\ 1•h t,,u 11f t \ :..: . tPu11u1r -:--11t11111u. 
\ pri t :.:11 1,n.f 
I r 10H Tl ntn•. 1n ~1l•• p, ...... -.d111 11t hy 
n11v1'1·111111·11t ,1111.,· :.: L I l~.i. 
r,,r,I' Tli,·11'1'1 1,i ... n ... 11•1', ,IUII\' ti, 1,H:i. 
t•11t·t rt lt1•\' l' IIUIJ: 1.iltt' l '\.JIIP""tun, 
.J,11 1 11;. 1,n_.,_ 
F11rt ~lllllh·l' ~ I '. nnid 1111 .\fll'il 1'? 
1-111, 
1:al\t·-.111u. Tt •\11"', Fli t111J, :,0:,•1,1 0-0, 
I l"~I. 
1; ,urh•ld. 111'l'""ll)1•11t ,lilflH·~ . \ ., i-ihot OU 
.Jnh· :!. l"'-'l. 111d •tl•••I ~••11t UI. 1Jo .. I 
liru ... 1i1111p1•r \' t•ur 111 K :111~~1 ~. 1,r1. 
c;\'lll·ntl :-,:1 ,1 ( Ill ... h·u1ul11 u: h11ntt•~1 1111 
.111111• l:i . 1001 
0. li1 I •l:♦-1 "y :-1 ,I In t' 1llt 1:l.1, ~- l' . 
......... 
01u11tl Ih•\'11•\\, \\'u..,hl11~t(lt1. !), 1·, .\r 
m~ nC 1)11• l 111t1U1J:l <', ,1 .. ~· :,!:!, Hll11 
I wlH·l':I I ~ht•rt111111· ,... ; 1 TIii'.'.. )In~• :.!4 
1 th'; 
l!rnur, <:1•u. t · :,.:, . u .. b11t1"1l t11 tlw 1•01J1-
u .. 11ul 11( tilt' unnft·" 111' tht' t · 111tPd 
~t;1fto-., \J.1rd1 ~1. 1 nt, 11) )lu rdl J, 
l'Hli. 111,•<I July :!'I. 1,,:,. 
uarine's Pharmacy ~1 "111•1 , I·,,·~• u,•s1r11y,•, I Ill M11 11il,1 I .1 
llJ 1' it •·, ,1 uy l , ]1"i J "'. 
Th fte nil tore. K< i;t', F l'II. :, ,11. t :J , , ;,,; 
T, CLOl'D · · · · FLORID.\ ~ l l'llllll"'III t :l'tn'l'lll i'h>l'UIII hu1·1w, I ••11 
'{ 1n(I l r 111" l 'u\h· l :-:tntl'!'l, fl'O IU 
.1 ·1\ '"'.l, l'li:!. 10 MnN.h !l. 1'-0 1. l ll<•tl 
,;:1 1;, H. 1"'-l:!. 
ll u111"" I:'"' t 'o rpoo1, (01un1l \t11th .. •t· Ul'tll' l'll l 
unh-r :"\n. :!'-7, dill•"' S,n :!'-, 1,u , 
I ~t'l' 1 ,•l~•lll,m 1l1•,·11r11i,., \ '111. hH, \l. 
j,:,! I 
t111il: H u1ul O!Jl11 J'l,w,d-., l-' •Ii. l L 
1 , l nud . ltlt'l'h :!:'i•:!i, 1!11:t 
l11n1H ,l t",11·1, , or,i;:n11 iE1•d \pi-ii:! .,. , 1,, ._l 
l), ,._lt!11n lloll d1r11•t:•·1l 111 \' l·1t'l'UI\ U l. 
... , rn• t. '111'1'"'· ,1ut·d1 1,_ p,1: l 
.1111 k ... 1111,tlh•, l 'ln., l iu•, ,llllW :i. l'""ll, 
1111,1 \lu~- :\, UMII 
.l11h11 nr11w11'..i ltnltl l11 , ln.:lnla, 1,._,in. 
.l11J•u ... t1,\\l1, P 11 .• 1")11 I, ,11,~ :U, 1""-.'-~l 
l,t, ~UHt.'1111(1'\'d 111 \pp1111111ttox .\Jtrll 
11, 1,1t"'1 
1.111 ""' .\ .. , -l11n1 '""· ,\i<rll 11, I t \1 
I., 11t ... h111: 1 ~111r1·h11i.., tn•IU 11w Ft·t·lll h 
t\1•: 
L U!o!H UHl.1 :O:ln.111 .... ht1,. lu1t11Hl !r11m :,;l'\\ 
, ,,rl, 1,, Lirl'l"{ll tol. wu.;; ... nul.. wlth1.1\lt 
"ur11111i.: 1 ~· 11 :-11l•u1111•hw. Mn~· i. 
!''I~,. ,.rf nld lk :1t1 1 t J\.iu,:ll,•. i rt ·• 
l•1wl. \\ Ith u 111---- ,,( t.lJ!, lueht1l111a: 
11 t .\tHl1 rh•a110: 
Md h·llnn. \Lljur Ot'lllT,tl (:t1-t1r 't' H 
{ 't1)UUJH1Hlt'r in ('hh-t ,.,r lhP .\ rm:.-, 
:,-, .,·., l ' tll. to )l ttrl'l1 11. 1,11~. 111,•,I 
O t·I :!q, l'""-:"1. 
:\.lt-Kluh•), t 1r(";ih\d1t \\'Ill.Him. 11i,.~n"--
~1t1111lou of. :,O:t•pt . ti, ll .. ll, ut l\ufful11, 
-.: . \ .. utul tlh•cl t't 111 JI, l\Wll 
\ l11i1w, l\utth•-illl1t, lllnwn up F,•I\, l l"'t. 1,~,,. 
:\J1111iJ;1, -.urrt•ruh•r ,.r .. \uc: 1a. 1,0. ..... 
:\h11Tllll1h · 111111 )t, 1111101', l t1111q1t11 II 
Hnutl-.. )1.lt't ll H, 1,tt!. 
)lllll' f.:xpl o .... to11 1 Jll'l1·r,li111·~. \'n. ,1111~· 
::o. 1,1t1 
:\1111,11,· \In hnrrkuu,·. ~q,t.t :.!7 t! 1i' 
~l• 'tlt•t' l'nm1u1hm. ~,),· . :!'-, l""ii:! , h1 
.1111 ,p 1. 1,r:l. 
M1111r1~ ll11•t'lrltH•, 1h·dart·11 1l1-t.•. :!. l"t:!:l. 
:\111,t•·rim! ,,ut of , ·otuu tN•r , nnh•n·!l 
.\11rtl ~"I, l"'-1\.,-. 
., UPC' lf"t. I t10' 
• 1•\1111111 , t • :--. :--. t t..\ll 1IH 1· F,1110-:hm 11t, 
,\ 1orll ~ • • 1,11.;, 
~ut•t·,1mh.•r of tj1\11l'rtll Lt.'l' H l AtJl)()lll'II 
rox .• \ 11rll n. 1,1~;. 
T lt1111lt• :-i tt.•·1 m .... 11 111, ,, r c t·h l'.ltl ~t11 1dn~ , 
.\ 11rll 11 , 1111<I ,u11k lht• IUlH' lll11µ ,,r 
tht.• 1:it h, 1•.1 1:.! , 
•t'rp1,1p-. Collt·tl Cnr h~· l'n•~ldt•ut . . \ pnl 
1,i, 1 ca, ~l u)· a. L'-\ti l ; Jui., :.!, t ~li:.!; 
.\ lit:. ~. 1, 0:!; ,l mu• 1:i, 1, u:;. (kl . li. 
,,u.:i. I'd,. 1, l 'itH: l nrdt ll, 1""-1..-l ; 
,lttl\ 1,. l"tll: l lw. Ill, l ~l, t 
\ ,·h•r~t11 Ht· .. ,•n ,. i ·on"" ~l'l ll1\ nth! 
l'nrp. 
' tl\"1U!I' 11r 1hl1 t · X .\ tlunllt• 1-" h •d 
\r111m1l tht- \\~nrlll. P1.i;". I U, l llO't , 111 
l ',•h. !!:.!, lHUH 
,Y,1d1r ... l "nlr. l'III ·n,:,•. I ll., l H::, 
\1•1!0\\ r,,,,•r Epi1l1·111k 111 S,·w th1Pa u, 
:"lh•1111•ht, \" ld,..,IHtt·;.:. tt1'P11t1tlu, Po1·1 
t;jl, ... oa owl ,,1 ht•r -.ul1utlu111 t:111\> ... , 
i-1 ,m tlH' ... m11IIH'l" u( 1,-; to tl11 • \\ 111· 
t r ur 1,1,. 1 "'!I 
\Ptlnw ... t1,11t' 1•~l"'tlltlo11, ~\ UI,! :.!' , t1 
41, ·tol--.• t· ~:i. 1""17 1 ; lu lhlhl111l, ,tut, 
:!H, 111 (ktol~•r J:;, J""-i:.!. 
\\'11r or 1017 
lh·lll'll\l \\·1tt•tl lttkt•n l•)· .\ lllt.•rkan )la · 
,rtu• ..... J\11,l' t ;..T lO• t I , tH1 
t.'l111tt•uu T llh·rr)· l 1\ kt•11 t,.\. i il•rnrn11--. , 
,Jmw :.?. l h"--{·111uurt•1\ .luty :! I. 1111"4 
llt'H[t. fil'!-of tn tht.• t '11lt,•1l Htuu-... l \\"111 
11( 1!1171, f\'"'llll~ tu tin• 1·t1)tb•tl'y 11[ 
H,7HO,OOO y11t111i: 11w11 C,u· ,.- r,·k1.1 tu Eu 
l'O Jlt' . ,1111~ :!II, lH l"i. 
Ftri..t {'111tti;u:,,111 "f t • :..:. 1i-1tt\tl-t l111t11 · 
.~11 Ju l'r11111•(•, ,llllh' :.!H~:! 7. 10 17 
(it'l'lllllll Flt·H ~Ul'J"L'lllll'n'tl. X,1,·. :!t. 
1!11' 
0t'1'111llllY, \\'01· .\1,rnl11:-it ~,·,· l "ultt·•l 
!'-llrlll"ol, 
ll<•~t, ·11, X-u 11111111 n uur,I', l~'.\1~•1ll11111! 
t 11t11. f11 lHtr~uit of J·'n1nd~c.•o Yll1a. 
. l:tr •h 11, \'I\H. to 1-\.·lt. ;;, Ulti . 
1',11•l...._ flt• l lH•Ll<•tl !ly OC'rtUl\11~, 70• 
milt• J!\lll. )lnrd1 :.?::. t tll" 
:-, w \ •rk. 1h1' C:n•,it ri~ 111, n,.._., 
lli, 1,;i;, 
T\1-..C'Ullill. tuqw4(0(•1l uncl \>o.llllk , r, -h. 0, 
t!ll'- , with j_trn t ·n1 1Pd t'tntt"'I 1n..,,11 .. 
11n l11•t1r1l, :.?t:.! 4\1tH1rln111 ul.llM'"' 
(o.;it, 
:S,·w \', rk I'll; flrnft Hlut. Jul~ 1:l- ll l, 
]"'-l ~L 
llnll,.._k, .fojM C:,·rn ·1·11I 11 ,•nry \\" .. up-
111,IDIClc) Hl lbt..• <·11tu1U:llld ,,t 111P la11tl 
~ul1h 1'11lt• Dl1-1('0\'t.1l'l!fl, A tlr ll n. l!NJH. 
t,, ("otuwnmll'r Uultt.•rt Ft Pt.•on. 
t· H lh'·dt1rl'd \\n1· .\J,!ul11 ... 1 ('il-rmunl, 
, \pt·II 11, Jltl7 ; ,\ rml,tlt<' <hin,,,I l l t>t1· 
du),~•"· 11. 101,, t1y tlw n,•rmnu 11r1• 
,.,,,·..in, ~,nll-.i 111 ~ n m .• Purl!"! llmt•: 
1u."-.11lltll·"4 tu c'L'll.\1 Ht 11 n. m thnt 
tiny 
SEND FOR 
\ 'h• turY t'il l'lhh1:-l, rln-.l D l \"b.:lo1t, l ' ~ 
.\ rn;.r, X('\\' York Cit~\ ~t.• tll, Ill, IHl H, 
11111 I ,,•111o;llin~ton, n. (1., ~t•l)t. 17, 
l!lttl, 1P1l hy 0 ,1n ,J1•h11 ,f. P t•r~hln ~. 
t folllUIOllflPr fl t t )W t: Jll'tlillonnry 
Fort·P"-', unit tu f f. 
Our Latest Booklet \\'11 .\T IS PROIIIB ITIO. IJ OJ~(J? \Vhnt 1 r,rohll.l t lnn dolru.r 10 th11 
The Homo-Crystal Producers Association, St. Cloud, Fla. 
t111,1u•r '! \\'hut lo,i l te1·111ulng ot thP i·orn 
nn•I h:1rh1y, tlw fornwr 1m<·P c-011!,,;umc•d 
t i,· 1h1• tr11l11 lnu1I 111 thr mnklu~ of 
,\:hi ;kt•\"": hnrlPY 1·1t11Jo!\lffi(•d in IIW mnk-
tnu; or. ht•t•r·1 .\n• llW)' 1,iiTJihU~ It h;-
_111 
111 
.tVST RECEIVED A FINE ASSORTMENT OF 
Picture Mouldings 
Framing of Cert/float•• or 
Ploture• a Specialty 
J. I. CUMMINGS 
T6nCh S C, an d Mass, A ve. St, Cloud, Fla , 
Ill 
Ill 
\f'llll or to\'t' WOf'>tl, ll"' t hl'y tllt l ()11"4' 
iu 1,,111,._o~ nrnl Xt•l11·11 kn 't ht thf' 1':1r• 
l! ·v r<ortlni: In th<' n,,1,1. nrnl tht' rh•vu• 
tn·r~. n.., our pro-lh1uor rrif'1lfl~ 111·,mlu-• 
"l 'oj' it woulfl'' 
\\." lloUlil wnrr)' ! 
A"' fl rua1t1·r of r,u·t. 1111•rt• hllllll4'11"4 t1, 
IH' nhottt n~ Ulllt'h ,•uru 1u•h1~ ,·011s11mPfl 
right 110" l11 i-uuui hlg dh,:tlJl(lrlt•s H n. 
~-t'lll' n,;o. Thi •l· 1ut.· 11,,1 mnkln~ whlt-4-
1,(•\'. nnr (.•,·t•n , 01,1u111p1·1'1u I n ll ·ohol. ''l'hfl\" 
urt' mukh1l; ghH'0'-4' 11111 I tun•b ;111tl oth· 
Pr NJrn I,rrnl11t'l . Ai-t fur hnrl11y, Jt 1"4 
1111 1ww ,ll"t'o\'Pry 1 hn l It IH thf' hf'l'(t 
~ruin .,,·c-r jlrown n~ 1lll nu~lliury fret \ 
for llul t'Y 1:11ttlr, hut 118 11hlllly lo 1•u•t· 
II· l111·rt•11e1• n,llk p r,Hl n nlott hn on ly 
r,,•,•111ly l>(•ltt reullzt'fl. ' l'ht'rt' will 111' 
110 ,urplu• of hntlt.')' h1 llw rlnlry >!'C· 
tlu11 nl h•n"1, tutti thnt ii,e \\ h<-•1· 1 llt was 
rno·4Iy i;(l'O\\ ll· 
~111,11bl11g nr milk, rt•ml111ls 11• lhnt 
ai11<·<' ,J11ly 181, t hr 1•011. nmptlun of 
" milk hukt• " nn1l IC'l• ,·n•1uu, 11111 1 ot 
milk 1t,...,,1r. hn inunl!ni,.;.t•ly h11 •rPrtf:fltl 1 
State Bank of Kissimmee f. I PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
Organized 1901 
Interest paid on Savings accounts 
Ilaukinit by mail a specialty .. 
] . D. JEPFORD5, 
Cuh lcr 
$100.000.00 
800.000.00 
C. A . CARSON. 
Pruldcnt 
I 
i $ ++++-l-1-+ I I I I 1 I I I :-:+•K+H+++-1 I ~ I I I I I t I I I I 4 I I I I I I I I I I I I t t t I t I I I I I I I I I I I I I I I I I t t ♦ $ 
Your Money's Worth 
You want tires that aive you the 
most for your mone7,-meamred lo 
mlleasre. 
How are you to know i Slnce we are 
In the business-acd you lmow ua-
why not take our word for it? 
We •Y to you-there are no better 
tlrea built than United State1Tlre1. They 
have proved ~ by performanu. 
They are toueh, hardy, economical, 
efficient. They 1taod up, and wear, 
and live, and satisfy. 
There are flve of these 122!! tlre1. 
Let us how you the one that will ex~ 
actly "fill the bill" for you. 
We know United States Tires ar "ood tires. That's :vhy w ell them. 
Wl\l. II. KEMPFER IIU..L O~tri\ \: 
Deer Pwk-8blpp1Dc r1.,-Hopkiru N&rcoo e, F'I". 
----=-=- ----------------=---,-y===-----====== 
FURNITURE 
and house furnish-
ings, everything to 
make home com-
fortable • • • • • • • 
C. H. Grantham 
nntl t hl1 (1,tNHll1d u,p nt grtl llP Juh·,• 
huK IJrou~ht j fly tul l't'll"'l'H1fO l.l('(' l o l ht' 
~rn p<• ow rw r . \\ tu, MIIW hi~ \' lrnlyfl rd ~ 
hl lghtN l whcn wlnl' wl-rP pot loto tl\P 
,l ls(•l\rll. 
Nrxt l o 1 hi' poor tnllll w h o WO ~l rl 
hi~ 1u,•u~h' url)IU!-4 111 liquor, the rorrn· 
pr huM 1110r ,1 t o guin from tl w d ry n i-
J(lint> th o u 111 ut'Y otlwr, ln~H Tlw porn 
111011 urn l h l>-1 hl lll n·n nrc ut>w hc tt11 1· 
dutl w•I. 'J'lln t w ill 111nkt• 0 l)f 1tll't Il l'· 
111an fl for wool nnt l ,•otton. 'Plwy n rP 
l "1t tM• Mhrnl, 'rtlll t wll I IUP:'\11 11 hl~~rf'lr 
dt'1n n1HI rur lt1 n the r . Tlwy nrf' IJ(.\tt l' r 
f("II. 'l'h ul mt•un~ 11 hl~~"r tl P11111 ntl r,, r 
pr,Hltt(~•. A ncl lan'l II <J Ul'<' r llt 11 t l it•' 
l'fnloon kPPJK' rH tl.l(lmtwh·P., w ho took t1t l 
wi th l tlP11ry ryr,1 tl r1•01 l 111wor1l 1h r l'Olll · 
htK or v rollll,i t lon, un- uuw tlw hn1,1>lP.,. , 
nw11 ur o il ? '!'ho P wlHJ hnv,• ,•u11\•, 1 rl ◄ 't l 
1twlr th ·lnk Rhop in10 ndu (\ll1 \ H1rlt1111 • 
('\flilll t linl t hl'Y Ill'{\ 1u11klng HlOl'l' 1110l1t'Y 
tl um t•v11 r u rn l Hl'P goh 1J( lio111<1, 11fl11 r 
hourl'f, for n ~oocl 11lghl'K ll't 1p 1111· 
1,11 11111 1'(1 lty vl•lon " of tlll A(' l'Y wbl c• lt 
lll<•y v11 lt1l .l' lr h•1 l t o t..rl(rl.- 11 •ll t' r 
l·'urw1 ug. 
--------
~ .......... .,, ':J :., ~~, ?.u L .... .. . !, :~a.::.:-~,1 
OM '' R ot}MC\ 'l' l t Am(l rlr nn izn thm 1 ay' ' 
11t rn ttl(ho 11 t th o routtlry. Mlnl " l"r8 ror 
n il , hur<•llf"! hove '"-"'" n k,'(1 to oh• 
<- r Vll thf' ,b.t y In on npornprlnl <' mn 1111fl r 
o ml nl th lA tlm•· lh<' t•1Ht/!l'<'J!flllo1 111 wll 
II!' l'ftll ti Ill~'" t ,, 1•011trlhutr lo flt<' r1111d 
111,1 ,•httrl'11 mPmht"r u r,• to uln• 1 lu·ir 
llfl.lllf'H MO thn l Llu 1y w ilt 1'1'(•1 11\1• l'I' 
,•pl pl ~, w h lc- h nr~ n11·111h1>r ltltl f·Prt Ir! 
<·11 lt '!ol t n th,' Hon,..t'\l'lt ~lt·111011nl .\ ... -.o. 
(•lntlott . 
Tiu• t'<'hool n nd \·ol11•g1 1"' ,,r 1-' l11i-ld11 
n r r 1,1~1 1rt h tK K\X'i.·111 I t·ffort M t II IM \\ 1•1 ·I, 
tu tin l,iilf or t h1 1 l( t~•'-t'\·tilt Ml1murl11I 
, ·nmpnlgn. t'n ll l'<' t l1>11 wi ll ht• 1111 .. ,,, 
(111(1 1111 "'"'"' " 1111,1 t•o ll ,•g H w il l ' "' 
pret1f"llt<•1I wit h hnnf1 11omf" t'rt lfkn t P 
o r 111c1111l}(1r Mhl11 111 thP nrn Jnrlty 1,or 
,.,l'tioolM urnl t•ullPJ(P v 111kt11 w lll h ,• 
11"urtl durl11g 1h(• WPtik. All tt• h1e•11 1lon• 
111 l11 ~1llu l• ·R 11r1> pn t"l h-u lnr ly l ll l l'l'C••t<'<I 
111 th C' 1l r lv(' n111 I wi ll ilo " ' ,•ry l him: 
with l11 tllt'lr Jl<)W(lr to m:ikti ll l ht' MIi"'• 
"'' th nl IL tlP1,,1t1 rvt..1". 
BARDWELL 
COTTAGES ~~:T 
011 ltil«• h o r • 'l' h n r <lwcll t · 
t n;c uro uow f or r e nt tor t he MPU >-10 11 . 
Those wh o ho ve •c<'n thrm n~ ,1 n o tl ~-
.crl11tl o11• H you wnnt un idc nl rcal-
d Pnrc In !:It . 101111 fur thr "lnl ~r w r it • 
E. A, BARDWELL, 
t , Clouil, Fla, 1 
0. T. SIMKINS y 
I Y.EH O LD 
x rlo r to M1rnhatta.n ll ot l, otw 
b l ck fr m rl l ot. Kissimmee, Fla. 
tllCJHl' who bu vo u ot (•011trlhul1;tf ft1Lrll-
1• r . I n hnn<ll og In th t> lr , •011tl'IIJu1lon H \:..=====--===========================.IJ 
T~II B~TifUtfERGE.SKIRT 
fOR.Wfl~'AND Hlsrcf 
- - .... 
A"~~%i f.-*3\~~ 
ve.lue- .,.. 
- . 
, It U No~ 210 hi ~! Bp1tlial Fuhlon BulleUd 
FI.ORJDA. CLOIJO TRIBUNF. 
I 
DEDICATION OF COLORED M. E. . 
CHURCH TO OCCUR SUNDAY, 26TH 1. • 1 
IN\' ITATH)N EXTENDED TO ALL ~R~)NS' JN OSCEOLA ('OUNrrv 
INTERESTED JN ,i.;, TENSION 01<' CHUUR(;II WORK - LOOAI, 
CHUtJRCH PEOPLE OEl,PED. 
-.-- .. 
~f lhtraordinaf'7 Valuee. Kade of an excellent 
Mrte ha na-.y nr t!ack. • IDwdaomely pleated 
all arouDd, with fuhiooablP, l00&e. belt,\ 
NP>:( Hm,.lu~ 11flt'ruo1>n 111 :l u'd<K'l-1 tu1nl• with whkh to hullll o sultoll.lt• 
tllr mrmlk!rH of Ute Oood 110,i,; ,\ . l\l. rtlltkl'. \\'h~11 tllPl r plo11M wrr<> lnltl 
•~. !'lm,·1'11 will hold a dedlcullon st•r• 1t,,r,, rr thi' offlrlnl \loer,I or thr Ht. 
Ylt•t• Ill tlll'lr new ehtn"<'h '8b<mt a halt Clm11l ~I. ~;. ,•htll'<'ll, It woe 111(1• ••• l tlrnt 
milt• •outheut of Rt. Oloud, when ht ad• a rommittee from the locol church 
1llllnn to Jlev. a. D. Houston, pre1,ldln1 would o•st~t In r11l 11111 fl cert&lo ,um 
••ltlt>r of the Leetlburs dlatrlct:. and 1111<1 ~ut.lC'1·vlRI' the cxpendlt11re of th,• I' 
llev W, 0. Flelda, pallor ot Bethel A. fund~. 'L'hlH reMulted In tllmost enough 
Al. l'l, clmrch of Klulmmee, Re•. R. R. money llclnlf secu11C<I tor the work tbat 
llowen, putor of tbe Llvlacaton 111<.>m• hae betln d <>uP, hut there Is a amall 1Jal-
nrl11l church of St. Oloud, will adtlre<ia ance whlcb It Is hop._'tl to raise thlK 
th«' <:lllflN!<I conct'f'gatlon, their frlen4a week, anti by Suntloy, wl1en the church 
from oil ov!>r the county, end the wblte la d.cdlC'atcd, to be able to c,e,mplf>tP 1hr 
membl'rR ot other <-hurchea that are In tlnftncing• ot the new C1rnrc11. 
.... -
-.,. 
Bisel !6 to 33 waist and lenrtli188 to iO !or. 
"omen of av.rap ftrure. Siaea 83 to 88 waiat 
imd to to 42 ll'Dirth for large women. Siaea 2ll 
to 28 w~t and.33 to 37 leugt)1 for miea<,1. 
Cut thla ad out, fend it to us with your nain& 
and nddreu to,ether with your check or money 
order for $SJl8. We will aed ~t to you ~~ep&id1 
also our Speeial Money Savmg Bulle.m. lt 
you doa 't like tile akbt, we don't waat you to 
keep it. We will refund your money e.t onee, 
vlted to attend the openlnc of a new The efforts put forth In 111111 wnrk <ll'• 
ehur!'h, the completion ot which h•~ f!ervc mueh pr:alte and It la hoped that 
be<>n 11s•ured b7 cont.rlbullona throuch a large number ot church workel'tl wlll 
the <'hurcb people of thi1 elty and eur- atte11d the meeting oest Sunday aurl 
roundlnc territory. ••lat the C'olored people In makluf{ 
A man·s life- among men! 
-'rnan,emeata have been made to their dedication of the new church Uu • 
line l!IDIP80D'I Otehetlra of St. Cloud IU<.'CC88 It ehould be. 
tumlah iollualc for the occulon. Mr. Bert Oeutonl II treHurer tor 
The colored people of the Mt. Cloml the l ocal fund, aud any pel'80D who ell!" r, 
l'<'llon wel'e In oeed of a new church, 1lret1 to contribute should call on him 1 
u ntl Mt•t about some weeks as<> to ralae this week. ;) 
~ 
afloat that will .... ,,_ a .... 
come man In any_.,..,., 
Worll1-urw, and a-•• wwk 
It 19, UD011S -. 
Furchgott's 
tl,18 .rount,·y Into a unUled ,masa," Tbe 
•1~1111 ('tll'l'CHpond<>nt on the London 
llally Chronll'le l'l'porlC<I on ,'uly T, 
I flJ 7, n11ropos of the Eut Claire, [re-
lnnd, ••h>ellon: "i'.l lnn .l!'elner" vn•uch 
, 11ppo1't ot llt•rmanl•, 'l'hf.'y do not heal• 
IIIIC to l)rent'lt 8llP[IOrl of 0<.'rmany OD 
th<' ground thnt , If 0<•1·111nny wou, she 
Wt.mlil reMloru tlrt• h 1 mpHrlll llOWf'r of 
tilt' Pope.' 1 
wlllt two companions, fro:n o Ocrmnn 
HUIJmu rlne. Tlil!Y were pr,1v lded with t 
revolvers, a.mmunltlou, mops of Jreland ,
1
. 
aud II hu,rtl green flog. Tbls was about 
the •nme lime es the upl'lsln1 lo Dnb 
lln. WttueslK'B wero lntro<luct>tl to prow 
thnt Mir lloger hn<l vis ited the Irish 
i,ol,llrrs In Germon prison c&mll", om! 
trk'<I to cuJlst Uu•m. to flgut 1<gui11~t 
Brltulc In Ireland All aoou as tho Oe1·- ~ 
man s • hould gl't comm111HI ot the s,•11, 
._lth.aoft-''Jllo",Oibt'altar; 
Cqlaa, Yokoham-all the .,at 
parta of tha -Id-ere they maly 
placea cm tile -P to~ are 
tbqporta wben you've s-e ..U-
lq la fNQ the bish •• wit:. 
11Yery eye --. tbe ahore turned 
IMfmirincJy .. your bl1 ahlp-
,ou, ahlpl Every ocean baa a 
Umtecl 8tatea ship aalllnc ror 
- port worth llfflDI, 
If JIOU'ft any call In you ror a 
1'1111 Ill-join, and color all your 
JNft ahead with mecnorlee of 
tblap worth aeeins-wlth lr:nowl-
...i,. 1"'<>rth h•vintt-wlth en !'1eJ.• 
llauatlble ./land or ,ea talea and 
adventwa plclred up a1hore and 
Play?-U,rath•,wlthalMmcll 
of men wbo !mow bow to ~-
Theae comr1tdee of J")Un can,, 
In their ean the IOWlda of ar-' 
world dtlu, or boominl aun•, ol 
awaahln1 ■ea■ - eo1111d1 you will 
■hare with them and that will 
never die away. 
And when youcomehome,you'D 
face Ure uhore with level .,._ 
for Uncle Sam tram• Ill NII• 
utlianca a1 well a, .t!f.141pxt. 
The Navy build• etrai■bt ..,_ 
no mollycoddlea, 
Jacksonville, Fla. 
\ 
THE IRISH QUESTION 
FROM ANOTHER ANGLE 
( ll)' " ' IIIIM It. tlf'l'llllllt)'t JIUl-lhll' (\.)l• 
, Jlll t' . t, 1mol'l11l t'llur,•11 , I IOW"l1111 . 
'rt•,"'Jt ~.) 
l•'or n"4 m1wh ~t' hnn• t-ll'I forth 
to uh•11tl ror th!.! l11tll1Jx' nthlm •1' ot I a,• 
l tUHI LIW g\\'t'l' &,illj,( dl'MUUWllt und ('f• 
tori ~ ur whnm wonttl IPu1I u~ to hell1'rt' 
th11L lr1•l11n1l IM th•' mo•t hltu•rb• n1>· 
Jll'l'""{'<I 111111 ,1own1 r1xt,len or •II the 
Jl<'<IIJll'H "ho dwell u11()n the t11ce <•t l Ill' 
,, n rlh, I IIUl l!O PM'HIIUll)lOUS UR to 111111 
•notlwr und ,11trrr<>nt "or,I to 11,1t, 111ul-
ti•r 1,r 111,,·u• 11111 . And I nm •111'\' 111111 
rh<' nrgunwnts hM't'ht Pl'-\M'U l~l will 
t,c wl'lgla-<l ere Ille po11u111,•t• ,·01111',; t u 11 
1111111 r1111,·l1111lon on thlA mootr.l <tllt'~· 
11011. 
'J'hl• 111h1ht l~ pa <I o,•er "" au lg• 
n11u• tnlluto ,..e..,. It uol that a 1l<'ll't'• 
mlnl'<I I rlMh propa11u11<IR IA unth•r wuy 
In thl8 .-ountry, alwOl'l uupar11lk"1 l!y 
thr Pnl"•hlll1 0M"Ulllll, with the 1'!'MUlt 
thnL our d11lllf'tl IN' flOO<ll'<I wllh llllll• 
t(lr whlc•h glvl• vuly Olll' ~ltlt\ vf thr 
''
0
~\o 1,. thl• clamoring rnr lrl11h 11111«:!• 
•1t' n<l<'n •1•? lrt>lnml, like unul, I lllvi<I• 
~d hllo twn Jlflrll'I. '.L'hcro om t nur 11ru\'· 
11wt11r~, hul twr J>Pol)le nrl' two. 'f'lw 
North<'rll, the Routh ru; p ,., Jh-lrn,t, 
ill<' llnhlln ; the 1Jlotrr, lhll Kl1111 ~•<'In ; 
t IW l'rotl'slonl; lhr llomnn l'111 hollt-. 
J rt' ill 1111 IM n !Hnd huvlng <111li• :12,l'ibU 
~11trnn• 11111<'•• II' 9 111811 u ,w-thlrll th,• 
Mlt<' or Colornllo. Ul@trr. t1w Jlrolt' • 
tnnt <1clh)ll, t'OlllJH'h~l' ~ouw 40 ,~\ ,• 
1'1' 111 or I he l• lntl(l , l~x••lu,llng l llMt<'l', 
ln•lnll(l wouhl h<J uhonl (111(•-Co111·1h I 111• 
Hir.(• or tt1r• 8tfl 1t• of ( 'fllorucln. \'t•t u 
M'<' llon or lu 11d , , 111•• 1t1u Ith I ti,1 1o-lzt1 of 
('Olorwlu 111111 H ( 1n t11 011f• hll'l'Ul"t.'k\ of 
four II rl'l<IJl,ihop•, 1,111',7 1111 rlshi'•, !l,t>',.~ 
Did It Ever 
Occur to You 
That price la not the lint thlDJ to 
be con,idrred In a job of 11rinunc I 
Thro,.inJC 1y1>• totrtthu m a hap-
huard ""1 doe, not require any 
knowltdl{t of the printl111 art. 
That ion t the kind ol ,.o,lt JO<& 
want. But anlotlc tyrof(raphy in 
otatlon•ry 'lnd ad,enl,u11 r•fle<ta 
credit to any conctrn, Our kn,,'1'1-
•diro ul printmr· tri•u<d l>y Ions 
uperi<DCe enablff •• to product 
Attnctive Prlodas for 
Every Purpoee 
Don't-"- anpt ..... "' ,,,.. 
""- .,,.,u ,ou coU - -• 
Stui&S 
Toasters 
Sew E·Z Motors 
Edison Mazda Lamps 
n+h11r Cl1111fr!MI 
UIIIIII 1.IUIIII IIIUI 
Appliances 
F. B. Kenney 
. -
111'1<' ts nnd iH:J convcuts. "W~lh only 
:1,111)0,000 Cutholl<• 1>01111l1tllou, It hn• 
1,nore u1H1•pd pr(lltll(IH th•11 0<11·mun,v 
wllh 21,000,000." A 1101\IU II ( 'utholh-
wrltl'r r!'lttll'~ fhnt "n ,h-s ult wrlh'r Ill 
J l'C'hllHI, 011 ht•lng nsk('(I how ,11,1 he 
t111,1 1u·l,•H t H or I r,•1111111, l'l' l)lll'<I, tllO 
vrh•,-tR In 11·eln111l lhl'l'C IR 11ohotli' l1ul 
1,rlrt<I ht l rPlnnd . ' l'IH'y lll't' ll'f•udlng 
011 IJllt ' tt1Wtll<'1''14 hM1IM. 1 ., 
~'urllll'r cvh lf.'11>' <' of Ill<.' 11111tud,1 of 
lhtH lrM1 1>n1·ty townr(I l;Juglu ml, dur-
1~•!1' the, tlnrk duys nf lh1• wu1·, whllt• ultl 
ltngl1u1d hu«I lwr hot'k to th<' wull, nl• 
mo•t whltll)Ctl Lil hrr klll'<'R, and our 
hoya WC'rt• ruHlll11g to n rm~, I~ found i 11 
I hi• hls torh• 1'111«'. I 111111[(1 from 'I'll<' 
I 111k11t•n1h•1tl of ,July Jt , lt)llJ : '"rht• 
IH'Olit'<'Ullou t-lho\\ Pd l1nw Hlr Ungt' t' 
l '11M.'UH111t llutl ht:•1'11 rmuul 011 llw nh;ht 
"r \lO<J< t ~·rtduy 1111011 th~ w,•• t t•oust of 
I rduud, wl1(•1·l1 Jw IHHI lx.trt.ln Jauult~l. 
A SPECIAL 
MARINE NUMBER 
OF 
'l' ht" 1 ri~h i11dPL:>t.'11tlt,,a,·c 1td \' tA.'11 tci-4 
In)' Mup~rlor ..itrC'tu1 m1 Rl11f~ldC'rtnl11u• 
tlou . 'l'helr t•on«IHtt'lll plt•11 for lhl~ 
hlgl, Mnumllng phru oe 1,. l'<'n tu lli.•lr 
•ttltudt' towurtl 18t<'r. We lltll'e 
AAltl thnt t ' IJ.,h'r 11'4 th(' l 1rote;oa11t @<'«.l· 
tlou ot Jrelnrnl , uncJ t•<1111rl'l!iil'M P'nntC' 40 
1wr ('I'll[ ot lrt'lll tHI . " IL l)()RR('Hi'('S no 
untnrot flfh'ntltnJ;c'M ov('r th,,, othr-r 111·0,•. 
hivt• ; IOd(\('t.1 ; it wns the U)t)r(' hurl"<'ll 
01ul luho~phnhlt•. llut It hn @ now one THE NEW YORK HERALD 
ll•~•ul comlll<'r~lul ('('ll!P I' or IIW wo1·1tl , 
It IN u ;;rvot ('('tllPr ot 1111cm 1 rudP, nnd 
tht. 18 not due to unturn l aclvanlAg<'R 
lmt tht' o\'t.'r•·nmtng or H\rlous dt~ul• 
NOV, 11TH 
More th11n one bundrEid pngea ot tenture■• 
You wHI be lnLere,ted In : 
,·antugtll't urnl Ohf-l LH (• les. 0 :-Jow, l ' htlPr General ••~:.o;::!':t J:r,~:• Amerl~•n 
do(ljill 11ot wont hHll1pt1 ndt•t1<'1.? fr,,m Brll • By E. \\r, v . 
lti1h HUJ)N'\' l,,ilnn, l ' l@H•r kno_wM the The Baa! ■eH of • Duey Jlort 
mo111~11l HIil' ptHIM<.'H from Brlt1Kh ruh', Dy )J. ,v. v . 
t hut nU)!H('Ht ;,thfl f'OUll:'8 UIH)<'r tlll' tlOlll · Gr~t Mere!hant 'J' leet the IA<'kbeutt of 
h1mu-P or Ot(lo Homon <:'ulholk d1urd1, R u I h cjm•u~_He, 
'l'hr l ~h,tPrltP.~ huve frnuwd u t'OVl' II · Nnt,,1{ it1fr1cn1~10t~u;1,:n11{;11t:\~Y"r 
nut tu whll'h t11ey Jllf'dg<' tll{'lllt4l'lvt,l~ ew 'l' ork 1-.ort ~hUI U~it Tell .llaslieal 
"tn UH' nil 11wu1tK wllld1 llltl31 lw found Uy l3yro~'jl~ Newton r# 
IH.~'(•Mt(H •·., · to (ll'fl' Ht the JU'(lMPnt l'OIIIIJ111'• t'olll"f'lor ot tho Port ot N~w l'ork 
11<·., • • • lllU I, IH u,._, • ' \ ' PIii fl ,~ The t ' nltt'd 81•1'"• liUeitOlboat, 'Ju11pe~Uon 
for,·Ptl HJ)fHl ,1,. • • • W(' rnut mtl · e:r\llt-tt 
ly vh•tlw;t' ouri,c(ll\' t'~ to l' l' ft1N<' to rt'<'OA'• Chhlt or u. ij~~te~~~~l~~;t 'i',~!i~llon Kon·lce 
uh~J• itH nothorlty."' Thi'i Jllll'ih·ulnr Ohrn,, .. t In J'oru 11nd 11•rborN Around 
l'flW'11nt1t t'(1 ft•1•14 to liom<' 1· t1ll\ hut tlw Plowth Arn•rlc-a 
Hhm Ht•h\4•nc llfl \lt' duonplo1w1l ('Otn • Jl y " ' tlllnu'- A, lh•lcl 
))ll•le lndt' J-.CIHhl\'I«'(\ un turullv lhl l'\ "l'o, ·• Tr1HI!'! l:)x 1,l' rt of 1111-.. 111111 Amerlciln nlon 
t.'Htlnt" cn!u:•g-e~ tlJitc.> lf to ("c)W)f' l'\' i'r., C'oa,H Ouard'• R~~~.1~tn~ fo the M,rchant. 
Plll(ll'l{f'IH')'. l .011~•q11ci111 I.\', W(' fl11d Uy (--- - ) 
tht1i 111 1 rt•lnnd tll<' v,,1·y hl1h•1-.,1~1 r,1f'I • Ttu~ l ' , • tlhl111tl~~~ .. rd 11nd lf• \ Var 
Ing 011 thl~ 111nftC\r. •Ju tr,1llltt<l , Hf 1hl~ Uy ,John Hnrton l'nyne 
tntlUtf•nt, iR tlw ,-;h,ulow or C' h II wnr. Ju l..'hnlrmnn ot the u . s . 8~11, ploa; B oarll 
11,•l,11ul. UH nowbero t_'\Jf(~ Otl tlh1 plnn , Tl1e l :_l nllf'd St•tu 1 .. l1hth0U8e Se.r,•lce 
N Juar nt lhlM IDOlll<'ltl, llottlllnlem :11111 Jly J ohn H, Conway 
Pn,tr~tunthnn--ouly n Jflntch"' PUl"C The t:,; ■ 11...t 8ta1::r~,>~•t and Geod~11-, 
1tpnrt , ere looking wllh S<'t l ('('tll hltH Ry 0101101 H. 1,eah•r Jo1te• 
C.1tt1h ottu~r•s er<'k. Tl~l'l' ltrt..' tltt!rully Dir~ tor ot the Hnney 
two arwlf'• iu J'relancl. A l'rotetlfsuu A NaUoa Mu,t C'ootrol II • O\"er• .. • 
•rrn:i.r nnd n llomnn CttU10Jl1• anuy. D Cl ~"'"':l~tnvRb 
l'lurh IH orntP(I with llw ,•pry lnl <'sl H , 1 •• ~• · d 11 1, wNtporu•, rlfh'A, nnH\hloe ,,m,., nnd In , •• "•r "•• c .,~::.,e •e • .., ... ., ... 
th<' 1u-m·h11' <', whld1 11111y ll<' tit<' hlno•l.1• By E. w. v . 
hn111~ grouml of tlh.1 t1,,u1Jlt', tht.1r,1: 114 \\ e Ma■t Man Oar ~hlo• " ' Ith Amer•Nn 
u • !!tt11 t !"l?11tf}{'n!'~." .. o -.-:· , ~·11:!l !~ Utt! Oy Jl ~~~~"iiowurd 
Hhlll ~-•hWrH' 1>0111•,v In 11ppl,vh11{ •Plr- bl t or lhe u . ij, l!hl11plur Doord'a 
th•tei~uln11l1011 lo l ' I l.f.'r? "'l'h<' plut - Jl('('rulttnai i!orvlee 
form 011 whkh the Sinn ~'rln t'l<'<'t~tl Its Lot Oo,eramut Control but lndhld uala 
lf'n1l <'r Ue\'ttll'ra, on ,July 11, 101 , 1•011• Dy ,vu?tr'o.••Towne■ 
tulJH•d t1 resolulloll LO l!!UhdUf' 111 t('f P~!''""~ • ~- ~ 1!! ~nd '""!>ke Co., Etc. 
tf l hill<'r 11oulu "' rnt Lhc ll('IW gov• J-.rHea& Martthnfl Law• .Laek 
ernmrut provl(lll<I t l111t thro Minn •""'{1111 CJ•alt.r•~thf'IK"-■ 
part.,, HUN""''' !11 winning ln<1,,pl'l1(ll'Ul'C Ship Deatan!'.!111:n~!:0:.d 1•ubllc Su-
tor ll'\'lftllll." Now, l•n'l lhftl d)'('ll •l n Yl<e CemmlOllouer 
lh<'•WOOI ('Olt<l, r<>nt self-d<>tcrmlnullon? A ........ 8hlp B■IMlftS ... d .,,. ll'■tare 
• • • By J . ,v. 1,ow,11 
ll<'f1lrc WCI mf'rlc1 RnM ln,1oh·c ou1·• 
•<>lV<'K In tht• l)ro1,.1g11nda let us <'ut1sl,i. 
t>r • few foci", whl<>h wlll evld<'U{'(' th 
furtlwr fR<'t tl111t It I• nnl, 11. matl<'r W<lr· 
thy or o ur <'Dl'Ot1r11gement. Whet abo11t 
Flnglnncl, Anyway ? Do W<' value ?1er 
frl<'ndHhlp? Wr ~""<'IIIIY <'<'lebru te,l 
100 yettl'!I ot pe,1<·e lll'tWL'<'ll u•. Yond<'r 
,. I he 1h11' llctWl'<'tl <'attede 1111<1 thl' 
l"l1il,•1l f!h,trs ah11ol11U•ly 1rnguarcletl, 
~"''" hy th<' gootl wlll ot th<' t.wo f[r,:>nt 
l)('t'll)ll'II• Yet, h<'l'll ('(,nt('S ,1(1111((' Oohnl-
Ull ot lhe . upr<>mc rourt <Jf New York, 
pouring out. ln,,1't'tlve llftrr lnvrdlv<' 
1111 •~nglnrul. Ill• Rrtlcl1'11 evltll'll<'<' th<' 
t11ct tlJft~ he IH un-Amerlcnn , h<ri , fnr a 
he NHll'n\'nt·• tn J)()J11011 llw Amerl1~111 
mh«l lljllllll~I l•; ttjllR111l . If ,hlllfl<' ('n-
llnlttH, or uny othf'r lrl s h ·A11wrlt•u11, 
wnntM to drnmJ)inn lrlHII l11dt1fM.•1HIPtH'f', 
l<'l hhn know thnt, r1•f.'n ht till• , •n1111t1·.r , 
111• Is ,•11ath11( his l,1t with H1m11111 1'11th· 
ulk polltkul us11lr11tlo11a, ns ngnh,~l 
tht• ,1'1'Uf hotl~1 or Pr(HC'8till1tR who 
t1~•,1 Nlt1'1' tht• trl ... 111l"hl11 of gllfll1111,1 nrnl 
11tl\l' no on1·t nor tol ln flwlr , ·, 111,unouM 
0111t><1111•h1gR. 
Hui thro f<l tl()l'PIIH.1 it1Phlt111t of' thl~ 
, ·1111•<' IR fo11111l In th!> follm, 11111 hlato1•• 
h•lll fupf~ : \\1<'.\'I.' J:•Uw th1·tmgh th\' 
M nodl. 1 t A11 11 111u•t ,-.,w ♦ lu ,uu,• ., , h .. 
tor,r . I 1110 t hf.' ron(ll,•t our l'l'll -hl,~111 
{'(1 Amtll'I 'JIIHt nut1jf fhC'Ultil('IV('"'· Ntn\', 
whth1 Wt' Wl'l"t." hu)~lng l ,lht., rty hmu1~. 
I'll'., und onr ht>ftrtH br<>oklng tn 8\lr• 
rowful for~wf'll. whnt hRH gone on In 
r~lnnd Hmonr th(' "huh1 ()('ntlPnC't'" ,u1 .. 
VO('ftll'~? 11<'1'!' It ll! : A letter wu wrl-
l<'n by ft mnn nnml'tl Dor11n tn u man 
nAmN.I Dillion, from San ~·raud~o, 
under dnh' or !wpll'mhrr 17, ltllT, whl<'h 
aald, ~mon118L olltl'r thl111111 : "Don't wor• 
ry •bout America'• entran<-e Into the 
·,nu. It I a bl-Ins la 4lctlllll'. Tbe 
Mt tlllntr that e'N!I' baJIPfllt!d, Jt bu 
thrown the lrleb and U1e Germane la 
Vl<e Pruldeol Belblebem !!blpbulldln& 
C'orporatlon 
.E4a■lta•le Marttlnte L•w• the Greet 
BJ Cll~!:! .. 1.1-;'bleren 
l'realdeoc Cbarlea A. Schlcren Company 
....... ef tlM HM la o.,.ratloa of 8blp• 
lly Wllllom T. Ulnnet11 
N•••I Arcb1teet and Counructlon Engtnecr 
Make Aaerl~•• -..111,, an Attr~fh•• l"••••n 111 n11rry 1•. Orn hn:m 
Pre■ldoot WorM Sblpplng Company 
IIHciha■ I: IIAl'lae C'ha.a•et In the IJnUed 
tatN le 8Ls t y-M.,,•«m Year■ 
' 'Ice l're1f le.ft.U~l.U~~:~m~~U (1omJ}Rny 
We •••• the H•Mre, JAt I'• Hawe the 
8hlp■ 
By Orov,r A, Wbnlen 
'~ornm lt,tuJJt:~' of Plam a n1Hi S1ru l ure• 
New York 
M•rtnt1 ............. Ill• !ilhlpplnir ll"•etor 
o( ffar~~lf:~t3n.1:·~•}~:g,',':11 
R.l•hlr latturahnc.-e \I..Cluul11 0 .. 1. Protltable 
...... 4 
fly .r . :i(•huflrt,I How+' 
l'rPMlt l('l\l llarlnt• Unll~rwrltlllg Areocy, 
N~w York 
\ '••• lma,rountent Rrln• \hide In ew Tork 
H•rbor 
l'Otnntl•l~~'lt,~h~{n6o~~l~~l}4;f\~W York J 
Th~ Am•rlr•n \le-rrhant \111rlne 
11, 8ttlvt1n1on T11ylC1r 
Prt111ilpnli AltH'rl('tHl llurt1RU t1f 8hl \ll)IDa' 
A.merit-•• M•r~ba•t Marine 11nd t.he \\rorld 
...,.,"··· Dy Jlohlen A. E111tm1 
Prt'lhlent 81tlthnor-, nry tlork no• I 1blp• 
b11lldlt11' Compnn1 
1•ubll~ HAllh l!lt>r , ~- \ ' Ital to Oar 
hlppl■a 
l:loracon o:iJr~u(i';rtl!. nir:bllc TI ea I lb 
A ... rte .. Ahlp Ya,da Rawe 818 OpportaDIIJ' 
Utad ot r:. ~ib~.Ji-::•;;0.~:m or Sblp 
Con1tru1:Uon 
The l'<llllon will lw lhnlb'<l. Bn1•e 
your '"'"'"d<'Mll'r rl'Kl'rn• a ,•opy tor 
you toda1, 
Read tbe l!hlpplnc N•w• daily and 
~ally the 18blppla1 Chart, OD l!IXI• 
day, 
Ullll tuk!! them there," 
'.l'h follo1Ylng Is Tl'l)Ol'l(•t.1 ns oceur1·-
l11g In the prleon nmp at llulllrb<>n, 
o,•,·urnuy: "<.:11sem,'11t hocl spokt>n ol1oul 
fin• minutes, untl the crowd ot g_rl11011-
.,,." 1111(1 llste11t'<I In lt'll8<' •ilf.'n r , \vh<>n 
•tuldt'llly O West Jh.lln colored Mllllrr 
··••lt •<I 0 111 with n •hrlll volre that Mr. 
< 11 1,ern(111t wuM a ·c•h~op trotter.' OthPt·s 
t1ho11t him Look np tlle cry uud In 1111• 
o thl'r luHtnnt llwre wo• R couruslon 
of hmd ,·olCl'• nud st rong r1•mo1·ks. Dur-
ing the 11ext tour or five mlnutl'S not 
01,e word of Mr. Casl'rnenl's utterances 
could be board•'' 
'.l'he :-Jorth Amerlron Re,· lew, Sept., 
I !lltl, hn'l lltls to My : "ll was the Jll'•· 
fitl y of 'nsement In t•ogerly nCC'l'pllug 
tor mo.ny Yl'nr~ emolumcntf.l ond hono1·ri 
fmm the British goven1mc•nt, ond then 
l11 Mllluously und s u1·r e11tlously strlvlui; 
lo l>etroy It to lls enemies, that ma<Jc, 
hlg cos so l'lngrnnt." An,l yet, tthe t'Oll• 
frcrcs ot such n lroltor hove the nudoc-
lty to 11ttrm11t to poison the Awerlcon 
mlt1d ogul1111l England, to enlist the 
<'O·Ol)('r11tlo11 of 1hr Aml'rllau people 
and the l)<'t,Sldcnt o f lhc Amerlrnn peo-
ple, In the tece ao<l dlctote how she 
slulll cnro fnr hf'r u,-.u iut~rcAt . 'l'lwl r 
numcuvcrs nre enough to try the IJII · 
ll f'll<'C ot Joh. 
1,et us iukf.' n suppo•lllonn l <'UH<'. 
i'!Ul)l)() (' lhot 1-Juglsnd's l!l'l'Ul tlnlli<-• 
~houhl St:tlcl en ly begin to pulJIIHh n<l• 
l'll'C lo Lill' Uultl'<l i'.!Ul[('S <18 to Ill<' l 'bll-
lpplt10 J s lntlll~. HUJlllOSf.' Eni;l1111d s l1011](1 
i:ru11l pnsspo rlH to thrl'l' An1110-Pb1Ulp-
l)h1ns wlthh1 her bon ier, to ronw to 
Arnl'rkn to 111'!'nc h • dltton ond Rth' up 
u11 cllvl slon 111111 <ll"<'O ntent 1·t>i;t1 rdlng 
Allll'l'ICU 111111 th l'hlll11phW•. H11I1• 
J>n~e nu nllv~1•1;:p pnrty sbould orlsc in 
thu l'blllppln<' l ~lnnds, hoatllt• 10 Lil<! 
l ' ult<' <l Htllll'•· ('(<.'Ct their Pl'C' hl1' 1tl ,111.t 
th.~.btre that u Fiitute of \\rllr <•xi 11.•tl ht'· 
twe<-n the l'hlllpplll(' l slnrnl@ nnd Am-
crict1. ISupJ)l>SC Englnotl •hould St'nd 
that v,·r•ltlenl to the Unlled 8to tes to 
c·ont i11ue to nggt'avnt~ the uu1tt,,r. Hup. 
l)(lSI' ye, I hut we would let thot e ffrou -
h•ry go unchaJlcuged? And, J'N the 
Unlt<'cl l!tntes Ill doing tb11 t ldentUnl 
thing with regenl lo our ntttlon11l 
t11m<l, Engloml . 
•rfte nuda •lly of t hl' wuolc thing! 
Wlwn n 1·h;htronij ch• lllzallon wns en-
dangered, Wh<!n Belgium Ond Northern 
t' n11<<'l' wer<' walling In agony OVl'l' tltl' 
lnfumous nttllctlon at the bands of 
1hr " l(ultnrltes," J-rl s h Sinn relncra 
were sln11lng out ' 'The 0!'1·mon~ on to11 
::::l ll'!'lsnd J,"r('('," When the enemy 
"'"" mHrd1lng l'lctorlou•ly through It -
aly the J:!lun b'eluers 1iuse<I lhelr 
voi1•es In hollow gll'e1 Ilk<' t be Un bylon-lnnK mocking the on lent IRrnNlte• In 
h<lndege. 
... 
Yon, nnh!P P8l'l'llt8, wbo R<'ll t Y<lllr 
""OM to die o n Flnntlers field, ore ht>htJC 
'"'•k'l(e<l 10 give the l'!tnu ~'elnerl! your 
support, yet wl,lle your sons wcre en-
during ell thr agony ond hardship or 
the most eruel wor In hletory, the 
tom,cll'r of the Sinn ~Iner ottlelolly 
<l"l:lnrt'tl lu Tlpperory, " It Engl1111tl to. 
morrow attl'mpt,t>d conl!Cription thl1 
Wl' would 8RY, tllnt Wl' woul<l B(l()flC'r 
~ff' e.-cry wnn In Jrclnnd <lend on tht' 
hUlal(Jc8 of b'lnntlcr@ nnd M,' 8PW1J11lurulH 
(trt>mcn(lous eh<'l'rlug) . 
Hlnn ~'clncrll, rou urf' bnrklng Ull th,• 
wronl( t!'N'. The Amerlt•un 1x-011ll', who 
•acrlCire<i life uncl wenlth to Plop und 
foN-,'l'r put down the lion, 1111 .-e 11n pn· 
tli'tll'C nor 8Yllll)lllhy with t110~e who 
w,•rt> 11llg1wd with the Hun. '.L'hl'y h on-
or lht:' mt..1ruory of th ir nohlt' df'11tl 
ioo llltll'll tor thnt, Your own 1\CoJor 
Mt Rrl<lc, In n ,..,.'<'<·h In KIikenny, 
~ot<l ~Ollll'thlng thnl hong• hi our l'r!IW 
nnd will not Lr dlges1r1l , viz., " £ op-
l}('nl lo you mo~t cnrm•• ll .v lo · lo n II In 
your ll<lwrr tu lll'<'Vl.'ttt your conntry-
1111'11 from rntrrlng lhl' <l<'l(rntl<'\I Hrlll•h 
nrmJ. If )OIi 11~.-1•eut GOO mrn lrom 
'llatlng , ·nu do nrnrly IIM good worh , 
If not (111lle "" exciting, RH Ir you !<hoot 
riOO nwn ou me field ,,r hnllh'. 01111 nl • 
~o. yon ure mnklng lbt' path 100th 
for tho Ul)J)l'Ot1Clll11g t•nnq,w l of ~;Ill(• 
luutl hy Uc1·mnn,l,r- " ❖xdtnnJ,<t'. 
A t•ll'rgynu111 ot !lye, N, Y., 18 running 
ror the l' Xt1lted offle o r Hupervl~or on 
thl' political platform, "~'n lth , llope ond 
l,ovo crow ned. " His llepubllcan and 
0.'lllocrallc opponentM will pn.~llllbly 
point out tbat Faith Is "the aubetauce 
or thina,, not 11een," tbot Hope "II 11.'I• 
tlom reallaed," and that whom the pub-
lie lonth It oftm atabe Ill the •ot1D1 
bootll with a 11111811 pl- of -d PNCII, 
-N. l'.. H erulc. 
....... ' 
a.Jin fo, two y..,e, SacelleDt opportWUtiet fo, ■d•aaee:sneat. 
.Pour week• bollda,1 witb a-, eec:b ,car. 8110,•,duve to .. la• 
laad .. bte at port• Yleited, Ma alw■,-a leamlna; . Good food 
mad lr11t unlfotm outet tree . Pll7 beciu Ute day you nliat.. Cln 
full lntermnioa from your ■nrnt recr\Utiaa 1talloo, If P6II 4o 
not .lino• •h•r• the .. .,.., recn&1ttD.a atatioe u, uk r .. 
PoetmMt.a. H• bowa. 
,_Shove off I -Join the 
l].S.Navy 
1········~~~~~:~~,:~tel 
r urmerly the Farris House 
Now ready for Winter Visitors 
ALL ROOMS HAVE 0 
Rates Reasonable. 
T IDE WINDOWS 
Meal• .,t,;. elled 
MRS. A. HOF! F.LD. Prop. 
-
Tax Notice 
I 
L. 
Notice is hereby given 
that the Tax Books of Osceola 
County for the year 1919 will 
open for collection Nfve mber 
First. I am now ready to fur-
nish estimates of these taxes. In 
writing about taxes always give 
legal description of your prop-
erty and enclose smmped envel-
ope for reply. A discount of 
Two Percent 
on all taxe 
vcmber. 
will be allowed 
during No-paid 
C. L. BANDY, Tax Collector 
I 
I 
I 
I 
A.t tbe ea4 of a perfect d•1-t 111 Patcbe■ ma, Indeed be bad,- ot 
bowl of 111uab ed milk and 10 to bed. honor, but, unfort1•ately, tbe7 .. ldoa 
-Jo4<:ilii.._.,, come o;;; t llc cl:~sl. E :: ·• •;~. 
ST. CLOl 'O, O~t;OI~\ l 'OllST\·, FLORID.\ . THE s r. CLOUD TRIBUNE Tm·• u.,, . OCToeF.R ::1, ,m. 
•: ❖•: ❖❖•:-:-:-.:-:•❖•1 .. ❖❖•:-:••:-:•❖❖❖❖❖~· .. : ❖•:-•:• ❖•:-♦:•❖❖❖•❖·!••:•❖❖❖❖❖❖•:-:•❖-~-!·❖•:•: -
:; " ""' , .. '"''' , ...... ~~ .. \ ..... ,. , '" ~ 1,.1,J (; 
, •Oi't'" ,.:·· •-•,a;~* '"~ -t't' tu~ln 1 h0 tr. 111111 lilnnilu~ It on Y• \1 : •:• 
•,• It Jou l'llll d'U>ilt ynUJ ·t'lt , 11,,11 11l• nwn t11,uh1 ·ou, •:1 
nut HU\kt1 ot1n,,.-1h•ll t11r tl11'h' dtH,h'!n:: t1l41 : ❖ 
1 F ..,,,11 1t '! , ll.ll 1tl1tl nn, l•t' 11 n'1.l 1,y "oltina; •:• 
i ~.,. ttt-•lh!.! 1 iJ~-"""~ ut. .... :! .... ;.. • ,,,:_ · Y ..... : • , ..,._, , ❖ 
01·. hd11)( hnh,,l : .. pnh 'r· tll\:~•·\,'n) l"' ~ .. , ... • •. . - • •:• ❖ 
❖ Anti ~·1•t d 1u't loot~ 111 , •001I. 11 ► r 1111b. h•1• ,,f ... t•; 
I t ~·11u tun tlr('Htn n1ul 11 ,,1 111u~, ,Jn•nm"' ,n 111 r mu h•1·; 
rr ,·m, uu, thlul-.-1 ,111 not rn11k,1 tll•mlilhl:oi ~-,,ur ulm: 
Ir ~·,,u <:1 rn m t"'t .. t "1111 Trtu11111lt 111111 ll l"-H tt• ,·, 
.\1 ul t1't•:1t tltn,-.,• '"' ' tm11,1,t,•1-..i j1 , ... 1 ll1t• ,..,,mt•! 
1r ll>ll l'tlll lli ·Nt' t11 ht.tr tht• trmh \'llll 1\"l' ~n1 •kt'H 
' l~wl, lt"i i h:.i h11:1n•-.. tu muJ~t• 11 ir71p t,1r flliil,, 
Ot' w1td1 thl• th 1111:"' ~nu J.:l\t' \d\ll' llf• tu, ltn,h.1•n 
,\ 1111 :o-tu-1p 111111 liulhl ·,•t:i np \\ Ith " 111·11-1ml t1~11..i : 
❖ 
t r yo11 ,•, 111 nmJ..,,, 1w ht·a,1 or nil ~-11ur "l1111\u::, 
.\ 1111 rl ... J.i ii ,~11 ,1111• torn tif 11ltd t •nt1t l •t n,, • 
• \ 11 11 1,, ... , •• 1111d ... ,,u-· Ulttht Ul y,,ut· ht'.1.Cl1tulm: ..... 
,\ 1111 111 1\Pr h1,1atl, u ,, u·,t nh111t l your lo~ ; 
It ,\'0 \1 t'l111 fol't'l' \•HII' 1\l'lll't nnll llf'r\·t! ttlld ~111('W 
❖ + 1~0 ~~rr,• ~·out· 111 r11 l11u~ :1 ri, r I lit•)· n rt' ~,,m•, 
.\ tltl .... o hold 0 11 \\ ht•n t!h'I'\ ' I, tt •1thlll JZ In , · 1•11 
~:,1..•,• 111 llh' \ \1111 ,, hl t'i t ~II.'"~ t o t h t·lll. " H oitt On 1" 
'•' 
J t ynu t. ·n u tttlk "Ith c·r 1w,1~ 11 111 1 h.t't"P your \'lrtm\ 
01· \\ Ulk ,, flh klrnt, nor lc"-1• th1' c•o11uuon totwh: 
rt IH'le lt1 •1· (o(' II HI' )1l\"lt14" frll•nd t·UII hul'l ,\'tlll; 
I t :Ill llll\ 11 ('OUlll \\ l lh ~·011. l,111 1)()111' ftl4l IUUl'il; 
Jf , ·ou l'lll l fill tltP 11ut1,r ·:hh1t: mhrnh' 
,\·uh l'lh:"ty ~,·omt,' W 111•tl, Lf tlh-tnlll"I" ru 11. 
Your. 1., ch\• f.ttrc h un ,1 .. ,1n_,·thlnu- thut\ in ti , 
Aud whldt l-i rnort'-. ·011'11 l~• n ;\lun, m,r vu 
·=· 
- ll tlll;rnrt.l K lplhlM .;. 
• ❖ 
:::.:,•:-: .. :,,: .. : ... :--:-•:• •=••: ••: •❖•:• :•❖•:• •:-:.-:-:• ❖❖•:• •:••:•❖•:• :••=· ·=••:-•: .. : •❖•:••:-:••:-:•❖❖ : .. :-:-:- -:-:•❖❖-~ 
~n:'il E 01· Cl1'\ (',\, :-;. ~ J 
(October I~. l ,i9.) 
( '1111uc·ll 111d ill 1vL(ul,1r l t"i·•P..i,..._'1. 1 M'" 
~Inn "Ith )Ja,·nr I t V B11l1 ~ prt"•itl" 
tni:. unt l 1lu- fnll •\\IIIJ.t 1t11•111lt• 1·1 ul' lhit 
1·ou11dl P"'"'l'tlf: u,-.1nw J\ tn·twr, P. 
H11lh ro1·k, ,t , 1 ), 1 l111u11. ~- ll "'11-..h 
hll1'1l lllltl F H l'\t'llfll"S 
.,, \1 or111•f \\", .J . :--11•~ I. t'\1 lll"'l''t'llllm: 
,, .. • I. \l,tlldl lu ,ull !l,1,rniu ... 1 tlh• '··~ 
rot 1~1\\t'l' l1111l•u• c·o•: ... 1 n1, tion tlI)IH'tll't'tl 
l1t·fn11-• 1 hP nm11dl u 1111 ,111t111l1 lt•d pr P"· 
~fliou I :.1 .11 '1ullt-lt .... ,.(1•1'1 nn nr• hlh"·I 
:uul lhl• div ... ,•lt.'t·I 1111 nnhlt~·t. to 1=0 
tnt,1 IUUlft'I: uf , •.iu ... 11·ul'tlon nr l'0\\1•r 
111111-..• 111 th ·tt·rwiul~ u1wn111t dm\ lltt 1· 
ltott, It UIIJ, on tlll' 1•1)11-.tnhtlt111 of t ill' 
nnw. 
)lo, 1·11 liy \ 'nu11dtui.111 J\ t11111t•r /IUll 
.,.,.\1HHIP1 l liy t'uuud lmutt U·1r-ltt•r, th :l, 
th •' ,•otrnd l 11 ,..-,-11, t~e 111·01k><ltlun kuh-
mlltt•tl h.,· .1.\ ll1H'IH'Y Kh,,,'d l(H' nrhltrllth111 
.. r )1ulh1t1 UJUll P'I'. Yl"li. Hnrl.Jer, 
Hut l11'lw:k, t 'hm111, ,ru~hhurn, l\. ('1111(')' . 
i tm·,•11 Ii>• ( 'muwllrnnu ',\ .... ash lmrn 
urnl "'li•nnihltl hy ( "1 uodlrnnn KPnnf.\y 
thut lh\.1 muyor n111I dt.v UoruPy :--•• 
lt·tl UII u1,·hih'1 "l to Tl!J)t"{'-!'-l."lll till' l'it y 
In tht• mn11t•r ot ,1rhl1rullo11 nt Mullt.'lt 
1·a~1•. Y1·11 : BnrlH.•r, 11 .. , hrod,. l'hunn. 
\\'u~ht1urn, lit'ltJl!'~·. 
~Ir. Z. w, 111,..r,t,111 11 111,. N'i l ll<'lnN' 
rnundl uni! !'-olaw,1 1h•1t f h('y hod f\o i,t 
~. ,J, Tl"IJ1l1•t 1 for " 1th'I' c:011n tlou t\l 
lltt·I.- pl11n- 1111,I thnl >'. J 'J"rlpl~tt bot.I 
not 11u ld tilt' df.)" for "-:lUW ,.\ hill hnd 
IK't'H 111'1°'l'lll1-,t lty tht• dly d~rk· Cor 
JUUIPl'IHI 11...._)d 111 1u:1~l11::t I lit• t•omwc:111 ►11, 
llw u111tn1nl 111'1111:: 1.;"1. thnt 111"Y oh-
J<'f·lf'fl to p.1,·l ng lht' c·lty In ac l ◄ llt ion t u 
th•' u;~111m11 pu 1,1 M 1'. 'l' ri1tl•l•'t t, whi<:h 
,, 0"" , ,I, 
4'11.,· l 'h1rk uth'l~•tl t·u1uwtl th1lt )1f' 
Juul hd,,·11 thr po-iftlou tlmt tlw dt,1 
IJ nldK tlH' pl'Opl•t·lJ uqo,1 for tht.• u11paltl 
at·t•nu111..: fur 11tt1l1'tl111~ 11'.'l'il lt1 muktuu 
\f"Ol l!r l'IIOUN•tl1 m:-,i , u111\ u-...l.t."t l fur In 
"rttCtloua from <·•mndl if 11,, l11ul ni1t 
1rnnrncd the vrnfM'r t·nu,·, r 
~lrl\~NI hy ('ou11dl u1..111 n,,rl~•r :in,J 
l1.omh•d l•y (.'nt111dlw:111 \\'uti1:hhuru, 
llrnr tl1r l'lly clerk I"'" lr1,.r n1,·tt'<I t1> C"OI· 
lt•t'l 1l1t"' unpaid w111t•r 1·1m11r"t•tlon1i1 nn1I 
l1rvktt <'hft.rges "r 110,·f• thP ervl1'1_• tll-t• 
NHHinnt·ll. Y a: Rnri.,(•r, IC u1h rnPh 
t 'hmm, \\'nqhhuru, K c 11uPy. 
-I n nr1ll1111 nee 11rol1l hltlng mlnor 
fron, fr1•1111<'ntlng pool ms mis pr-c-
1-1·1111•,1 110,1 rend first Um~, 
llt1tlf 1 I , r l\\(.111ty ltuur -.p1\·l1·P flt 
t'lt i-lrl•· 11,11111 wn"' tllJo-4 ·11:-1-1.1•!1, wortl h:H·· 
!11:.r 1•1·11 t'l'\·1 11\·1 111 tl1:1t \ Jr l hJl111in 
\\1111ld 114 1 IH'tt..• h.\' ~ov,•llll~r 1,t 
\lo ·,·d lir I uu11"1l~Jt1l11 ( 'hrnrn ntul ., 
mul .! L., C',,tuu·llm nn KPHIH')' tllut 
t\\t1111, h u r ~Prdt.'1' I~• ~rnrrr-it 111 lh l" 
•'h'd 1·ic• nntl wutN' 1)111111 on ~,,,.,,mht..•1· 
1~t , , .. 1 : Hnrbt-r, H1Hhr •"-'k , ( 'huu u 
\ \ 'u t.hn n t, K 1'Ulll'Y )t ,,, d 1111°1 :-t"\·rnHl1•1l 10 u1ljou11,, 
JI F. H.\L I,>'. 
Pn• .... 1\li-ut 11f tlw C11t11wl1 
_\I l•••I 
1'11111 11 hi ', FY. l'11y 1·i.-,~ . 
lRlll(,.~ Rt'l' l ,.\lll \\ 111 1 1-' I LL ASU 
t ()) hlU-:0 WI m HR IC K 
It \\ Ill '"'' plt11\"'l11µ; nt'\\r- to 1r1nvh •t ... 
It~· ,·unn ,·nnl't'"' ot nu~· klml t ,'I koo\\ 
1h:11 1111 )Jouduy n tnt"l·t' ,,! l·1,1nfrh 1111 · 
(IPr ( '11u nty Honll ~ ll l)l. 'l'\"l !"-Or I,. n. J,"'nr• 
uwr nlll l ~U lK'rlnternlt•111 0. " ·· ..\~ht on 
tot·t.• 11111 tlw nltj 1·l1 kt·IS hl'ltl •t' Ju, 
,n1,1 o f T. J . Fnl'l'':i pl1H:t.\ on the rntu l 
hi h. i. :-..l1Ut0('t..•, tUHI ,·,111l:11· t'1l 111l' ln·llifl'<' 
,, Ith n ~on1I fill w llld1 1-. tP hp <'0\'<'1'1•,I 
,, lth u llrlt'I.;. t·oud . Tlw llrhl~\\ 111t"' 
h,~•11 i,:-Ptthu: 111 t1Ull~Prou , ~hHl:M' fnt· 
tlla l)ll"-t ((IW \\'l'1"'h-', nwl Ulll115' l'(.HI\• 
plnlnt ,n•n• ht·ur,t ·1 ht• "nl'k will 
mflkt• thi"4 ... ,~ol H l)' 'llllUl'l'tlt r,,trl nt thP 
ron1I. th tl :P l·11h 1•r1 u , ,.,1 1-t rtmpk for 
1lruith1iw trflln 1111.1 1•.irnl tll:tt rt.'t\1tll't'1 l 
n ht·itl~l1 lh•Cn1t•. T iu• \\ 11rk t~ h,110~ 
ilmw lo ! ilw .... Ju 1~·. 11 --- 1 ... ult rlw wnrJ.. 
tlo11t.• t,y f°llrutt'r·~ t'Ptt,l c·n•w. 
~I r. nnol ~r,·,. I.. ll" llllurn~. who 111,• 
1111 tht• lukP front tll'al' thl• !-IU~llr mllt 
t·unnl. 1hluk it no uw1c, hll1'0l fn t>III 
d1h-k.1•n <'U ~un,luy thuu nu,• otllt-r du., 
,..u nc ·c·ot·tlh11,1;l,l lhl"Y ht\"llf'l l t'\ .. t11·11I ~I. 
('101111 friNl1l ,tn tlhtci nt th<'1r lion.It' l.1~1 
~1111t1ur J t wo~ n 1Hn111tlful 1.U11111•r 
wt•II 1n·1111nr11ll ::uu1 wt•II M't\~l1tl. ~\ 111n11•.t 
th,,,,. ,, 110 "trf' d i:'ll~ht.,.-'( \ wll h tlu-
fi•u .. t of Jl"04Hl thlttg➔ WPfl•: liri-. L. \I 
lfn-ihPr, 1lro1>rlt1 to r ur tht.• Kt. C:-h tt11l hn• 
tl'I: llr 11nd llr . l. . l'. IUtldll• un•I lit 
II~ ~-•n: llr. Ontl -'11 . II. 1•. ll urth•y 
null ,1111 ; ~I r'-'. Gl'(l, 1J11 rl;{\?", :uni ( 'Hnlt 
11" 111111111•. llr. uml li ra. D . O. llt·Ku~ 
II" ~ - .ll.rl'O. nnd retir,,tJ fnruwr I.. 
Wlll lnm 01111 his wlf~, Xnr, I•: I 
ll"llll nn1•. nn1l lust, hut not Im t, !"11 -
1lt.•r1ak1•r I•:i~ li..t..-lu nn• l wit \ l'UlllC' to 
11 111 pfl\ff'Ul'P n~ they would In i-or rM, 
with tlwlr J)I Poi,: ln u1:1or1t•r.. At tin t''' 
o'(•htt·k flw JHll'lY Rlh-'Utlt:d (·hun·h Ill 
Bro, ·11'-i t'llOtH·I. .\LI prt.•..il'll l 1·t1 pot't ,1 
)111'11-tllllt tlttH', 
-----
( )fll •U th!' 1• ,plo1111tln11 """ lltothlntt 
t11 d11 with t11P ''"""· 
.. \ w11m11u I..: n ~ooU 11~11 • 1t r Wht<II 
~l-p I-.: 4' {H"(•tl11r; II pr11l)0>11ll. 
HE'S OUT TO SELL HIM A SILO 
Tllla 11 not a Coll boun , but U.. 
111od1I of • 11110_ TIie 1o•enimeat 
ear • ••er)' rarmer abou14 be•• • 
1ll,;,, !! Le wanl a L<1 {L;Jl L• Ula moac 
ecleatlllc ID&Aller. Tb■r• wlll lie 
mu7 lllnda of l llO• Hblbltff lit I.JI• 
Florida 8 ..,t, r 11r, 1acluoGTlll<1, 
November 22 to :19. 
- - i 
If you are in either class mentioned in the headline to th; ad,ert i c-
ment, you can find what you want in St. Cloud or Osceola County and can 
find the very place desired listed among our properties. 
Just write us what your requirements are, and we can supply a modern 
home costing what you want to pay, or a cozy bungalow at a moderate 
price, or still smaller cottages that are bargains for winter time use. 
If your health i not what it should be you will find the climate in St. Cloud th.- mo t ideal all-th.e-year• 
round cl imate in Florida. You car. benefit ynnr health by living almost an outdoor life in "inter if you live 
in St. Cloud. 
AND THE CLIMATE IS FREE. St. Cloud's climate is God' gift to mankind who have wisdom 
enough to loca te -here and make their homes. It costs you nothing. 
TOURISTS will find hotels, cottages, boarding houses or rooming hou e to meet th ir ne •d in 
St. CMJtld. Write u what you need and we will be ready with your requirement on your arrival here. 
In order to give you an Idea of some ol the places we 
property, 
lollows: 
have 
on 
to 
offer, we quot~ 
trades and 
Fll·c lots. ri-room hous!', M lurge 
l)('urlng frul, tn•~-. 
OSE lll' Nl)REO ASO TW'I TIIOl"-
.".\.,D .\ CKE ti RO\'E FIJK IS.\l,E, 
Uu111,¢nlow· n111l lio ru, O tots, t• lo,-;~ in 
d .'.!~.0.00. 
UOO)IS! IWO)l:,,I RO(HISl Tiff: 
N t; t.:u JS GE1"1'1:-00 GREATER E Y· 
ER",- 0 .\ Y: ff , Ol' IIA \" ~ Al' ,\RT-
~m:-iTS TO RE:-OT, t' .\ LL \~I) LL 1.' 
'fll EM. 
'l'wo- r1>0m {urnl h!'tl hou•~, 300. 
Rtl l'ORT \ Ot:R CO'l"fAGES t 'OK 
Rl-~:-O"f. A T IIE (',\l,I, cmu,~s o, 
fl.\C II ;\L\IL WE HO!'l 'T W NT TO 
FA IL TO ' l ' l'PL\" T U E OtJ~IANII. 
J,'or ~11 ll'. :1-r<H>m 11011 C', 2 lot 'i, L11ol 
lurn . ", \\·0011 ht~I-. :.!:",O. 
1'"<11· Jitfll(\, 4•r oom IJungalow, !lr1P 
fruit I l"!'I' . l~.0. 
MOIJtJKS IIOl lli ; l!'la,'T\' t "l!'I ' 
THEES: •·Rn 'l' OS TREt;s. 
a lew prices on saleable 
exchange propositions, as 
IIOl'l<IE, 3 KOOllS, 2 UYl'S. TOOL 
UOl'l<iF., g2:;o. 
ll llllll' ht goo(l t1<'lghhorhnod IOU. 
T h n ·<'•r1lo11t h r)tJ'lll'. l tot .~ Hlf). 
'rhrtit~room 11011 t\ 2 lot ;,.·,o. 
Buu~nluw, t·lot-il' 111, i:ood fl(ll g hhor• 
ltnotl ,;;o. 
Fh r r,H,m lmn"nluw. Jlnov·,.., A ld l1l1111, 
.,,.1 IO-.rrc tr11,•t -~). 
'J"hrt'<'•room hon P, lot GO. ::oo ft!'t-
11"). 
l·'our lii~ room-., 11, n,·rr. lund, U('11r 
t•nnul I ~~). 
FOR SAU J, llRl'O S"J'OKF., UOI 0 
••tNtJ lll'S INES.'! IN 0:-.'t; Ot' TUE 
IIF., •r 1,0 CATIONS IN t 'l,ORllJ.\ ; 
GOOD KRASON t'OR l'iF.Ll, I SU. 
l·'u r ~nlr, r.-- room hot1Hf', four lol -4; 
frHll ll't'C ~--JO<· II It, b,1 lnnc (' 11 , ,, -11t. 
GROCER\' Bl"ILDI NO, M OC'K AND 
f' I XT( lRES, \\ ll,L i<,TA SU Isn:s-
TIO \ TtO:-.. 
F'OR S.\Lt; OR WILL TR.\UE t' OR 
HT. C'LOl' D PROfflKl'\. AT RO\ -
Al, HEIOHT8, 8UB-Dll"l 810N OP 
,JOrLIN, MO. 
t,'OR SALE. OK WILi , T FI \UE ST. 
('LOL II l'ROl'ERT\. 
For t-llll' or wlJI tn11h· fur !"it ('lnthl 
11ro1M1 r1J. llM) n1·n• In t 'ort,1z, t olurnfl,, 
It) 114.'r lll'lt'. 
Two «•lly 1,,1 In Urookl)'ll, "\ \ ., 
mu• mll• 1 frrnn ( '111wy 1 l111;.I , within 
l wo tu lh -.., Pt t•l••d rlr rullrurul to 
1 lot1- 11it1 l l1 nr t rn1l11. 
l'ROPt;nTr ·~ •. ~Tllt;R\"11,1,1':, 
IOWA. a,'fJK S.\Lt: OR Wll,I, 
T R \l>t: t 'OR ST. ('l ,Ol U l'ROl'-
EICT\ . 
PKOPF.RT\ I 1,0 0 ,\SSrORT ; Wll ,1, 
TK,\UfJ t "OR !S'f . l:I.Atl U KtJAL 
t~',TATF.. 
llu~htf• pro1wrty lu Pt•ru , 11111 •• tor 
Mnl~ or I ro,lr f,1r Ht . l' lout.l 1w1111erty. 
. 
n• \OU l)():\ 'T ICE \\11.\T \0 
W.\NT IS Ol'R .\I> C'U .I, AT THE 
On 'l('t:: WtJ UA,'E IT. 
Citizens' Realty Co. 
M. PUCKET-FOSTER, Manager 
St. Cloud, Fla. 
105 New York Ave. Peckham Building 
' T, CLOl D, OSCEuLA COUNT1:, FLUlt?P.A. J .()I Ill 'TRIBUNE '1 iil 'RSuA\', 0 romm :~, llllll, 
MRS. SARAH G. DAWSON 
NEW RED CROSS OFFICER 
,----------------, ' out to llluuer 0<:1·m lounlly, It wlll 1:lv" 
!11111 HH OJ)pt)l'htlllt ,Y t.1, (l(• wlrnf you ftrC 
B. F. RALLS I llt't 'Ollll}ll:.:lltniU i11 YCJ\1 1' (•ffort r(II' ll4.!t-ll'l' 11,,,, etocl, 111111 1.J• ·l tl•r f11m1 l11y, 
, " C:11\ t'l'llllH'III hlt1toi1 h"' ~lltJ\Y lhllt 
I 1-·tur•,111 ,·nltll', ot hl11' th1111 mllt·h ruw , 
... ..,jlf.Ci,.. .. ~e .. 0 . n .uw~OII, \\l11~ kno\\~11 1·\WJt• .. t.J vA ~ "'...t'-' 1 .. l ,,. , ,, 
l1t1r1,t1 , ·u., hnM n~!'tHU1P1l fh4• d111 h•li flloil 
tlt1ltl r('IWt'-tPlllntlN~ nt t i lt' eouLhPl'II 
1w,ult111u1·tt'I' of tlH' AlllPl'kUII lt (•f l 
l'r11i.. . 1111(1 hlli4 hC'l'll II t (~lll'd '" the n u-
rl'lltl of 'l'ro111lr1.1,t, I Jo11H• til'l'Vln\ Ht"'· 
11011, It \\IH4 lllllltHlrWlltl l'l.\('('11(\lly. 
..... 
1
, • : ... .. .. , • ·.: _,-;..,.,_., -.t, • .,..._ j !.: ~,r ti~~•• "':'.:'ii i1 ~n! ,. ~:.!.HO µnr ~\•-•t1t 1 
11
,)111111),1, i l lt1 JJh 'l J ~~ .~tJ.-,. ..,.t--",~l'-.Hs:.~, !C nsuranee c:n1up,4.• ,,r 11 p4.•r t•(•nt, hut In ~ll i,::d!4JollV• pl, wl11•r1' llw 1l<•k t,,, ... ,. 111111r1111ilnr llR• 
ht•('11 llfh'41, th(• \'J\IUf" II .H Jn,•n1n N I 
l\JJ"'" n,.,, Oh, who tM 1111 nlU1il11h or 
Hnrnlol1 h -M,u·un , 'olh1gi'+ he wi1l l'l~1 
known l11 t.•tlt1t.•11tlonnt C'lrt•h\~ 1111tl tlw 
tlC'WS of llt•r n111Jol11t1111•111 wl ll IJc II 
1tot1r<'(• or J}l t•u ur<' t,• lwr m,111.v trlend 
lhrOlll(hOUt 1111• Houth, Or11,1t1otlnl( 
rr,m, lh11Hl11lpll-M1t<•o11 111 1111 1, Mt,,. 
HnwMo n ~n tf'l'l't l llw <'d1u•n 1h 11111 fl• 1lil, 
I\ hC'l'l' •lo(• t'('lllllhlt'd 111•l< oJ· to Jol11l11g 
t!1c tn rt uf th<' H••d , ' r n..it-, 
llt•~lllPR hrlug n g1•n1hmt1' of H n1 1 
1h1l11h-M11 ,•.011, In wlaldt l<t:huul, ltwl -
1lc ntolly, ShC' WIIS 1111 lnKI ru1•M r UJI llll · 
Iii jolnlnr lhl' ftlr('(' ,if Ill~ 111'<1 C'rOSK, 
Ml H [)nwson llo 1nkNl ;.ttw,:lulogl,•n l 
\Urk ut C lli ri~!r. Un!•;(lrwtty In l'\;11~ 
Yot·k Uy, l!hc taught a ll!<J Rt tht1 I 
' ' ir11:lnlo f!tnto N o rmn l flehool nl Har-
ri O ''ll'Jl, Vn ., In th(' MUlllllll'r of llllll, 
N0'fARY PUBLIC 
Legal Papers ol AU Kl■ds 
NEWHH A\'E. , · T.t:LOIJD 
J. W. THOMPSON 
FUNERilL DIRECTOR 
and 
EMDAUJER 
JIil~ Uow 0 11 l 11 111 r 111l>l' l' of thl' l'hl 
l)('t 11 Knp])ll orlN;v, Orrlee and Chaptl 218 New York AV& 
ElllHlnK t11c 1111 111(' i,!(•n•lrl' l 11s tl1ut1• l'bone No. II 
Ml s J)uw 11 11 , upo 11 tlw rom 11l<'tlnn or 
Ille (1() l)l',U\ tl h l tlPld Wtl_rk ro r plt•V(' l'III 
" 'l'C'k"• HIit' IK 11 8 JK'<' ll11ts t ht I' y1• )1nl • 
utogy n1HI < 1111(1 wt,lf111·c wn1·k, wht,•h 
11rO\'C' ot ,·1olu,• In lilt? w o rk 11 , fM1I 
rCJl1't•Hc:intn t Iv«\ 
Th() lltllY o r Mlf'ti 0UW'4011 nt IH'l'"«'ll l 
t l o trut11 \'IIU JHt•r vol1111te,1l'K w ho wh,,11 
Hl ,1,, t,;04.'IH I w11rJ< , ..,)u• l111vh1~ dmr 'f' 
ot tlH' 1lwo1•t1th•11 I 11l1n,;cp ,1t 1111 1 Wflrk . 
Ml lil:fl l >f1wsrn1, whll•• l't'Jll'PlllrtK l(•n vln:.: 
1111 • ~whnol 1'no111, Hlll l t'd 111111 i i Wll1-1 hfl l' 
l,t_i ll Pf lhnl IIW Ht' il (.' 1•0M:,1 orfl1 l 'l'tl ht•)' 
u l11·oo d(.-r fltil tl for 111 11' ('JHIP0\101'R. 
.\ . 11 pnrt nf ft8 llfltlotllll l}l'OJ;l"U111 o f 
,ll),111 ... t,•r JH'('JUI H'thH'~ , i-;P\'('rll I 11tr ll-411111 
ufrlc-t'M or IIW .A11wrl1•1111 l( p(I ( ' 1•,H~!'-4 llr(l 
t'l,(tllbll!'lhhu: rnohllt' di " " tt'r l't 11l1 1f u11IIN 
nt t1·nt<•t,tl t polut ~ in 1l1t•lr 1t•1·rltorr. 
H111·h u11II M IIH' muth' up with 1-t11nl1111·tl 
upJ)l1P~. t-Pt•un'ly ou,1kr1l , loht11l 1tl 111ul 
11rr1111,:P<l for qukk ,.,,111p11u•111 h,\' trud, 
or tr11l11. 
111 tlt 1 UH1hlllzlnt,: II Wllrt•hnll .... l' .. Iii•• 
Anwrknn lt 1•d {'ro ~ t.-1 rp-.pn IUJ.: ,,quip• 
11u.1nt t1u1t wnulll h,--. v11lt111hh• for n ... t' l11 
•li,n~tt'r rl'lhlr , O t_•frort wlll ht.' ltlllllP, 
llow(1n 1r, lo 1,ru•,l(lp Mllffkl1·11l Mt01·1• 
10 rlll'1' tor ull llW 11Ptitl1o1 1n n n1tu,-.1ru-
11h11, lrwt• l11 1111h II t•n~t' 1 lw fl11 t II,. 1v• 
,•our 1--. of 11 ronnuunlt ,\', u1ul ~01111l t li111'q 
!lw '"'tll1l' nml nutlo11 would IK• 1111.(•th•cl. 
Tlw t•mt..•rgt'IH'Y unit ,• wlll ht• dt • i..;1~11l'◄ l 
10 lwh<'r 01111 fPt 1ll OIH' l11111tln ·< I r •· 
fu);t'i ' 111111 "Ill s t'r\'C' ror 11w l1111uPtlhl1t 1 
ttm1 1 r~t•ut.•r until 1l1r lnri;,wr 1111u•hhwry 
t'HII h(1 JHII Into nt.•Uou. 
'1\1 llH't'I 1h iA 1111·11,•r 11•• 1w111,llillll_y 
111<• Hl•d ('ro•• 1•h111HcrM 1111,I tllvl,1011@ 
,, Ill ~1111r1ly IH• t·ullt-tl upon tu mnkt\ 
""Ur\"(') , or k.-.•nt l'l'!'.UHrtt•~ ha ~1111pllP 
H11tl ))!'1 n,on11t.•l wl1h-h lllll~Y 111 nnJ WII) 
ht• 11 .. l'fUI 111 II l "ll,.,t 1 or ~ud1h 11 nt ·t•t l. 
1.;11wt)l"l~WY lllllf"I l hnt 1111\"1' uln•;11h1 
IH't'll t'flHIJlJh ·t l rnntul11 op11ru,hu11tl'I) 
YOU WILL 
All'l 'OM U U,E EQUIPUEN'T 
rvke D1t)' or N l1bt 
t Ill' fo ll ow Ing lll'llcles : 2:i 1~11I S, l))' rll• 
1111!1111 MO' IP ; :!l'i o ll Mt UVt•i;i, :.!:i l1111tt1 l'll l'i, 
10 , \V · 1111 tdWt•t ~ 01ul vll l1)\\' l'i; 1110411 · 
1·11 I 01111 l111siJ, L•• I SU!lJlll~ t o r 100 1111 -
tl r 11t•; I fl,•1(1 klt ~h(•II; U, 1llllra o t hip 
l u111 f~; :.!,) 1·11 111 COl\lM; :!50 hlnukets; ~;jQ 
p11J1111111i➔; :!uO iloe11l t11I r ohl'H; 100 Rull~ 
111Hl t'l'Wt•11r ; 100 tuwe l1o1; 100 ~wt111h•r14: 
:;o Ht11. I ('1'1}folH hril~l-'Urtl~ j rmo dt.•n HtPr 
n 1t•o1·tl turnui. 
-------
IF FARMERS PROSPER 
NEWSPAPERS PROSPER 
" Tlw ()l'OMlk'l'll~' or JH •W,-. IUll)4'1' IIH 'II 
dP1H11Hlt( \'Prl' h11-g,,1.r on tilt' 1woH1~rlt~ 
,,r lht• flll'IUl•l't,l 111 lht.'lr l'l' "'4J)l'(' ll\'l' l.'tllll 
111u11lti1•M" llurn• I,. Brown or HL ,\ n• 
~mttl11t• 'nill 111· tll ,it1 l1"'4~111g 'tlH' tt~-
1I Hl n f tlH' Fur1uC'r uut.l Lh•(' Httwlc 
:\1011 lo lht' :'\i•\ ,.,,.,lflfll'~ ot thl' ~llltP, 
ut t lw J.h•t• Hhx•k ruuutl Ull in nulttt.' · 
,JIit• 111st \\(~•k, 
··' t'l1t' rPuth\r or ll'K'nl nt'w 11u1w1"R nrt' 
l11tPrt'io1ilt•d In 1lw 11,•t• ~tod< dt1pur1111l'11I . 
,-ti ,~ llt' II )'OIi huy u 1n11·t.1 hn1d 1lnin111 I, 
fir' Hill' of :-'h\11' 0\\l'J rn l'l'r)\\ ~ II lu I'll\' 
111m1h4•r or ph:, h 1lt'11hunp 1hl' Ill"\\ ~ In 
Liu• l•dllor. .1\ l"'u h 11 ltl1.11 know l1ow you 
t1r1• 1t,•ttl11g ul1111J,: whh rid, ,•r1uth•11tlo11 
f11r wt' 1~•t1Jlhl In ~, . ,Joh11H 1•01111ly nt'l' 
t11tt•11 t•l.r h11t•rp1o1tpd lu w1Hlt your ,•01111~ 
111 11• a n• tl, •hu.: 10 ,.;t• I rltl o f tlw 1·11ttl•• 
lll-k 
" Im II,• tl1t• t•tlhnr 11111f Ill • f111111l~ 
NEVER HA VE BUT 
ONE PAIR OF 
EYES 
do n o t neg/eor them 
E xamining Eyes and Fitting Glasses 
l My Bu ln° s. I Am "~ Yo ur Ser-
vice Si x Days In the W eek 
F. R. SEYMOUR 
Jewelor and Optometr/a t 
~ L~11 J)t•r l11•11tl, w·hh •h IH :!2 1')4 1 1' {'PUl 
011 1111•1,• ,•ullH'i<," Dr, ~~. 111 . Ni11hhl'rt 
i,,utld 1lf thfi I.h•(l rltot Hnnucl t'p ht tl hi· 
t'H"" ho; ·r1t~ t··t•1 IP1·nl Qnnr11n11tu_• onll 
11 1"11111 'o l ot '011llur tlni1 till' ultle 
ll llJ<IIII' H In til l' 'J' l •k Jnrl'Hll'<I Al'l'tl. 
" l•: x1l<' ll•l' ronn('(•lc><J with l'tl ttl <' rnh'J· 
h1it h,tv,• lncl'('11• t1 fn strr 1111111 values 
h1 Floritln, 111111 .JllllllY o f the loca l lll<'!t l 
111nrk1•1~ ore H11L>e lnllzl1111 In the s ul <' of 
\\'psll'l' II lil'l'f, os IR 1>vlden 'l'<I 11,v th e 
llth•t•rll ('lll('lll8 I hold ln m y hnml, 
,•ll 111r.•1 I from Fl<1rl<ln newspn!l('r~, prov-
Ing 111111 ou r own peoulr 111·c w llll11g lo 
IIIIS hll(IH'I' tll' il'('f! to,· ll1"11 t grown OU• 
~ .... lick frl'C ('Ollllltion ~." 
WHEN ROOSEVELT 
RODE BEN BUTLER 
M oAt nllmll'('rs of TbPodorr noo~rvelt 
nre hll'ilurd 10 t hr IJ<'llcf thnt h is great• 
!'Pl l' '<h ihltl o11 of • h rC'r p lu k Wfl !t glveu 
111 ,\lllwnukoe In Oc tob<'r, 1012, when 
hp WIIR s llnt In I h e ches t lly John 
K1'1111rnk . 0 woulll •lJl' n •~n•Rln, who WBH 
(lt•mml <•1l. On lhnt oceoslon, with B l.)ul• 
le1 In hlM botl~•. l tnosc vr lb lnslstcd o n 
11111kh1g his • •l<'l'<,II schedul d Bt the 
A11,l ltol'l11m while 11w r nn,lldntc ot the 
l'l't11; r1•••l~r 11111·ty, li e tlld- ond then 
\\' (\Ill' to n h OM Jl llltl. 
B11l thP~l n(l11.1lr«1 1·l-' nf the o l0ncl 
Ill'(' lll'ohnhly not r ,un llln l' wllh nnother 
rxhll,1111111 nf gri t [1111t ('\' I' ll ijUrposscd 
111P om• 01 ll llwu ukN•. 'l"hl '4 tonk vine~ 
In t ht• .,. JH'l11g of H•Sn1 wll1 1 11 Urn1~<.' \ 'C'it , 
who wnx lhl'II l11 LIW t•11tilt1 hu!-lhl('HS in 
lhl' !Intl Lllllll. nlong lhl• Lllllr MIJ<• 
1'10\1 rl rh•c•r, t ook JHll'l In II Ill(( ro1111d•t1 p 
of <'II t t ll• t 1111 I ln islf'1 l fm· 1 h rPt• w< 11'kA. 
It iM ~rn 11lll t•n lly tl l1 ..it• rlh(11l hy .\ . D . 
)lt•nlflt•III, whn wu;,i I 'ulmwl llnoli<'• 
,·t•lt' 1·111wh 1111rtllPI' In 1hn:i<• plc'tur-
t•~•1111• ilu~- , 
" ( '11l1111PI ltoot-l•i t 1lt Joh1Pd t 11(' round• 
11]), 11rl111.d11~ 111"1 () \\ II ... 1 rhli.t or H'll 
l1or~t1!il., " l'{U) !i'1 ~Jr. Ml'l'l'lrll'ld . " 111 this 
l' ll'hl_ll or hi Ill' hml l)J)ll lllC'llll h1'Uf(' 
111111111d HPn But h' r K4. 1 \'Pl'11 I or 111~ 
111 ,r :--PN l11wkt1d 011 rl<'t't1t1ltH1 1 11111 Ot•11 Hut• 
h•r hn,1 llll' lrl<-k of fnlllnp: 11,·r1· hol'I<• 
\\/1rcl . 011(' nflt'rnoun u ltOO!ol('\"(1lt wn11 
,.- 111rtl11~ mil nn ·th" rlrc• IP,+ th f"l l11) r~f' 
r,, 11 11 \'1'1' with 111111 111)(1 lfoll,P\'l'II h1·nk e 
111t' J)\11111 or )Jli,1 ,-.ho11hlPI". 'l'ht 1 l't' wns 
11n tllk·tnr wh lii11 u l1111Hlrt.'tl mllf'~ nll<I 
Hnu..:t1,·t1lt hllt'W II. 'l' lw h1·(111k mu~I 
IH1n 1 ht•Pn \"l' I'~' pulnfnl , l111t lw tll1l11'l 
,-;a _,. 11 \\Ol'fl 11ho111 It. 1111 1o1lmpl,\" gnt Oil· 
•Hitt r hor1o,, 1 111111 \\( ' Ill , ,11 will! 1h1 1 flnr'~ 
w,11·k. t it~ tlldn ' t t-,JJt.'flk 11f It u,:rul11 nnd 
11 11 1 l'f'"-I of li t,( fc)l'J,Wl ohool It . ThC' 
h1 -p11k JH•nlt•d II JJ if,,plf. Ir \\' 1t1~11•t 1111tll 
111,0 111 11 ~••Hr 11ftt1 r 111111 I rt•ullz<•tl wl1111 
Jw 11111,t lrn n • '-'lll"ft•rt"'•I. \\"lwn Wt' uul 
1,m h from thH.t 1'01111(1 np I hut ))ring, 
" It 11 hllo\ ,.. h1 ,ulth1 r ~t•n rc•t- 1)· llt •, llt' rl, l 
,111111·1 11tl11~ 111nlhl11,: of Jllllll11p: him 1)11 
II 11111· .. ,• f ni- f11ri;r to l'lh l ,\" mllt•--! II 1'11.\' 
\\' ,•'11 l'ldt1 1111 t u llw m11d1 •1f n 111:111 
111111u•d 1:i-1•JC11r l ,Hnt:, 1-t11 11w fifty milt·, 
111, 1lw 1h-1•r, tlu ·1 1 \\ht'II Wt' 0 d hutl 1111r 
wu 1111, •r I'd ,-.11~- Cq :nl\1111.( Htk ►"<t•,· t •I • : 
11 11\\ nh11u1 ,.r,11111: 0111 t11Hl Jtt>lllnµ- o 
tl !l'r?' 
" ll 11'd "'"-"· ·.\II 1'hrl11 · }-to Wt'' cl ~l ' I 
frC"''-lh luir ... ,-~ u1ul ,.i tnr t 11t1t 10 Jdll n 
dt'PI' 
.... \ f1t1r I hull l1r0Ji,·11 111)· 1111kh1 111ul 
lu1d 111) o\:\ 11 IP-.....un, 1 npo logh~l•d to 11l111 
r,, .. I )l(t"'ll' th,•l'I' 1111111 ~ \\ llt~II 11(1 W lH in 
~111'11 ahupt' . 11 ,, l11n,:h<~l . •~l t' rl'lrlPltl,' 
1w i,.ult l , '\:\ lhl ll ~ ou'tl llrlnt.r ou t t luH 
fr,,.,.h llur-.p for m1 1 to l'ifll', l'tl ru I ht•r 
hn \'P rhhl(l11 u ri1<l ~hnt ~LO\'\.'.' 
· n111 Ill' l'Odl1 t1W hnr.if\~ ll1111 ll('\'l.' I' 
,..uld II wun1.'' 
Rl'l ,ES FOR LETTF;R WR ITISC. 
ll1111't wa-ltt1 u1 1111 11nlt1!-1-; rou h:1\"l' 
~0111t•1lll11.a.=- lu "'II,\' ; 11111 1 hn,· lng- i,.11lt l 11, 
l"ito1•. 
I •un't ,:In• n 1a..,011~ 1,r '-'-x11tn11ntlon~ 
unit•"'~ thtl)' n1·t1 t-11ll,1d ror. 
1>1111' 1 \\Tltt' nnnhtn~ ht n 1K'rfmu·l or)"' 
\\It, , 11111 11lwu,\· 1' l' lll(l1Hh,• r thnt Pnd1 
lt.1 lh•r or t.1 11'1nr1"'1111H' lll 14 l1tHIM ft('lll' t1H' 
lt11 JJl't.'11. or l11t' w1·ltl1r·~ tllJinlty, c·ourte~ 
ti,\' , 1111 ◄ 1 i11tC'lll,-tPll('il, 
1lo11't Ju:-. ltnh' to t1t1 ,\ ' "no" tr thnt is 
l hl• 11rOJ>t.'r n11~w~r j nrHI hnvlng Pnl<l It, 
tlnn 't llllt11111)t t 1l t<-UJ:0-tt'~f nn nlt(•rnntlvc 
nl111t 1l t o d1"(111111 vcint sour ,)wn "no , 0 
lln11't ,11, 'IIMH IK'Oph• ; tllf<t•11•• lhlngs, 
])011·1 write uuythl11g (J1tt1rl1'l omc 
"~leet you after the movies't 
-Ches. Field 
N OTHING like foil owin g up n ~ood show with a good smoke-Chesterfield. 
No ordJnary cigarette, this. l\failow a3 an 
old friend, but r ich with flavor-the kJnd 
that ioes r iiht t o t he Ff)Ot. 
Our own buyers in the rie.1t elect fo r u s 
the choicest Tuutl 11 l ar. ·e ble, d with 
t his several varleti s of spccinUy selected 
Domestic tobacco. Thi bier din~-by a 
secret m ethod- brings out new q u ali ties of 
flav r that o her c.nd lcs expert methods 
fail to £ncL 
That's what we mean y " ::atiofy"-an 
entirely n w k ind of t,moi..11• -~ njoyment 
t hat your. t iu Ch:!~t rficlds c.ni'J- · ~owhero 
else ; for the blend is a closely guarded 
secret. It can't be copied. 
terfi 
lL@A m,rm ~ 'if 11, 
f/,,f~ 
20 for 20 cents _-anti the blend 
can't be copied 
( II wvul<I probnh:y not hi' ~lgnt:'d) . 
llol1't ~et l'Xclted; or if you llo, tl nn't 
l'l'\'lll'd th<' tn<•l Oil JlO l)l'I', 
Uuu' t u st• long wonh1 wh n llwr t•nu 
Ill• 11\'tll(ll'<l (uud lhl'Y gencrulll 1'1111), 
n on't h<' nfrnlll to UH' th<' wor1I ,·,•qul-
s lllon o~ n \' t:'rh. 
Don't Rny "shnll'' or "mrn.;t" or 
"should'' It you men11 "will .'' 0 verhnl " 
wh('n you llll•uu "ornl ~· · H,1 nVH1f1 t 1' 
wh<'n sen m<'nn "qunntlty." 11ln rcr('r• 
C"IIC('" \Vb~n you mt"!un " with ref<'r ll<'<' ;" 
" In fl<'C"'or<l'' whf'n ,ruu niQnn "In R('{·ord• 
nnc'(\ :" " llurdly" wh<m you mC'nn 
"fil('fl l'C'C'ly." or .. wlt11 tho view" w hen 
you ml'n n "with 11 , · lrw to." 
Don't •1>ml 11 lrtlcr hock unle•• th~ 
r l',:ul11tl nn• l'l'(J u ir (• It. rlglnolA orl' 
worth fnr morr t111rn t'Oplt'R to ,· fu lmr 
1'C'ft'.'lll11lC'<', 
FRIDAY, OCTOBER 24th 
STATE DAY 
Furch got!' s 51st Anniversary Sale 
,;ontJ 'J'O JACl{ ONVlLLE AT OUR EXPEN E 
Evt:'ry t>eonom -wl person within 11 rolllus of 200 m ilr of Jark-
eou v lllo wlll wont to olll'od U1is great moncs-•ovlng vent. 
ST. CLOUD HOTEL 
Don't wl'lte unyrhlng lhnt ho the 
l<>ni<I •l'111 hlu1wc ot lnnlctlng II punish· 
ml'nl or or mc1'011t•hlnr; In nny othPr 
wn)' on Ille proper pr<•rugu t1,1C' nf nn,r 
other l1m i!n11 or ottlre. 
A n furtbnr 1nduc<'mcnt lo out-of-town 1-,,.oplc w e bnvc m111lc Fnl-
llny, October :!,Ith, STATE DAY. This dny wlll n ot 011ly be n duy of 
extr11ordlnsry valu -giving, but ID nddlllon we wlll r t:' fond 10 evrry \lC'r• 
son who co:n e from nny plB('C within 200 milll8 of J'1c k sonv1Uc their 
full r nllroo\l fnr<' , provide(), that purclrn8el! omooutlng to $00.00 or 
mo ore mnd nt lhls s tore and a return ticket cno be h own, 
Boating 
Bathing 
Fin hard 
road for 
utomobiling 
Hunting 
Camping 
MR • L, M. MOSlll.l 
P roprie tor 
Wi ll open .for Tour i t Sea on at an early d ate 
l\fakl1 H. 1-1ervt1tionfl ow for tho ' at1011. 
- n rnr A1lm lrnl lll<'Gownn. 
i,~rnnt'l' h11s 1rnmC'l1 o mnny ~t rt'<'I~ 
n11t l wood~ of1rr LUPrl<•11n• thnt otter-
th,•-wur tourl~ls wil l reel quite nl hon•<' 
111 tlle Frl'nch ,•onnt r,v.-Ex hnnge, 
'l 'h{• womnn wh j kl'('ll~ n flour mill 
FURCHGOTT'S, Jacksonville 
running I• mul'l1 111111111,•r thnn thr nnrl MJLK 
who kl'l'llS till' wlH'l'IS or thr ,11vo11·(' 
mlll gnlui;.-E,.t'lwngr, IS BEST MEDICINE IN 
THE WORLD FOR CHILDREN " ll uw o ld lll'f' sour' 0"1k<'tl 1hr in 11ul;.iftfvt~ t.'Rllf'r o f 111t1P KutlwrlnC". 
' ' I'm ~rvrn ond tlVl'•twl'lth• Y<'nr~." 
OllS\\Nl'(I K111hrrlnr. who hu l'On•itl • 
l'rtthlt• llklng for trnl'tlon~. 
nvANI' n ,un; 
All lhl' .rt10lllll('r ,•N'IUH to hr gonr out Oo<ICI t ,KlCl ,. the lx'•t Ult't lll'ill(' In lhl' 
or ~i•ps,vlnK hH·l· lhr !!HI Ir hnv(' tukru worhl for growing Clllldr<.'ll Ulltl milk 
to trn vl• lh1i: 111 flh•n •r•,- E\t'llllnl(I' , Is nutu1·ce 'llnt!it loud, 
I Thr •kh1 mo ny young mPn lovr ht:' t 
I to t,m,•b , tnkl• II trnm this oltl !ll'0\11, Is 
lht• hor ·chl<ll' J)O<.'kCtbook fulhPr cor• 
rt,,~. - 0 t•hn n!i(t', 
-------
I t y1111 will think morr ot uvlng than 
nr •1 ml lng, you wlll hi' eurprlec<I to 
lenrn lllnt th<' N' are many things you 
clo not n cl , otte r oll.-Exch ang<'. 
!:-! r,f'lr "'"' • 11 ""° r1n~l1fnfl'- .-11 th•' 
f'll'mrnts tllnt bllllll up a111I KU~tnln 
Alrong, henlth7 bodi!'R, frnm it 1111u1· 
I hmC'nt Is quic•l.ly 118 1mllloted hy 1111' 
l!Ody t o N' tci r worn ti s ul' 111111 to 
ntoke II ,v mtuK!ll', bone nud n~rgy, 
be 1111 milk Is n bnlnnre<I !oo!I. ll 
I 1'11 117 dlqe t ed, d OCs not ovcrtA 111° 
11tomacb ,nml It s upplies nourl. llme11t 
1u proper llula11('('(] proportion. A q1111rt 
of milk • day for cacb t'blld o r pe11100 
"Ill tin 11\\ " ·' "II It 111,, 111'1'11 or 1•11w11 
IVt• llrng• 1111cl J·n11 "Ill l1t• If~) 1~•1· 
C('llt b(1ftt'r for fl . 
H<'n'C mllk. u n bt 1\t'l'UKP hf "'·t1ry 
1ll('nl. &•r\t• urnrt.' milk 111 1>11111ll11,,,. 
cr,•nrn('<I H \~t'l111Jlcs untl o n t'(•n'ttlt-1 , 
Oln' It tn llw kf,ldlfl I" nn m .. hpt ~-, .,.,,, 
m nl (lrln.k, 
No lbllil u1n g, t :,10 )Jam t1 1uiik, UHi 
he AIIT(l lflU l;t'l milk from th Mt1(ll•I 
Dnlry, ril'L1, pun•, wholt ornr milk, 
from the 1111 lry wlws<• mod(•rn <'(Illll)• 
mrnt mu! od,•nn e<I mt:'lho<I of 11nlu1 
lion ho,·<' mutlo It lttmow,, 
W ll mokc two ilPllvc..-lC's, morulnir 
unll venlng, throoabout llll' c ity, o r at 
tho drug l l OI'(' . 
"No; lh 7'rc 11ot," r cpll 11 th<' •lelt• 
o r . " I came d oq 1 town In U1e BtN'Ct 
ca r with tlv of them lh1s mornlng."-
Wublnston (D. 0 . ) @tar. 
THE MODEL DAIRY 
Pbone 17•: Rlnp THOMAS BROOKS 
I 
r 
ST. CLOUD TRIBUNE 
f>ubl lshetl t :wr3 Thur da) by 
{'loud Tribune Company. 
·1. Wisely Feathered Nesta L County Agent's News service · j 
Entertd n, eco:1t..l•chu "Malt Matter, 
,!_e ril • . ~ .... ~ 1.0~0 •. / .\ th" Vn•tnfA ~: . ::! ;t. , 
1..,r •1 1..h •• ~Si9. 
~------==== 
~. F . JOHN, O~. Editor u d 0-,wr. 
T )i t Trtb11u., 11 publ11b•d o•f'rJ T !:I\IU• 
da 7 and 11,attcd to 11. 111 part 1tf tbe Uoltfld. 
8h1ll"'J. J)Otll lf t rH1 to,· $2..IO a year, I L OO ■Lt annnt b a, o r Mc Uaree auntb nrictl7 
lo advan~•. 
l! ~~e 1!'b~~1~!r1~e~~~-~t~1:•~,'~~~Ll;~b:drl~ r~ 
lo r ban'1ln11 your add reu be •ure tu 
1 he- former a1td re11. ___ _ 
R I\Jhlll notice, ln lornl l.-ol u mn, 10c 
■ Jlne RutC'I to r dlspl:1.7 a,.hertl1lua fur• 
al 1b~tl on n11plh',1tlon. 
Ad.-rtlalnll' blllo_ a_r_e_ p_n_y_able oa tbe 
e r1t ut NlCh woo th. l'a rt1e1 no t lrnow.u 
to u 1 ,-,•111 btt required to par In~••~ 
li l ' 8<il('IL ll1 'l"IOS , r.\.VAOLE I S &o,1tt-sr.E, , ~.oo A 1' EA.&, 
1alEu\ tnt ut 111-, O" nf'r 11Wi, , li•n•iremeut, 
lrt'ulatloo, Eu•,, R e(1ulred b )" lh« A ct 
() f Con,ru o f ~,u.-. !U . \ OU . 
t Cloud T r ibune. I)Ubll1bNl wceklf. at 8t. loud, F in. , a■ of October t , 10 ... U: 
Publbber : St. Cloml Tribune o. 
E d ito r Ml\DRltlng Ed1tor, and Bu1lnt'IJI 
Ma aa 1e.r: • 1Autl F . Jobn1on, St. \!loud. li' lo . 
T ha t the owneu ere: ('lRlHl F . Jobn1on, 
v. Job n■on, :-O f. Merrili . B. MerrUIL-. all 
ot St Clood, F la ,, an~ ~•, IJ. !:llel.l1er, A ll• 
11;:1,e:• tr~••.mortvagrH are: ~ "'rg:eutba1er 
Ltnot,pe Co., New York City. 
.•. ..... ....... ..... ...... . ;.. 
•:• ❖ The oul, ul!fer<>nce 1._, twet-11 -:• 
❖ tbe difficult a_o(I the lmpo~ Ible ❖ 
❖ le that the lmpoulblc lllk R ❖ 
❖ little m ore tlme.-Sele<:tNI. ❖ 
•:• 
: ~ •• t ..... :,♦:-:••!:-•:-:-:-:-:-: .. : t 0., 1 I '"-' I,• 
( lly 11 . Tilor W c u,•(•r, l \1 1111ty ll rno11-,<1,• u ·u,•ti\'e 1<1 J_•ouu1 an<l le11d<>r J)iunt 
s lrutlou Ag<,nt, ll•••0<1la L'ou11ty.) 1 rowth In tile lute 1ummcr an(! early 
• __ ~ - __ , '" - ~ , 1 ,mcll __;.rc;wtb no ,. 11tact 
'rlJ ,, 1,•1u rn ot Counl~ Agt'ut " ' t1nvttr lu~ ·u -•1t O 0011- UtS-c•~,~:...,, ... l,1j'u"uill .... 
frorn ,tt tt• ntlon t)n tb.i Couot y g('uts' whail-<>i i s, ,u p, ker ' no ewulil.i.ou, or 
(• uu ri• r(•11<'<' nt the Uuiv rs tty o f ~' lorltlu , 1>ure kt't-O~cuo will kW w11111 ot thew, 
Gt1 il•P~Vlllt•, ~hot1lt1 @tlmuluto th (' ~ o- it wv, t !Jo 80 Btl'ODI lbat It ,~ llubl~ 
11; ,.r tl, tok C(l l't1ty in <'O.OJ)l! rutlt111 tv tnJur , tbe plnu u ul o. 
in ull i biug~ vcrtul11ing to ru rrnh1Jl . '.l'bO ooly tbln1 to do 11 lo collect 
,•inus 1,1rove, . I Iv e s t0<•k, et,•. W o mu t thew, say■ J . ll. Wt1t1on ot Ule Uni-
d u 1hi11gs IJl'ltl' r. 'l'lle ~onucy uge11t as veraily of Florlllu l'lsperlmeot lltatloo. 
two-folu bet 1e1· lntorvwtt Nhrce thi s For ttla purpose take a pan an4 pour 
m-,ellug al GnluesvUle. wh,•1"t•i11 ffg,, ,u , Into It an Ind, or eo of wuter, and ,•n-
trom othe r rou,,t lee tu Florld11 report- tu this a film of keroaeue. Jn tbe ._,. 
ed tbe pfOl!rt' s of wo rk d oll!' through- ly 111orniug o r ou a r11lny day w!Jen 
out the @t.Jlte and N!latecl tb wey UJ,, tlle !Jug, uro al1111r1J1h, go aloua thu 
, ,o rion@ problem s l1n,•e been handled row u nd kn0<•k tho bug1 latto tbo pan, 
i11 tile d velopmc nt of all ugrle ulturut, Thia 111 • Job Utl' boys eim do, and it 1, 
ho rtlc nltunll 11 rHI ih•e s lo, ·k pur ult~. uot 08 low o It 11"-!lllfl. 
~tr. w,•uv.,,··~ atur"t• 11f l11 fo 111111 tlon will lu y uuug dtrna t wberc tb lbu,-
ht~ o f ,•u h1t• rn t 1 \'t• ry l'lt lzt\ fl o f O itt.'t..iola oftf'.'n ftt.:vt.•rc ly tlama1e th YOlllll 
, •o u111y, wl1v will 11 s k for hi• •••>-<r tlf'rn• gi·owth, this method Is mut'lt quicker 
1(11 11. ll,1111 • 11ruyt.ng with llll lusec lldde. At 
'1'11"1'(' II t'(' fl r,•w thin!!• i hut ~h•Htlt l !hi tlmr ol h YCitr u,~y ijQutl'lllllt!H 
1, .. , ,:in ' II t'~lk."lf•tu t ut1t111du11 11t thl f.' t h11 P, tfl1L 0 11 the• fruit oncl ont• ur two r 
w h l\'11 "1rt\ l'O\'l' ''~ _in tht.1 f l)lluw111 g 11rtl· tl11' 111 uu u f rui t \,,tu c uu o tt t o dr v. 
t• h•• 111k\'l t tr,uu tho ugrl,•ulturnl l'l l11 'J'ho~,• luJur"I fruit s 111'0 t•tfll tor mnr-
,<lf\•1•1. " ' lit out hy the .\ i;rkult11r11I ll,•. 1, ,•t. Xot onl y ore tt1c•y dry oncl in!llp-
111.11·t11ll' lll o f tl1t• tft1h•t..11~1t r t. i t ~•1oritl 11 ' hi li111 flw Jl\lll (' flll"ett Wll4IO by tho 
••~•• ( 'aUle Uurlntr Winier M,onlbs 111 ;11• ur r,, nl 11 ,·~nuc• o t eutry tc,r tho 
\\ ll i;\•1 ,·uttlP "''"'" ••ll1iv11> t ht'.\· \\l'l'1' fu 11 ~I "ll h.'h «·un~cs tho !n1Jt to rot, 
!!111•11 hu t lit tl e 1•11n' o f r .. ,, ,1 1!urh11t tl ll' w1,, ,11 1,,.. hui;• lll'l' 011 tho fruit It 1, 
' ' l11h•r 11 111 uth!-t 41 " •t1 pf wllnt Iii(\\' •·rn ild ht.•,1 L11 l't• lh\C·L t h,•111 111 111 11,r~ 11 t'f s nu11 le 
r iutl f o r t!Jcmsc lnis . This wos ,·,•1.1 11 for th ,• 1111 , 1.,1.,,. •r11,,,o ucr8 l,ould w 
ll l', ·' "" u l't1~ult o r ,111 ~ khlil of l t'(\t1I • u o t h •i;i~ tl1u11 11 11"\•ti fl"'l' t lu di,nnwt l• 
I 
11wnt Il l(\ t1 ut lvo <'it tilt' W(' r(.' ts tuur i•t.l 111111 uliou t t ilt· HHt ll l' l u tl ~pth . 'rlw~• (•1~,: 
!llld ,u, ,·1•r l,t t't.'W t)r Uc ,·elopt""'i l l111 11 u t-t llo ,111 lc kl y moll• with n is ll t'k I . IL---ct 
,,u-,.;., nn!m:i l ,. ,. ~111.'v ht1 11,1. 
'1'1k lu ,· l'll ftl t' H••L\ \\:Orth 111111,• 1111111py Jvug, ll'll / ,'4'f cit t c: l"t.'IV .. ?i<-' v •l ~•, nutl 
t111111 ,1;,ly WPl'\1 ll ft' W ,~l' lll'R tl~O. '1'111 ll r ur,1 UIH I 11 hulf or UIU~ll11 . 'l'l1ld nl't 
IIIC'tlll ,,I' rnu ..t l tllkl• ~hl' l lt •r t·,ar,, nr IH 11ltll'Ptl uu,lt' l" th tl lt111hs, wlJ k h uro 
t !J('III nml i!l lll)l)ly u llhcrtal I\UHJUnt ot tlwn ,,1~n ro11sl .v l!l hnlw n. l ' illl Ml11-.c t hr• 
r,,·t! lluriug tire• wirr tl.' r HCIIN, , 11 wh i•u li11J.(g t ,, ''"'ll iuto II. .\ft t>r rrll th~ bug 
I ti,, 1•,1~tur,, tlt.J('Jo' n o t fo r 11l J,,1 h rn th •h Oil I\ f l'f•(• Jlll\'(I h{l(!Jl ('Oll l~' l C'-t.l. till' bo• · 
fl't•t.l. •n)~ J ut111 ~l. ~·ko t t, o nlmnl tndu _ I LH11 or fl lP llf' l Is tlfJll K.'4. I Ju k f'.'"(>t,'C'1t(\ 
trlull•t ill lhl! 1-: tl<' l" illl t' ll t l-i b ll it,11 . whkh klll• t hP bug HIH I k,•1' 11• th ll ,wt 
\\' lwn u u, t~•~tui-c lij suppl f' uu' nt ptl 1•onH tn utly wr-t. 'J'h ht work .. hou ltl ht' 
,, tth " II IM") rnl ttmt1uut llt f<'C•d t.1urlu a,: (Inn(\ l11 th•' t"1l1'1y ,ni,rnlug , hl'U t h 
tht1 lnh' full n11tl t'H. l' I, , winu\r llw t'III hug 11"'-' sln,:gl h; othen,1l~ tll<'Y Cly . 
tit• \\ Ill !fol t hrough Ch,, \\lu t,•r rn•ou Fu ll 11!1', 011011• Cur 1111uklui,: til l' 111•1 nn,I 
In 111111'11 lwtl\•1• <'•rnllt lnn. I t wi ll hut lllu•truth•n vf ~Hill<' t'ftll tw found In 
llttlt• or no Jo"i,1 ln cu tl lt•, um l llwy will liull"tlu l t~, ut till' r 1orli.lt1 P\Jl'l l rlmPn t 
1,,, In ,•,11111111011 In th,• 11ring lo 1/llf ltu l lon. 
,.11 rut nn t! mnke lfOlHI use or ih~ Nlrly Compost fila\' t Ftrtlllt u 
~11rl11g pustUr<'. 'l'h <'<lllJ JJO . t p llr IM om• lll<'t1IIM of su11-
H Cl oltra hould Ap!H!ar t>l .l'l11g ~'"'<I o•gf<ll ll' 11111t1•rl11 l. fur th<' 
• . f1t1'lH. ' l'l1P tn ot Prinls whlr- h co 11 be 
M ake dirt uofasbtouoble. "Icon up 
aud palut up. 
Happenings Over the State of t>OINTE:ll PARAGRAPHS Ju th <' nte t fo r ltapplnes tt·~ " 
tlruw betw-cen the young gi rl wi th ll!' r 
fi rst be11t1 null the young mothe r wit h 
he r fl rst l.)11 t,y. 
\\ ht•11 t·l1t1IPl il UPJ n1-s ht hi ll<' l'tl o f ll :;t•<I fl J'\l o riltnnrlly wntt fi •d u JHl llw 
hoµs till' tt ••••rng<' fu ru1 e r is ut n lo,;,i t o <' llf'nsc or mnking tlw r,lie· Is light 
kuow wtrnt 10 1.1 0. ~Im J1og u r l' 
hlwhl•· vu ltllll I• n 1· I I I Wh<'tl c-0111 1 nrrd Wit h II • ft•rttl idug r-- ., 1 .., I I IUU 8 I(' l l~til nor Vtl lUt.' 
-:-.en week open th lee n p II nd 
Paint l"J> caml)Rlgn . Sold Jobu ro Jim . 
"l wiil, will yon ?" i"nid Jaue to Su• 
on, ··I will. wUI y ou·, • There you are 
Florida Told in Brief Paragraphs wl~h to lur-:(1 tlw m . lt t?n.~ 1~ l ht• l)rOJ)(•r ,.,, ' .. plnu for a •11,,n, n t'<sm llng to O r . A. II . K )h Qu?rl'i<' o f thr l ' nh•Cl'lllt y 
1,.,11,rn. H't••rinu·y fi l' ltl u i;:mt for th e or ~ IMltlu r "n Ion ,11,•ls lon triVl'8 t hi' 
ll un•uu n f A11i11,;,1 t utln• tn• • t I I ' I r ,, 11ow 11111 ,ll r<'<•tl ons fo r h ull di ng u l'Om • 
111 the l ' uh·t>r 11 1, o r •· Jo •" i" ' 11 ,-. i,, JlO•t hrup : Mnke n wut rr- tl p;ht f ow1du · 
-•erybody i w11Jing. Tiley have 
made the gOOtl r e olutiou. W ill tliey 
oorry It out? You bet they will. W lll 
you? 
---<>00-----
.• Jnml'!I E. olklns, p re ident or lbr 
Florida Smace, bas annou nced him~ If 
Jn cks,1m·ilie I to hove o lumlJ<>r-
m,,11 ·~ dub. '.l'lle lumlJer intere t Is the 
grl'Rtt~t 81ng!e bu lilt' t a rb.:- ~ ou th-
C'tUit, nlld ,] OC'k..im1vllle R'"4 lhl' ('~tll('r Ot' 
tllllt grl'ot Lnrerest wiii I><• the 1111111c 
of the club, where Ueori:ln nntl b'wr-
itl11 luml)('r men moy tn<'Ct t o tak e r • t"l' 
of the o<'in l fea t ur<> . lt I• p~unm'<I nr 
11r sent to hove u tlluini;; room n W!'II a a cau,Ullate for nttorn Y geo rn l of 
Florido. Has a clean rec11rd ot sur• u 
ress os an ot!icer In Florido , I kn own 
bolls in whkh 1,1 hold meeting•. 
What la duim rd to I)(' th!' h1rgl'st or• 
Mr f or farm t1·u,·t0t"!I t>i·cr 11lurl'ti 111 
Flortdn bus b<>en t"<X·<• lwd l ry tbl' ltl · 
mnr T1,actor l'om11nnr from n c :t1t,r~t11 
firm. Tile r(Jer I~ for :.'O<J.!HHl worth 
of the 11rnuiro l 11111,•hirn•• "hkb orr 
lll'lpln , 10 makC' ld ... urn r !11 mnu .... Th, 
mnchh1e~ will ho dl,..trllml"l' tl thro11~h 
(I ~rgh1. 
10 l ie one of the a blesc atto rney Flor-
Ida ran boo@t, and wlll mnko u g()()(J 
1&ttoruey g neral. Ile uoc not b,,1on1< 
to ony politlcnl cliqn tbnt bo . tr\ d 
10 foht th Ir •·ring·• (Ill the voten,, ond 
,i --erv tb~ cou~idPMllil'ln 1>! e\"ery \"0-
1cr wbo ha• tbt> I ·,t lut.:r~-t llf lhl' 
Mote In mind. W e wi•b ·enutor l u lk· 
In 
-~ 
.\ C'o ntinuou~ Ca mpaign for 
l'ernc1nrnt Results. 
"""' tbnt we nre romlu~ to thl' thnr 
1'.or l'lt-nninJ: up ~onJ.-i: nrnl tre<"tS 011tl 
,.JJ1•.1 - .• \11,•u W . lnrk. <hulrmnn ot th,• 
·,111 .. ,1111 f"! Pn n 1:p nod Pu lnt l "p 'lllll· 
!',lljru Buren u, c all!! otlemlon t o 1111 
•hrn1tf'r \\hh·b l1E.<1J tn tJa~ "c•h):111 \l ll 
,H .. ·<: kw'' o f vnrlons loclllltl e. wh i<'ll nrl' 
m<•n>ly tt•m pornry ot!nlr•. li r nys lbot 
1Lte :--;111louu l Uureuu n lwnyq h s tnr.:t 1o1t. 
~•I n 1•m r1•11l r nrnJlll i!:n , to continu~ 
ln◄ 1<1 flnlt t •l~T, tlwn,:h 1t ~uµg: eqt nn 
··1 Jr)(•11 lng llor 01111 JX•rliap; a C-tlnJ 
r,rt•µ:rntu. t,, .U:iH1 1lh,~•rf11n t1J1t l impctu~ 
to u hnlf 1l1 •zen t,101lln~ ft.1,,ornr;::a~ nr th•' 
r ........ 7 thinu"' thar nrnlt•r ttQ plun"', ate 
undflrtnkt•n for pPrmnnt~n t anti vbdltl1 
H'-Ult•."' ··ue iill ~• BOY or these thing ," 
"fif'! ('hnlrmun C'lurk, ''PXt'CPt MreN 
«ml nlltiy c•l11nnl111; ~,11 J}(l more than 
fRirlr rnrre<I 111 · Ix dnr•. thou~h if 
tbP adl'flrt 1~111,r <.·c•ntt•r~ puhlt<' l11t(1U'(',,;t 
In a "W<'l'k." thot lntt•n• L und nuhiic lt1 )' 
and all hr ·nrk will f·nc l ut t tu~ ,,n,t 
ot th •,v k .' 11 
'fhcr<> i. Dltl<"h tru th In lhi •U~g,•s• 
'jun, f!,·('ry P!ttJrt t-1hout,1 he tnlHIP 1• 
make thfl' wnrk of a t· ll•on up rompulu11 
J)Prnun, .. nt Arni C'Ont lnu11n'-' . Tiu• r, J}f 1• 
dnl f·ff1,rt , 1lln"t·U•II tlnrl i.fl n 11mlt~l 
1lmP. I fur tlw UIHiH•'-P o f ('rP11l111sz (')I• 
thu ..,ln'-m, l,ut ft hould IH• of fill •ll n 
<·lln rnn1•r tl111t th•• 11111111,, uwl th•• of-
ffr fn b; 0111I ollwr t·Unll)ul,:n ,w,rk<'r,,.. 
wh,1 will um Jr~P nil 111tc•n• .... t In tllP 
► 11hj,·1·t n~ "'mm n th•• "·w1'f•k'' '"' o,·P1·. 
K P«~µ ln~ th• • «·11111nm11t1.'" "11•1111 1111rl ul• 
llt.1<·11\'t• JQ un uJl·rP!!r JH'I IJ)O ... il 11111, 
-----<)()(..,___ 
)
.:.: : : : : : : : : : : : . : : : ....... ··.-: 
• I 
::: LETTERS TO THE EDITOR :l: 
y ❖ 
=••:-: ::•❖-!•: • : ❖·-:♦:-: .. :: .. : :::: .• , ...... • ' 
:-.,-w York Cltr, o,•t. 1~. '10. 
1~11 iror Trluun<• :-
:-.utlling <·onhl l•P finer thnn your 
Nlltnrinl, on<I llw nro<'1111uot1n11 " 0 ! 0 h•11n• 
mu C-1;," 'rill' 1,(•"'t 1,11,.,hu· .. ◄ tu t1u• n11I 
('11011·◄ from U•lllug llW trutll . '1'111 · 111·11· 
i,o,..lt 1011 will dn J.{l'f'Ut ,,r,·IH•. 
Fl\•p 11rh11111t11~w~ f'l't•tJrP t111• (11tt11'1• 
1,r1J.-.t.>f·rlty of ~t. < Jt,1111 : 
] . \\"h<•I'· IIH'l't • I klll· h II f1111• 1'1111 
rrnul tu tlun tlw t,,wu IM '°" 11r1 • lo I on• 
tf1111t• to j;(ffJW, 
I) •r•,n h 1,0,,L, , • .-.11 ... t ......... m ,, .. "'"'• r. • 
ready rnough good tK'OJ;le w bo hn ,.,. to 
bu.v lb<•I r auppiif•s In Ht. ("lmul. 
3. OQl1 o you gf't a pa • hlr 
ho rd rood to the Ink<•, that will in-
sure considerable future develoJ)ment. 
4 '.l'b l\l llJourntJ rood and th Or-
lando rood will lusure to Ht. C'loutl a 
goou share of the f uture developruent 
ot oU Florl<le . 
Yours tba n k f ully, 
W . 0. PE 'KHA M, 
IJulnt• 1Cit~- munldpul 1 .. 1111, f,.r 
fln,· lm; have be<•n nl(i•ntly l'lnld 1H11l 
th is thriv ing towu will hnn• lm ilr ronr 
mil of J)(l,·ing. Thl'rc 11r<• fonrr.-•11 
hou"'r tn ( 'Olll' ~ ot co nstruNiun inti 
many otlJ r tm JJro,·emeut 11l1111m•1I. 
Tltu ,· Ille bns ,•otetl o,·erwh~lmlni-:• 
l:r to bulicl o hrltl,::e ocro~• the I 111111111 
ril·er, wbkb uL ti.Jut point i ., .. ,. r:1I 
mil~ wh~E'. 
Four bu11clrcd mm ntl<'ntliug tlw 
citrn• fruit mlna r u.n,1 11,·c ~t(l('R 
ro1111 I up ,·ote.:t the nd opllon o r th ,• 
foll •1wiu,; re vlutlon, p ro test lug ,i cul 11,1 
thP c-,tabibhm nt of a lepro,nrlum 111 
r-1 •rht.l: 
' 'Itf ,,;o J,ed , Tbnt WC\ nll<•JHl1111ts llf 
lh • citn1 scmlnor nn<I 1111• ,1 ,.-1, r<1111•1\ 
up, n "'"'mhlf?d at G111m't4, .. l1 111, 1 )r-l, 10. 
tnlO, do earnest ly pr<J tt•st 11~11l11,t th•• 
r• tabiishment of o h•11rol'l.iri11111 l11 Flor• 
!(lo. nnd that w reel IL woulll I•• 11•ry 
grNlt inJus tiCi' to nur slut<'. 
·· tt,•i,oi,,Nl. further. Thnt " i'OJll' ,,r 
1lu•-.p rP..iolntlons t,e mnll {J to our .P.J Ja• 
torn nwl memh@r nt rong-rflt.t.li oJHI to 
:-tnrg,lfrn (h~nen1J Blu(I nrul flw C'omml1-
lt>(' \,Ju, hn8 ,•horgc or the lot·utiug or 
the l1•i,rn ·1 rlum.'' 
Tht• thlrt ,v•. lxth nnmull t·11nrt •111l011 
,,r t lw Florido \Vompn' f'l1r l,-:t lun Tf•JU. 
p••rnrn•p 1·u1nn will IJe lwld In Unlrw-... 
\'I JI ,, ~:or, 4-7. 
) Joo!'(• I l ll\' (10 J)lt111 t o Pl'flf1t u I.N 1Ut1 Ut . 
oil mil l ut n 1•0$-!t ,,r . :i:,o,ooo. 
\11 nffpr of 400 llf'l'f'"', f 111 IIH 1 rl,r I HI r t 
11r th1• ,Jnn. L . Hrunf'l1 f>t-fUh• 111•nr l"iunt 
f 'Jo·, will IH"• or ft'J'(.•f l UA'll 111 f11 '111• liliHrr l 
11f ..i1 ll t1 1 lui,;t It ut lon'i fa·,•«1 h! ,•h11t ,,. 11 .. 
II •ifP fur UII ht"lllt111n (,11 t!1,• l1·f ftJp. 
Ill 111,1,,,1 or Flori II 11 . 
Tiu- , ·0111'-'IU ( '011111,\' t,, ,nr!I 11r f•t,m• 
1111 .. -.lttm•r ~ hu.~ mmf• • uu u11p1'0J,r lu I t, 111 
of :iOO townrd Jllt~•rh1g 1lu1 1•xp1•11v·1o1 
or 11r1•1u1rlug o f irw t"chlhlt 11, II(• ,·ut 
10 111,, Xo11 tll Florhla Fulr 111 or1~u 11 1,, 
In 1l11- eprhrg. 
'1'111• "if'houl hrmr1I nt fll11 <• ll 11~ 1 uuuty 
lw~ J1uhll.,.lu·il 1111 lll11~tr11tf•d 1·1•pu1·1 of 
~..Jlf)'t l 1,rngr1•1--~ nwl 1!p\•1•Jupn11•11t 111 
l'l1 H-ll11M r•ouu fy from 1!11:.! to Ulla, 1h1-
!~•1·l1HI ,-.l1u1 1 tl11• f•r1•orlo11 ,,r rt u• f•,11 111 ty. 
I "" rt>w,rt tM u 11fi111 Jy p rf11tfld 1,,,uk 1,t 
..... t>IIJtt--, !!PIWl"IIUHly 11111. I I" {4"I. 'l'h1• 
1u11u,1 I iUI W•Jrk Ol lllP f'uur11y J\•('f' tY C• • 
1oud1 uttrnc Ion. 
1·1w fir. l Orln~wrnnnu w liu (1-Vpr 
orfrns l to he<-om,• fl. r·nnllidot,• for of. 
fir'<' ta Mro. Aiton n . Whltmun, wlw 1<0· 
11ou11cr Iler en nllidacy tor t be off ice 
ot dty cmnml~sioner ton,loy. l\l n<. 
Whitman 18 11 IPader In ·burd1 ( Eple-
copol) and club work, WPII k11ow 11 lo-
cally and In the e t.a te tbrouglJ he r e r-
f tl veneu In tb F . P . w. (' . 
ne a"re of mu ck lond in 8r. Lucic 
COUlll Y p rod u I 0,000 ll0lllld8 of ug-
u r In one euson. A ,·a t ucr('ugo or 
S t . Lucio C'Ouncy 111 1Jel11g turned by 
tr11ctors ond It is sn it! cubtmgo uml po-
lO Loes w il t form n lnrgo l,X'l'C<'n togo of 
tho tru k Cl"Oil t b is •cuson . 
An a erli1l pu 'ngcr lhw <'m pl oy ln,: 
Ix, ib ree 1Hlfo!sengt'r ,1nd two, Mlxt~u 
pn.s .. lo(C'Jlgl'r F'nrn l111 n, 11 lq>ln 11(1@, wtl l soon 
ht• estuhlll'hNI hetw t'(>n 11 11 ,·nm,, C'u ba, 
mul :\llnml. 01111 tl1{1IH'lt1 10 ~,'l w York, 
snvlng 4S hOUMI Ju the Jlrt"'l' llt limo of 
the Xew· ~ork•rt :ivnnn Jour11Py, ,tt'<'ortl-
lnJt t o n1111ou11ct'ment from I In ntnn. 
ll :.1nllm l tT. ~f~!"Ct, u w nlth,r l tthnu, l~ 
flnn11dug the Jll"OJt'<' t . 
Pinnt Cit .v ,,-ill oon h1n•t1 11 t:"{>Rt 
l'O(lW r,,r tht" ht1 0Pfft. nt ll rr , l~ttorM 
!r,nn I h1..1 rurul ,1i~t rkt .... 
In tlw w.1tc ••iry (' IN•tlnn lwlll in Tar-
pon Hprl rn:C:4 wonn •n votP<I. 
J ,n l4t w k o<•t11tJ't'<l I ht.' fit'l'i t Pl Uon 
In Mloo,i In whit-II wom,•n pnrttdp:t tcd 
111111 Ul of the !!:;I) bu llots c·!lat wc r 
thot- of w,1mer1 voter@. 
Jt 8 ntllll C\ ' H h{'('OUle!I t ruly grent It 
is u s ually the h<>lp o f n de ,·oll.'tl wit,.> 
that ls l"CSJ}On l iJl!c f or it. 
An old hnehelo r belte,-es t111,t nrn r-
rlage is a m t'R us ot gra c IJ<.'<'O u e it 
l e ul.!! t o l"l'f)('Ul tl llC\'. 
'.l'b e ud,•iro o t somr f)('()pl c shouhi ti.· 
u ompnnied with printed tlire<:tiou 
f o r t11ki11g. 
!:!miles nntl fro w11" ore lllli l' thl11gs, 
but t11ey ore Jl(lwerful f o r J(O<HI o r c,· 11 . 
H is snlll t hut the s pare rih ts not 
populn r with th ~(onn on <' l)h-llt't'. 
Roml' ml'n w l il never ml• the ,,· ntcr 
If th<' Jl('l'r hol<ls out. 
C'ompnrutil·<'IY sf)('nkiog, n 1111 ••r· 
soul I• surnlll'r tho n o bonr,111111 hu11-t• 
go bill . 
~ome mC'n voJunto rlly join the r11u~M 
ot thl' IH.'tlf"(lt l· t~1 und oruc hn n• tu h.-
tlrnftNI. 
1 r vou tlon't knt1w <,n whlf'II ,t,t,• of 
your 
0
hl,oru lt Llr<• hultrr I , 1lrt1\J it ; th,· 
top l<le wi ll hi' !111 1 tl'l'h•- . 
It Is nltJ thn t ll <'<lr!l<' \l"n•hlru:l"ll 
nevrr wr 11 t f is h l1111 l 11 h is llfr. ' rhls 
moy nttou n t for hi• t rnt hfulu,•- •. 
Nothi ng pl r•u C"s tL Hu ie mnu ~o t11t1d1 
as a c hnnre to ~li ng nrn•I nt n 1,1,:: nwn 
ll nrf' u ll l,1 IC~ l "'1HC'1 I 1 ;,~ ~H'<l ht l•·h t lou 1i,, 11111\dllug d uy. Hpr<'tHI Ut ' 
"Ith on t l-h t>!: l'h(• le m R<' rtl lll i ft i <'lny u lxm t 1(1 lo I:.! lrwh,•• th h•k . m ots-
" hidl lhf'.1• • houJII I •• k ,'1>t , ,11· II 'Ii h~ t r n nutl I l"H lllJl. A frt11tH' of logs o r of 
.\ 1: Jll( ' l'L'l'l "IIAJ , .\'J:; \\'i" 11 g l11111ik'r •h1111l tl Ir<• lurH, I nro1111d tlll.' 
,ll<'l fvr II r,• ,. till • "Ith Tllll'•• 1 11 kl t>lh' nntl gra,luu ll y h11 ilt 1111 ua mn t<' rl nl 
\\II I Pr, und ronfi111•, i lo l111t lll'< I :,~11~11'.~ IK R<l<l <:<1. 
tt1IM s hou hl I I(• el l'unP1I Al ll<I !'l Jlr t, ~~t•d K'· . • \ lu,-tl l' ot lt ''''", 'trll\\ , J(r n M, or 
t'H"' lonnll r w ith n,1p pu n n f 1,01;.,pou~i 1 ,·,·('(' 11 -t C'\ l ' II , 15 l~ ·1s hw h(' d fl<' J', Mhoul,I 
t• •~"'OI ><tilnt lou to :10 llllrl" or \\'IIIP~ I~• lllfl i•r,i on t h~ r lo y. ,'l'h l'll Jl!A <'(I n 
u11tll f lh• dbt•u~l• hw~ ,ll1uH'tl 111 II • l1t)Pr tit mnnurt' fl vr or ,1o11x lncb('-M tl~ o 
berd. 11 11n•r I h,, I ru h. If n 1 w t/hO'!phn II' iM 
T'n t1 l1tn la lhf' ht•:-tl t"fl,11lt t: , r P111Jtl 
llltl'-'t flf 1 ,ul111l11l,tl'N •1 tt"f .,oon t1 ~ t II•• 
11f-.;('H~' i ·ut1 hp dt•tPt· lt•d 111 thP hPrtl 
Ht~ '(111"1' lltnt llu • It IU J'.k •rnt lll~ ' ur 1111 
liuJ:M I~ t11ht111. ..\ 11'n11Wl'lllt11't ' nhtl\C ' 
10 I •lt',1:1-.-1 ~ i11 t•nll11a r.,· w,•11 1 ht•r 1111.t 
wht'11 tlw 11 11111ml 1~ 111,t <' d U\f l fntll 
1 ·11i·~ lhP 0.'1'f'"o!"'llt.) fnr 1111 lnt· rt·n n1 
<1 1,-.p ot ""('rt1111 
Outher l'l ru1t llug Now 
~t•\11 r u l 1<- Jlt'4 'h•°'1 o f plunt IHl~t-1. 1nt•l11d 
lnll I hf' In r).l:f' ,-u· .. ·1·11 1mm11k111 1111~. flu1 
n.>f l N11(1111 t-1 t11ltwr, tlw gto11t u11d 1J11• 
"'lllUlll'I" 11•11 ( f1H: tt1·, I plunthn~... flui 
hrown ¼t i11k lm1tt1 , Ph•., ur.• of11•11 \'Pr.v 
Ill ulitthlP eprink lr r,o In/>,() JJ<lt 11 1(18 0\' t' r 
I lit• mn1mrt1. 'Jth <"11 ,1tl tl ontttl1C'r lu~1 t1or 
nt ru,111ur,... rr11,, plJ,, .t llHUhl Lio(\ kt•ot 
111nl,1. Hprinkh• It ruin (IO unt <'<"rttr 
u(11•11 t' UOU)?h, un(I k('<' J) It w~II I r11111 JW: 'd 
It tu~(' nl>out II yenr for tht• pilt• 1<1 
l"UI urrl, ·h•11t1.,· ftlr ""'· It ahoult! )l(' 
~Jl1' 'ilt l 011 I hi' l1111,1 In !111• In If' ru II . 
,\ nntlwr Jlllt' ,-e hoult ! hp ~1ortt~I "" 0011 
tt" tlw .H'ar '"' 111), Tlll' ,·ompu"'t f)ll" 
\\Ill 11tlil 1t1ntr1•inlly I" t he fp11llity <J l 
tin• 1111111. 
l> \\11rf p;,.~p, ru JH.' nutkl',.. 11 ROtltl ror-
11µ,, for !)lg o r ~h l<'k,•n•, urn l It I• rn J. 
ly i,tfO \\ll , 
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First Anniversary of End of World War 
Flags 
Should Fly 
from 
Every House 
Get 
Your Flags 
at the 
Tribune Office 
PAOE lillGIIT OSCEOLA OOUNTY, THE ST. CLOUD TRIBUNE Tln'R~O.\\", OC'l'OIU~K 23, 19111 
_,, , , __ _ 
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NEW DESIGN FO.R SMART BAG j POPULAR BLAC~M"!!n ~~H!"!'El:' ~'"':..- -:. 
R-ptaot, WIii a, at I~ Bin In Old b11t Alway, lff,ctlv, Combination THE MOST 
Blaok and Gold Rlbl:on, or I 11 Here Again, Only J111t a 
81tver Brocade. Little Dlffflrent. 
-- --
' ~~,~ o1i; ~e: w~ u4:rw:.uJ- !.i.-' V'-,~:.F ... :,., ""., 1 ,vt.!t!.£-:::r~ ~0..,!!?_!', ~~! .~~f\t\1111 nf .. t'!• hu~!'-!' o,~Y ll-!_&,·~~ Ou L ,ome O-OLI'l...Ml~DAL flM!'lem Ot l 
the Rme time , ry easlly m1ute. it at l (IO~t-the \;,¥iron uut hcr::.u:::: 1;..";J !l! t! ktrineya. \ , ... b•u , ~ .. ~•'" ,,; 0 -;.;' uv -,;,d -:Z;7i .... "...__~ ;s.,_; • ._.J ,,,. - - • • s:; .. , , _,.,. .. ~ ... -. ;" ~ • ... -
DANGEROUS DISEASE 
looka partlculnrly well ln ribbon or I out with whn t IIPtl or to t,o ~he e • ,n i ne• 10 ! g t,, th eir dutlH, lbok ou t ! prop1>ro.ll~n •1aed au over lb• 1!' rid tor 
black oo(l gold or silYPr brocade 08 lo t onrultng news thnt blnek nnd wh it• ts t•ind out wh&t the troubl e 1..-wllhout Mnturloa Thoy co n1&1n onl:, o1cl •taaL. 
our 8k tch. 1 very much the VOl{U~. The ftlet Is , tho :,~::: dl~~·n:::;r I~m ':,•~pr::avn°.~:', IOl\ f!J ll. .l!IOOlhll l>r on■ cotnt>ln~ wltb 
oe yard of ribbon 18 required lllftJlple comblnnlloo Is p renulu.Jly or h a ve palno In th• bn.ck-,oGtt wv ~~;~~~•!:,-_1:•~•:fc,,.~":n::r:!t;-·:;•~7,~:i~ 
about O locbes wide. Thie you double smort, only tiler ore mngptea ODll ~.· ::~n/~our-~l~;•;~:·~~~a;i:;ur1~f~? ~;~:tAL" u': .. ~r.,:·t:Ni &'::J::· -~l~ 
in hulv s wrong aid<' out, and stltcll magpie . ney, ..,.. no t porforrnlns their ru ne• ,,, -, ,a lltr,c•. trom tho l11boralorl•• la 
up both s ides Within 7 Inches or tbe The preSl'Dt blllck-nod-whlte combt- ~1:1·~~ = ·:!~~k ;~~:,aT:·:nt:\~/l~;'. !~:J'·:r., :fit~!r "~.~o~;~::::~'.~1,~ 
top, nod turo out. nation Is Just a little dlllereot from purlllaa ,., accum~l•t• 0<1 b .. oun•• rt • your money will b• rotunded. Aall for 
Next cut llolog snme shape, allow- ~nythlng thnt you hRV ver worn b\.~ :'..i~~t~::;t: •• ~~ld yo~l.l,!I~:::.:;. "~,~·~\Ti ~~':"' ~::"Yo~-;.~~.rt•~~:.::.\..':.· -~~ 
tog ¾ •loch turning . This you also tore. rt la most striking wbeo It takefl dNtro:, )'UU uni' ... they are clrtvon t EDAL brand. cc•tH.,~~ ~t::.~tt•t• 
Join within T tochoa ot to[l. Pince th~ form ot 8 black tatreta allp wltb 8 trom :,our autem. ln ••"'•" 1>ack,. ~••· 
sh ..r Ince artl organdie overdre11. _...._..._"'-..._...,...,...,...,...,...,...,...,..._,....,...,..._...,..._..._..._...,._,,...,...,...,......_""'1 
~he Comf ortahle Home 
is one essential to happiness iu uf t:. 
your dwelling place as inviting as 
means will 1,1ermiL 
Our Furniture 
". ' lYlilAt: 
your 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading table.~ and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word la a Guaranty of Honest Valuea 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
Novel Bag. 
this Lnslcle boa, ow get n bone r1og, 
el th r lo block or color, nnd put o ne 
stJe of th ling thro11gh; ofter this Is 
done, stitch to the other s ide, making 
a senm Ju the or<ltnnry way, wltb turn-
ings wrong sldt>. Join up your lining 
In the same wny, S<'<'lng tllot your 
turnings arc ouli!lde, o thnt wh n 
llolog and ribbon nre plncetl tog tbcr 
both lining notl bag ore perfectly neat, 
with bone r ing b ' tween boll,. 
All that Is now requlr d ts to slip-
s titch opcnlog at sld ii of bng neatly I 
together, wh n th bog wlll b ready 
t or use. 
TJ1e block Ilk Is not v ry e:steoalve. 
Th~ klrt 1, l\Dt nn<I 08 abort 88 you 
fel'I ts con~latent with the preaent 
toMhloo nod the wntst rarely extends 
many Inches obove ttie belt. ■e a IIP8h• 
colored georgett Is quite apt to take 
Its pince for the fouo!latlon or tho 
ncintaer ooa sleeve portion■• · 
Th<> white Orlfllndle aod lftce tako■ 
the form of a perlum or pin troo on 
tho ak lrt, and <.'Omes up 10metlme• In 
v•, on th bootee. Out there Is a wide 
dl\•erelty encl the sk ill ot the deftlgoer 
ts ta.xed lo thinking or new and lnter-
esllug ways f ~omblolng thl1 white 
over blnck. 
The e black-and-white rrockll lend 
themselves l)arrtculnrly well to garden 
pflrty or other outdoor occasions. null 
;ou ore wise It 100 plan to Include one 
on your week-end -,l&lt to tllc country, 
because they will stand up better after 
pocking 1hnn the frock that ts oil or• 
gond le ontl nll sheer. Anti Just at pres-
ent they l1 a,;e coo Id rali ly more dis-
tinction lhno nny other sort or otter• 
noon frock. 
11'or more practical ,veor lhere ts 
nothing so retching Rt present as the 
block so lln or totl'eln frock thot bn 
cull's and deep shnwl colla r or gtllct ot 
tucked orgnodl or embroidered mull 
or orne sort of sh r cotton rnhrlc 
wllh ti! t Inset . For the woman who 
wnnt to do n clevn littl e piece of 
<Ire. making at home and wh wonts 
a prnctlcnl bnt smnrt obout•towo dre R, 
a v.- ry good woy to hegtn would he to 
get fl tolrly cto bornte lingeri e glllet 
nnd work up to It with thin blnck 
BLACKS AND BROWNS AGAIN tnrtetn. 
MAXWELL HOUSE 
COFFEE 
MANHATTAN HOTEL 
Kl OOIEE, FLA. 
A Family n otel With All lb Oom-
fort of Home. 
R.\TE , 2.50 P E R DAY. 
pedal by the W k. 
MRS. R.B. S GE,Prop. 
GET RE.Un:. 
Now Is the tlme that your hen.a 
will moult or shed their t entbers. 
Sober Colore Juat Now Showing a Rt• 
vlval of Popularity Hard 
to Account for. 
Why the r ecen t \'Ogu for black eve-
ning frocks? FOR SALE! the p res nt tlm<!. there ts lust 
the right setting for colors so brllllunt 
i'\JY UOllE PL.\Cf:, 00 Peomylvanla uotl colorfut-un<I gnudy, 1r yuu will--
Avenue: ns to HUi t the most prlmltlve of u s. 
Foct Is, dnrk colo wcr put on the 
1\ND THREE BLOCH of muck land shelf when the unnlstlce was sign ~ 
In the clly. ontl ther.i wns a striking bowing ot 
colors t hrllllnot hue. 
13ut tb~se °''"' black frocks thot n 
good muny iuoct women ure g tung 
nr rather dUferent. They are of Ince 
TIIE E ARE OllE OF 'IllE BE. T nnd they uru omctlme trlmm I with 
In t. brllllant rlllhon or sil k n~hes. They 
nrn as tlluphnoous and ns sprl1th lly a s 
the wing ur u (lu ky butL rfly. Still 
they a re block, llDd It dOCij s m 
slronge tllnt one hould wnot to wear 
AL GAR.lGE, on Peunsyh-aola 
Avenue, now oc upled bf A. T. 
Meeker. 
propo Ilion on tbe marltet 
Cloud today. 
Address 
A F B black wh.,n pence bas come ood sum-ass me r I her<,. • e But vl'n vd<l •r Is the p r lsteuc ot 
This process Is rather slow and Na- ST.CLOUD FLORIDA th brown frock. Tilt mode Its op-penrooce Ju. t betore the od or the 
wor, nod It was extremely mn rt, but 
with th e rnz for brl ht Viet ry col• 
ors It went Into hon retlr m ot, ooly 
to blossom forth more lntereettng lhon 
ture should be a!16lsted. B. A. 
Tboml\8·s Poultry Remedy will help I ■-------------­;our hens to moult cnuslog them to 
shed earlier nod be read.v to lny when 
eggs are highest ln th winter. If 
t hls remedy does not make god, we wtll 
(Adv.) H. 0. HARTLEY. 
ATTORNEYS AT LAW 
L Wl O'BRL\'.'I, 
ve r. And this Is even strao g r be-
uu,e ouw tbut IL Is summer one would 
think thot brown, which Is worm, 11 
any color ever wos, wou ld ho vc no 
1ilnc to ou r wnrdrob s. But somehow 
II Is tru thot the brown frock v n In 
the venlng hos o certain distingu ish• 
ed Ol)(ll'O rnnce that Is bord to OC· 
count tor. 
Som times It ts n golden brown that 
Attorney-at-Law, 
Kls immee, Fin. 
DR. E. G. FARRI , 
Pbyalclan and urieon 
_ i;oes very well with metallic gold and 
bronze ti sue In evening gowns, nod 
lULTOS PLEDGER 
Altome:y at Law 
Lesley Bid&., Dakin Ave. 
Klsslm.wcc, Florida 
W. B. CRAW}' ORD 
Attorney 1<t Law 
Citizens IJank Building 
Kl•slmme(:, Florida 
KRIJIB , AKERllAN & TEED, 
,\ttomeya at Law 
Rooms 11 sod 12, State Bank Bld1. 
KL lmmee, Florida 
Pat J ohn too. G. P. Garrett. 
JOU.I\ TON GAURETT, 
Attorney nt-1 w. 
Ottlce : 10, 11, un<I 12 ltlzrns' Hank 
Building, KLA•lmmee, Fla. 
fi .r.tW. G. Ki r.g 
..ft. Clovd.F/o,-,da 
ol ry Public Typewrllloo 
lnlormallon Bureau 
Office 11th, between Mass aotl :,; , \' 
St Cloud, Fla. 
,rr1ce 
OR. J . D. en NN 
Phy ltlan and uurxeon 
Phone Res. 
St. Cloud, ~'lorlda. 
Phone 
LANK'S CRILL 
~ TONIC 
·nw ~R.tn.d, duri1 tt,,,~· 
CUlllS' AND fMll,IW.lRIA 
COLDS', GRIPPf,INflUENZA 
25w50ctr. NoCwt-Nopg 
Made 11dAckro1will~.na.by 
Til(l'RoPKAl (otftlATIYE CO 
11 
ew ,_ Cloud IIotel I Ir yun ... lootlo11 !or Reu l l':llftle In 
r,1,,
1
rlr1u to mrtke ,1ou r t uu1rn burn,• ,vrlle :-::~============ It t.•·u• Jtenlly ro., Ht. ( ' lot.HI, l'l :t' hr n +_ + c1escrlullre bookle t. 84-Dd 3 •<'Pllt llnmp. 
1890 STILL DOING BUSINF.SS 1010 
Roput orde,.., a.nd 1atiof!od cu,._, who h . 
y~ ar,.,. yea.r, who always lladl , ••• used out fcn,11,u 
ne:1,hbon a.r• our bat advcnu,em Y ~ our &ood• IO thdr 
,,, lowe11, but ...Aien QUALITY 11 .;:;;~ r,r,cu not alway• . ~ (Off I••- price u..._ or wnd o,<lff ncv• 100 hllh. Wnte 
HRTIUlDl.f, INSECrlCJDQ s,;! ~will be tNaled ~ 
& o. PAINTBB PBJITU.>"oW~ . POULTRY sllrrua• 
~•co . .i..._.m...,....._ . 
then somctlm •s It ts mor<lore, o red-
<llsh brown. And by th e wny there 18 
no accent on that "e," giving to the 
word three sylloblcs, a fuel that do A 
not seem to lw r co~nlz d by nil who 
r penk ot the color. 
LATE IDEAS IN 
Among Them h a Pretty Hat of Vtr-
aalllea Blue--Oltrlch Trimming 
Uaed Effectively. 
Many no,·elll e nrc tnclud d to the 
llne11 or hlgb-prlceil millinery thflt o.re 
being shown In New York tor th e rall 
Arnson. One novel hot In Vcrsnlll flll 
blue Is n rnth er small shape with the 
brim tolf l d hn1•k on four sldPA, the up-
turoc, I to cc~ of whlrh on• t rimmed 
wltlr hrnutltul heading. At eurb cor-
nrr IA n t11n1•y bit of coqur Inn brllll11nt 
Hhmlc 11t hlue nnd orange. lnti• rlocl nf 
In n basket weavr ef1' ct Is u e<I In 
mony lnter1•Hllng wuyK In othrr hots 
di plnyP<I. lllhhou" nrc murh u~r<I ror 
th l~ purposr. 11A nrr hlns folrls or vel-
vet. On motlel tJf this type ts u high• 
front turbnn with lhi• top lntrrlflCed 
lo brown and nntng,•. Hows of OH(rld1 
lrlmmlng i•ovPr th r rront 111111 glvll n 
D"VPl («""'t. An~ ht"" n?!'t'l !' ~rrn tn 
a "Lum" or block on,l trrro cotto duv• 
etyn . 
Bead Embl"Clldery. 
P a rl bead mhrol<lerr 18 In high 
tnvor In Fronce. Orny nod block 
pcorls or embroidered oo th Ince 
that tTlms a amnrt cveolna gown of 
black chllfoo over whit Htln , and a 
channlng .41,..,da1 dress ot old blo 
CN'l)e de Chloe bQJI lnaeta OD the 
lleevea and. In the middle ot the 
bao- made ot bla~ pearl bead■ 
~ OD ~~ ~cqre>llDd. -
DANCE HAT AN INSPIRATION 
Angora and Organdl•, With Jun the 
Right Touch of Color, Made 
Genuine Triumph. 
he wns going to a dooce, aod 1he 
wnot d n hat. Time was when II gtrl 
hnr1 n frock nnd wo duly grntctui, 
but now she must hove II hnt ne 
well . Thnt wos how th troub le be-
gno. he hnd her orgondte hul, but 
lh11t wos beginning to shnw signs or 
wenr. I t woRa ' t di rt:,,, but th crown 
had los t flOllh' r Ill! perklnrs. Who t 
could ho do ? 
At In t fl hll t)llY thought truck her. 
:Aun .. DI . who o lwnys hns the fnshlons 
nt her finger tips. hod nt her Inst visit 
t olke!l of onthlulf but coorrastlng mn• 
tertn lq on hots, gown .- rythlng I 
Ti er wos the chnoce. Th re wns thr 
boll of nogorn el, e hod left from bpr 
w n te r collnr, o. lovely soft groy. he 
would knit It Into n big tnm crown nod 
put It nn th e blu r organdie brim. No 
soon r so ld thnu /tone. Before Iona 
the hot thnt hn1l se mea done for, 
Haunted a sott tom o r nogorn . NcsllNI 
In the t old ot It . ot nnc s t<l r . n hug 
11lnk rose n1i1te1I thr bit ot color ne I• 
Pd. ut of oppor otly nothing hnd 
sprunir fl dance hot. fl nov lty thut wo 
one of lho nttrn tl ons or til e evening. 
IN PEARL GRAY HORSEHAIR 
Horaehalr makea the meat perfect 
fabric for 1mall hat,, f or It may be 
twl1ted at1d d raped In to t he mol t mod-
leh ahapu. Thi a fetching turban of 
pearl gray ho rtehalr needa aa lta only 
ornament the de licate lined gowra 
feather■ ■o Jauntily affixed at the back. 
SIik Underwear. 
omtort, <'Cnnomy, 111·11 rtlrnllty-
the~P tentorc" exp luln llH' popnlnrtty 
ot silk un ,1 r w!'n r ; on<I o,1,1e,1 to thlH 
~•; k • tor th•• ron)Jng nson corn ~ 
th<' 01w o I nf col of, rnr new mo/leis, 
s tnglP gu rm entH nnfl sots. ore delight• 
tnlly plCORl ng lo color. 
There ore lov ly color cnmblnottoos 
011 w II oe unusual plain colo rs to be 
had. 
Poke Bonnet, for Olrl■, 
Poke-shnp d hnta cootloo~ In lll&b 
f•vor for little tllrle. The1 are e■po­
clell1 becom1011 to tbe cblldlall race, 
and moreover tbeJ p..-t u IDter-
e■tlDI surface fw tnllllDIIII 1/11 low-
.,. ud rllll>OU. 
Telqrapll or•en 
Proaptly Ann•e4 10 Aale ltane 
Opta Day u• Nltil 
ta•y Aulllaat 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors «n Embalmers I 
ST.CLOUD,FLORIDA 
llllce u• lat•nee ,._ M 
WITll 
RIGDT 
PECWI ATIO 
UHi Ull to nnd obove tll Ullllnl stand-
ard ot hlgh-Qunllly p!umblug. That 
Is tb wny to describe our v·ork. 
We cau ornnn,ent YOtH borne nod 
mnlntnln on efficiency as well . 
Lot us show you wbnt IJ('rt~t 
pltw1hl11g Is nut! 1tlve you a huu,-c to 
nJoy it. UlOlllfold benefits. 
Th co l ? No blahC'r. 
,llau,~b■HIII A~e. Near Ill~ . 1, 
,. 
Walter Harris 
New York ~ve. ST. CLOUD, FL4. 
INSURANCE 
l'IRE LIFE AUTOMOBILE ACCIDENT HEALTH 
SURETY BONDS 
LA l{LY GOOD HAR IN Rb; · 
' I!: P:K P~~HTY ; ' nter of 'Town. 11 or write 
S. W.PORTER 
ln•urano• t/uet/oe or the Peaoe 
St. Cloud Tribune Advertising Pays 
1 
' 
f'lf)IJNTV. IJ'LnltlD.A. THE ST. CLOU TIIUR"!Oi\Y, OCTODJ'~ ":t• Ul.J&. P,\OE 
I 
l • "i l ~w,u~ '1ENs1 T,un.:as w;NTD I 
,i
1 
t:IJ.!C- 6 CF.O~C.NT~ ~:.?~::~..J. ,. ,==-t"-..,.. [ 1~ I Is the time to paint 
P(•:•i-:on\l " '"' "'11o1\1 to r:11 , bu olllCthi 
ot f'l'IIMll.-4 tti11rn·u,rntnr!i lit tlU '1 "l~t nncl 
1 !11 t111• r11r11l tliMtrl<•1• of OH<·<•ulu ('11u11t1· 
I 
llll1 1"1J w;, ttt, OL OIWH to., . . , . l•:111('1'f, ~11 
JU'l'Yh-1)1' of ('Nl:ill • f,',•<l••rul liullillul( . 
. Jnd\1'011rll:1-. Flu . cuul pr,w111l' lllnn" 
~
··- · · .. :,., :!-.o ~r .... .. rn·~. C::ill , 1rl '"" m v !in . ~ ,. •• , "'"" r""""' ~,. .... .. • :.---'f, -- ... r Im YO 'V 'l'Y Ill i ng you ileect l ll . tJie Tt'n--",JJ . ••••· ,. 
Puin.tM, OilM, Var- H C Hartley 
ni1-1ho>1 1 A l1thu "lti ne • • 
• ' H1'!.11 ,,.,. ttn 11,4 ri n.tl full lul'vr.llli.lUon i\t, to 
, ,~ ;... .~ r~ • ·· .. ~ ... " ·~.:---"l i . ~ .. ii • .,. .; .. ,. , ... t 
t11nlt .~• toi.' ,ro,~d <~;r111t1~ ~Ill .. ~tlli~ "'iii:. 
lHll'fnut J1t1l 1lit• l'r\l(•f', 'J'hP wol'k u! 
tukl111,{ llu- ( ·PllNU!i wlll hf' f1011P 1tnrlu1 
,Jt11111111·y . hut lht• oppllt·11tlo111.4 11111~( 111• 
• 
; 
I 
• Pennsylvania hve. 
Our Policy 
-
1- !U;SPON8lllLjj_) BANKING 
:.1-0APAiiLJ,; :.tANAGElrnN'l' 
a-co u RT ~]s Y 
4-IN0IOJASING H.KLPl!''ULN.KSS 
Our policy h1 to encourage'every member 
of thill comm11nit7 to take ou increa11ed 
eflldenry-to ('O•operate in every practical 
project in making thiR a better ('Ommunity 
in wh kh to 11 ve-to cause every Individual 
entering our doors to feel a ('Ordia l at-
tnOi-lpher to encourage every ambitious 
111:m,;u 11 of iu tegrity to further fiuandnl 
ad v1111 • ment- TO ll KLI'. 
tllt•tl IIUIIIP(llfl tl'b', In! 1'IIJJ(1·111 WQlllflll 
UH \\ ell UM 11wn u l't"' l'ligllllt• for thl\ot 
~t.1 1'Vh'C', 
,y., 10 lllP 1,r,1,w11t \\' ('t•k () \ot('t11il tl ( 17:mi' 
Jy h url HPlll 111 ouly ll llll l'lilll ll s l .. r IIJ)• 
pl1(11t1II M, JIIH l Hh. lllOL'O Hll"' IWflflN I tu ll.[)· 
ply ror I 111'8(' plllCl'B in or,ter l') C'•)W-
111<•1<• !hi' full nu111h~1• )'(•ttllh1'11, TIii' 
tllln• tor 11t•11dl111t In ol)plloatlonR t'lll1 
noL ll•' 1011~• •1· c•xlrndNl , Th«' 1111111<,r of 
l•1ua)lo;\111w1H must lH' ( o,,iNL 111• t 1) gl\ft• 
I luu• ro,· sending of e ppllf'Ulh.111~ to 
W11 shl 11glo11 nntl ww,·n , .,..1g11me11t o! 
d l, I rlc!H w hich each ore to l'over, •nil 
lllll<'h other oreMrRtorv w1>rk. 
'l'h l'I IIIJl'rvlaor want11 to aocuro In 
r 1•f'1•y counry l)('l'!<OIIK 'll'ho co n 11<' ri>-
11('(1 1:1:,011, and who BN> ~oh·etl tllat 
f'd(' h 1111{' ot their particuh1r dhtrlets 
khnll bt1 cm·eretl wh9lly anti ~orrectly. 
•ro • n<·h 111('11 anti wo\Ju:m the t11kln1 of 
the I , fl. CcnHUK WIii I)(• r. l'1'11 1 patrl-
utll' •ervll't\ apnrt from the compenH-
llon C'HrnM, Thr lat1•r , according to 
~tu~•'m«'nt of lhe Dlrcetor of Census, IA 
!'>ltlmntl'<I to amount to an ovcraj!e of 
ahout $100 f,11· th" t•ntlre t,,n;e of 80,-
000 C'llllll1''rn l01'8. 
Every dllzPn of t>Vt'l'l' N)mm 11111l y In 
Fi111111 tt' t'l1 1-~1orhla llil utl v l ... 1"1.l to lut~rest 
hi mHt' lf 111 ~N• •1rln1t full ro111 1:;l1•111f'11t of 
ttnrrn.~~, , t·<'linhlo m n anrl wow\!11 ·r111' 
tlw 1nkf11.~ n r till' Cl"llf,i:11/il, tr r;ur-h PM· 
tlh\ 11 t'f ' t'1H •m1 r11,1L~,1 to ,to th li,i 'work the 
('t'tl"'ill ~ of llw c•onuty wlll ht1 ('OIO l)leu'. 
.l usL m1t 1 lhl11.Lf wnuhl <'llllt:l' tleplnro'Jl P 
ln i, l l' tHI or t• rt11lttuhlc t •t~11Mt1.N rPHults in 
1111~• ,·1 11111ty ~ thul IH 1111 l11!'4nffk1Pnt l)l' 
I t1 wnrn1 H.1fl'nt for<'f' or fl1111mPr11tor~. lr I~ 1111 tu '>'< •ts,111 ( ount~•• to nn,1,1 thl ij The Peoples Bank of St. Cloud 1t 11 111 T .-.ow. 
St. Cloud, Florida I 
i====! 
LICENSE TAX NOTICE 
NoUm la llenb7 1lna &Ila& State ud County 1Jee090 tax • oe-
rupatlons, profeulom, etc., are due and paJ"able at tbla office oa Ott. 
ht, All penou, flnu or ee,pontl- liable for &1111 tu: wbo .. .,. 
no& paid the tame oa or llefo1'9 Ott, Htb will be reported lo Ibo 
l'NH1eeutln1 Attome1 of tbe Cowity Cour& for lmmetllate proNeU&loo. 
If In deub& u lo wbelber you 11n1 liable for 11ny such las Write or 
rail on the undenlsned. 
C. L. BANDY, TaxCollector 
St. Cloud's Business Directory 
Reataurant• 
1'11t, F~l'i l) Ot' 1'111S (' l\'ILIZATIOl'i 
( lly IJr, ~•ronk ('1•1111(• 
It Is c•nlll'<'IY J)OSf<IIJlc thnt we lll'C 
111•nrl111{ 111,, ,•ml of !hi~ ri,· lllzatlon, 
1111d thut ht•furp 011r gnu,dchlldten <•or.no 
of 111,;t.• Oijr J ►rPt-:Pn l <·11 liP may h(\ hN1p 
ot ruins, nil th<' 111·t•1111111h1 !('(I struc-
lu rP~ o f thr lu t f\\l"III.\' <'Pt1U11·h•14 ur 
1>rogr,•~-4 1·111.p1.I to lhe g1·on11,1. 1110:...L ot 
tl1(' J)opulutlun or tht' worl<l t•xlrrmlnnl -
(111, nntl 1h~ J'l•mall11hJr J'PihlN~d lfl ~li\'-
ll {(C'I',\', 
J,'1H' llll'I' dvlllz11tltm~ ha\•~ pt•t•l~h, 11 1 
lluhylou. ~l11P\Hh, 1-~A"., tll , (itw\'l\ 11 1nl 
1(0111t 1 \\l'l'l" OIU.: \" II N f"t•l t.•iulld Ullll lH'Orl• 
11
~~:~~-; ,~,:,\:;, ihrm r,lnJh~<'4l t11111 th'c1r 
<"IHI wu-t nt•nt·. whL•n it 111111roiu·IIPtl. 
'l'hf' proud Ucrnrnn M, 111 tllP rlu .,• nf A11-
1(1Jl'lf11.-:, 1•ooh-poolwd 1111• ltlt.•11 thu l 
Uonw ,·01111 1 full , qultt• n,;a Xt•w York to-
1tuy wn11ld 1tl~mlNI{ 11~ 11h)',lu 1·d 1hf' IH'\)· 
pht' t\\· t hut Npw York Ollf' 1l11y will I)(• 
a h1•111, or ,-1uo11ldc•rh1ic l'rkk 1111<1 rualrd 
~h'PI. lnhuhH f'd 11111~• hJ ._. pltt,, r 'f, Nnnkt' "'· 
117.HJ'il ~ llfl(l ltnlf nnt,.,,11 r-nn1g('~. 
.All \\I' htH(• tu do, 11nwt.•\'l'I', to ht·i111,( 
thl ,t nl~oui I t o foll1m 1lw h•ttt.1 or UIPII 
\,111,. llllndt•d h~· 1•1·tl~unHhlp, M.'t tllt.'111 -
,..,,,h•<·"' to \\ 11't•k tlu 1 hOJI(' or t lh' wor·l,I 
11uct tll'ft•at 1111,· t·m1t•<' rt or nutlon1ot. 
HPt ' llll-.!(' f-tlllll' ,-.o rt ot ('PlllJHH'I o( Ult • 
lion~ I~ tlw 1H1t~, JJOsNl111t~ \\UY to ,-fol) 
Wlll'. 
·· ---
Auto For Hire 1 F'or wh11L wlll tilt• ll('Xt.. \\Hr 1u on'! It \\ Ill ht.• l11fl11IIPl,v w11r~1• tlLau tilt.• J11x1. \\' " hutl J11~1 ht guu lo Jpurn h ow 
IO •h •e t.-.,y wh!'u lite• I\Rr t> 111lt>1I. '.l'hP 
ru•x l wu r will ht•gf11 whPl't.' W(.l l.(' fl otr. THE Bi\DOER. Tel.- • FOSTl!lR NEWTON 
Short-Order Meab at All Jloun. For CU'II For (Jlty nr P•rtJ Trlpa. 
Elevmtb Sine& Detw~D 
New York a11d l'taa•yhunla Avenu~ PalntShopa 
1--------.,,,---,,d,- .-:w::-:. l"RANK KENNEY, 
Druo Store• l'alalll, Cun111, c,r Framtt Aaylblq 
" You Wuat, 
ST, CLO D l'll .\lll\1.\ O\'. 121 New l'.ork Avenue • •• Dos 438 
l'retulpllons • Specialty, Repair Shops 
Comer Elevtan, and 1"1111• ,,1,an.la Av. ----
J, L. SUTTON, 
l\lARlNE'S l'IJAR)IA 
Nyal Store. 
Prf'lcrlptloas a Spedally, 
( 'on1er New \'ork and 11th St. 
arooery Store• 
IDE'S GROCERY. 
All Hinda of Orottrl$ and Feed. 
Freeh Fruita and VeptablH, 
New York Anaue. 
Real E•tate & lneuranoe 
A, E. DROUGHT. 
grnt for l\lnny ot lhc Lcutllug 
1•' 1 ltls-l N'S HANOI~ OUl.'ANUDS. 
8h1le nnd Count y Tinee PaJ•able Hert 
Nrw Yori Avenue, 
llOJ\Rl>INO 110l11-!l<)S 
Room nncl llonrd nl 
0 It E t, (J ,\ II I, tJ S , 
-·onu•r ,.r 11tlUfUI\ l\."ltlllU A\f11l1H' nnd 
:-;,,vr11th Hlt't't1 I. 
lsoc,t and &Doe iwl"'i~ 1;;;. 
Ttntb Street Between Peaasylvanla 
aad ll'lorlcla Avtllllftl. 
Hardware Store• 
H. 0, HARTLEY, 
Dardware, Fumms Impl-&.t, 
PalDu, OU.. aad Vanabbea. 
W. 0. MAKINSON 00. 
A, R. McOIU, Manqer. 
Hardware, Blllllefumltbblp, 
Sula and DGon. 
Cloth/no Store• 
11, 0, TANFORD COl\lPANl', 
Sole Acenll for 
QU.ElEN QU.ALI TY, 
W, L, DOUOLJ.8, 
ANO l,'LOUSUEJM SllOES. 
Josh l't!rsuson, lllanapr, 
,Jeweler arid Optometrlat 
F. R. SE\'l\lOUR, 
.JIIH, 1.11.1 ,lrn M. J) ,\\.'l M, l' ro1H·h•lnr, Porttr 
·= 
Jewel" and Optometrlat, 
Rullclln11 • • Penn ylvanla Av, 
'Sale 
'Bill~ 
U )'OU aeed Sl!lMINOl,E BARRER SHOP 
Km• come ftAYMONI) PETEHHON, 
i■...... ...... ..... 
US ~IDOle H•el, lltb aN N- 1'. 1""1 
(•tir•rnh-u I wu rfu "' hu1l ju,.,, IH•g1111 .• \ 
J)ohwn Kllfi luul fu~-·11 tll•\'(•101~•<1 , n~ Jt~r• 
l1(' rt Qult·I.. \\ i-lf1•1"1 "tl ,.,intc:11-. drop nf 
whlt·h nn 111., 11kl11 of lls 1·1<-tl m wunhl 
IUl\'i"' h('t-. 11 us ,mrrl,\' tut:11 nx II hulJt.ll 
llll'IJUJl'h the lwurt. r,;., icnk mn8k <'011111 
.,.ct n1> I hlH emit nt..•t t-! JH'll~' for t Il l"' f( f'ij l l' lh,:O. 
111111 nt hnnrn11 i11 st~•t,. : for It ,jl,I 11ot 
ll<'t•1 l fo 1·t•nd1 fh c• l1111 jts. A t\rlu l h<,mhli 
hull t~t' II l}(•rfpt'fpd 10 rln11. 'i\ llllout 
pllnts, th1• work nf !ht• nlrahlp, Al'llll'1I 
with \\lllg,.., lh.t'"-1' tl11•1ulft1l lun'11tl o111;1 , 
glllflPtl IJ,\' Ph-C1 I rlt•ll.v , (•1ml1l lw filt' llf for 
11 ll111ulrt'•I 111l!(•i,1 nnd m1111t1 tn tlrop nntl 
1, ,,,ltHlt\ 1111'1 f'ltJll\ "t 1 rtl11g tlwlr moC'l1l11 .. 
l ' t ,\ into Mht'llJl11el , tl1't. 'lh'II \\ ilh poi~on 
gu~, hl,u~t, n1• ftltu· dll\\ n ,mythl11,:r (Ip .. 
Hll'Ul'llhh• 11t 1111,; dt>b r1nl11t>tl poltll. 
" f<;~ fllt ,~ h·<'f'C rllorc• l)Owerful 011111 l1ntl 
P''"t' ht•f"\n kn1.>wn w,, 1'l! In 1w«x:•<1;,.. or 
111111111r,.,,1111·c\ ,.,.t tho worltl wnr th, 
n•,wwf\11, 011<1 tl1t>re <•1111 be no ,11111111 
I hut Ill'\\' 1•,11lo•h·c~. In ln rµ;cr qu1111t I• 
tips 'hon h,ul t.'\t'r l lf'f'n hlt111t•llt'tl In 
JH'nj('(•tllt•M wlll fly hy th ('t i r own rwn,·rr 
\\ llh tlwlr own wlng:-4 fnr htt11th 'l'th: n11(1 
J)rohuf1ly tlto11M/IIHI~ or milt:! ◄ (1) u111tn f11 
,rn h1 Hl811I whnl 1111111 1>1.1~ lnk,· 11 ng(•s 
lo 1111 ; l.1111tlo11 w(II lw u1111l hllnl1~l fro111 
Ht•rlln or \ ' lf-nnn , or .Xt.1 w York 1111tl 
l'hlh11h•lph~t from 1111y 1~il 11l In l0:111•n1><•. 
'rlu: rr 111 110 r('11 Fa(m to llnuht till' ohillt~"' 
of a to,., ultllnnWly to \11u11dl 1li' ,,,lr1h·-
t 11111 nizn hod ,\ mC'rkn from ,.\ sin or t lu• 
biln 1111~ ur pl I h1' r (~•('Ill\. II 
HP:;th1•''41 " ''' hufl not yt't 1"1J(11u li1u•-
f Pl'ln l \\Orf1ll'l", h,,· whlrh dl~t.•11~(• J,h' rmi,. 
1•1111 h1• ,.,, ll•ull fl,•11 ll y s 111·,•11tl n moui; 
thl' (11\{'IHY ft)lk . 
'11111\ 1w,t ,\ur will mnk" thr rnvn .l(l' 
,,r 1• .. 1ic111m t.1uk like n 1'\'l1<•111·H11l. 
.\ IPllJ,(1111 of llO I~ ..... ~ 11fl1' n n '''' t.' 11 
(' 11111 11·1• ror Ill kn~t ti. J{Pl1f'l'fltlon , ~C). 
HOil\ 11.I H Pll!ll'OMl•:n ,I N\'. t)'J'll~m 
\\' . \ Y . '1 10 O)l l)tl/14(' It t111.'l'Pl0t'(' , 1'4 u 
P 1'111ll'\ 11u-11l n~t lnamnnlt~-. 
U n\\ In ( 'le1tn l 11 anl Paint l 'll, 
Ot1 t lln~y, • 
11111 lhP 1111 , 
I ),, t' lht' )uw, 
tfonl t h<• fl ,r . 
1111 11 ' 1 kt1<1<•k. 
l'lu11t flttwt>rs. 
H11ht1 t ht' Yu1'd 
KIil lh~ ll:l'rm . 
11 111'11 t Ill• l'llhlil•h. 
l'lnll r,,r J,CH rdt.•11 , 
f 'h\1t11 up (' Vl'r:rthtng. 
<lo n flrr I h1• 1!11 rhniw. 
I 
f'nlnl llll, ln~ltlc ~IHI out, 
1Jrl11 t1) mukr your town hrRlth y, 
\H'Rlthy 11¥ happy, 
-Po.,1>rtr brtnr, man7 1lron11 land• lol'IU, 
1 · 11 r K-.. - --¥---- -- .. ... ,. ....... 
.•.. r: 'i ~ -·• uFi 
STRIKE 
C·IGARETTE 
\ 
G.IS"T a package tuday. N~ 
tice the flavor-the whol~ 
1ome ta■te of Kentucky Burley 
tobacco. 
Why do 
men" buy 
so many 11regular 
Lucky Strike 
cigarettes? They buy them 
for the special flavor of the 
toasted Burley tobacco. 
There's the big reason-it's 
toas~ed, and _real Burley. Make 
Lucky Strike your cigarette. L Ouerameed I?)' ~-~ 
=,~~.,..!!=!!=!!-!!=!!=!!=!!=!!~!!,,..!!_!!!_!!_!!_!!_!!_!!!!!!!!= !=!'!!=!!!!!=!!=~!!=!!=!!!~!!=!!!!!-=!!!!=!!=!!=!!=!!=!!~ !I WISCONS IN AOCli\TION I 
Tile Wisconsi n AsHodntiou met ol 
Comruth• 111111 Mrs. 'J'ldgmon'H o n Inst 
'rhursdny, :l.1 IH'lng JH'C'!it'nt. \V{\ luul 
H very futcr~st Ing utf-f'Ung nnd WC'rl' ~!,? . 
J)(>C lull y ~avorell hy Mt 'l! , G1·('l•m•, who 
Kil \·O tl l'.4 R 1'(•1.'ll lll Inn. ~l'\' Pl'UI u• IH'I '""' I 
fu\·orr<I U:i with 1'N1tlingl". M 1·. Bl 1u •k -
m.nn tol<I us of. n pl(l11 F:11 nt snmml'r ;,tl•t•1•11 
In Wl~Mnsln hy hlm~l' lf n11cl wit,• . . \11·• . 
Murgklc ,\11~.ul!!'o llrn.uc UK11ln tn l W " 
~x,1r1' l ' IC'Ut-=Pd hl !'It'll l1t11· ut ttw uu•,1tlu ~ 
.\I flw close k'l• l'l't:tllll 1111(1 l 'Hkl• \\' Prt' 
8(>1' \' Cll , I 
Mr. u1ul ~Jr~. l.~ h •gp of lu,·,\ Hi"'" 
Full~ W('l'(? lll !-1 0 with Ul'I HIid Jolucd tll(• 
n•sodntlon, Mr. Hie~•• ICtl\'l' 11• 1111 111-1 
h •r.,~llng tn1k . We nil euJor c><l the fl11 w 
HJHI 1·t..~t-11r11NI ilrnnkN to C1uui·n1 h• 'l'ltlK-
1 
mun nn<I l11dy tor tlwlr hostl'lttlltf. 
_('lo~~d to Ull'f'f t.Hl tht' thtrc.1 Tl111t•:,,;d,1y 
In No,·emht>t' ut C'ommdl' W e,11 llt>r-
l'lton·s. 
l-i \ Xl ' \' HT ll.l.\\'1 ; 1, f,, 
Pre~ C'Orl'C'"l'lll:fh 't l r, 
lllll\l,\N ~ZZARDS I 
'l ' h t> hmi:111 rd l8 ti I<' tlllC' bl rd I hn l 
MOew11 to n.,,,et In t'llth. 1,~re'!h, dPJUt 
••t Allfl not tbe nttra,, tlon for him 
tllet • rott,•11, • tlnkhur •·orcn~s h.1s, I 
Wht'll ,·011 ,..,,, him p11trulll11g lilt' •k:, 
111 "4 ~.,10 l t-t not tut11('c l 10 tl11• hca utfl •-. 
of tlw hen,·,• 11 ~. II !' i8 h11n1 htµ; f~•· 11 
ftHtl -fHll f' lllu ,,; (.•t1n·11i-:!>l, 
'l'ht•rc 111'(' fiOllll' })t101)h' wllo llu Vt' 
rnuny o f' tlw t•hn1•nph11·t~th•:,1 of tilt• lmz-
zn rd. 'J'h, 1y n t"n•r tit.'<'lll hnpp,\' mil t'...:!< 
tlu.1,v ht•v~ lht1h· not-:l•'."( ~t,u•k 111111 ,-:ou1t• 
~Ol'dltl Jll('i-lfi or hu1111111 fr11111 IP... 'fht'' 
~N'nt 11C"ve- r 80 llnppy II K wlw11 lhl1,\ 1 (·u;, 
llpnr nntl fb(\11 rep<-t1l some ktor.,· hf 
thu ml Hh~1i ur NUUl<' young w onu111, or 
1wMmln.•h th<" unm0 or n :rounq- mun who 
hnfl s tr&y,\d , o r tl1(',\' muy l11tVt! tlw 
•hndow ot n >!llHJ1ll'lon lhn l he hn~ 
•11·nrNl from thu s tr,ilght nnd 11n1·1·vw 
wn~·. 
'l'h~~n hu11111n 1Juzz11r1ls lllkt> lit} hut 
IIUlt• tlt,fo wlih t ile \'ll'tlll'S of [111• 
JW1"l1, tn nhout tllfltlJ , rrtwh· t'rr·~ Ol'P 
01)('11 0111,r t o 1h0 \t ire of mu11 . 
" ll n \1l1 rt,u lwut·i t ?"- nntl tht.'11 tlH' 
Kt'nJ1dul fn, •lnrs ht' gin~ to lmzz. " "IH'ih• 
t'r ~·nu PUJo,, Pj('(llng ijlll'h ll llH'Hi" j l1·1-c11l 
or not, ,·ou mo 1o1 t t'in .v hr 111111 Lul,t' Yt't'r 
tlO@:l', C1w ll1C' h1111rn11 huzzunl c•un 11t1t 
,•nJoy hi~ ()ut rl,1 story wlllwnt pu ss-
Ing IL 011 10 Ftornt, u1w l'lst'. 
... ud oi:,J , urnn.r u n1111u IM 1·11l11Pd 
'L1nkt' t hf . n~ n t·ulr: Ht'wurt• or t1w 
m,111 or \\ 01111111 \\ ho ts n l wnyM rt111dv 
Lake 
View 
Hotel 
Now Open for 
Tourist S ason 
Rates Reas"nable 
APPALACHICOLA 
OYSTERS 
Will be kept on sale 
at th/a store throughout the aeaaon. 
Fresh Fruits and Vegetables ol all Kinds. 
I M. E. SAMPSON'S VARIETY STORE I 
for Spring 
Planting 
,vi1l 1L Potato crotJ pay t his ' pring? Who knows? We 
do kno w the proRp ct lookfl mighty hrig ht for 11 pay-
ing Spring Potato crop, with a ohort erop all over the 
North and plontyof good hig h g l'llde potui<l1 ferti lizer 
obtai nahl e iit a lowe1· pril'e. Harvo1-1th1 g- of the potato 
erop iR now in prog ref's and i t looks to u s like about 
the ri "'ht ti111e to contraet for your Htied while the low 
prices p-:-evni l. -~~:~:70°:rr,~~u;::!:'r~~0 ~~~:!'1r0:"~p':.~~d~,::;~~ 
KILGORE SEED CO., Plant City, Fla. 
Seed Potatoes 
t,, ~Ui-ll)t.'l'l n11o lhcr n1111t or• \'l.'0111,1n otl nn,lthN· IH ht."i'll11?-1t1 he nr Rh<• l...i J;tt1llty 
w1·011J( dnlt1~. 'l'hl• (·lm11t·c•~ u1·r thut of thl' ~umo ldrnl or wrotHt 1lol11g. \\'u 
lh" 1·,•11~011 IH.' Ol' slit' i ~ n·ruh Ii, 111 ·,·u,.,., h 1n · l-i 1--('<.' 11 It t t1<.11t •1l t ;xd11111g r,, 
MR.S. It. H. HATCHER 
11-■arer 
Aft r a thorough overhauling tht> Lnk View Hotel 
i,1 n ow OJ;><ln uorli,r ntiw 11111,nngenwut. 
., 
. ., 
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Annouricin·g tlie·· 
Opening of Our New 
Home at Tenth and 
Florida A venue 
PROGRESSIVE 
GARAGE 0 tN TD IIXli IJOWAY-
WISH to announce to our patrons and to the thousands 
of tourists that are headed for Florida this season, t..hat 
we will roccupy our, new home, now nearing completion at 
Tenth street and Florida ave., between November 1st and J 5th, 
and ·will be better prepared to handle all classes of automobile 
work and furnish supplies of all kinds than any other concern 
in this sedion of Florida. After becoming eslablished in bus-
iness here, we saw the need for a permanent home for our 
growing business, and selected one of the best locations in the 
city to build our own establishment. Workmen are now 
placing the (roof on our large garage and office building at the 
above address, and we will begin to move from our present 
quarters on November 1st. 
tJl■W el will cater to the general automobile trade, maintaining 
a high class repair department in charge of skilled mechanics, 
and keep a full supply of repairs and supplies for all makes of 
automobiles. 
Ill:: W el will) carry 
makes as desired. 
at a later date. 
a full line of Ajax tires, and other standard 
ur salesroom for new cars will be opened 
g u 1 ~ 1 i ( garage will afford storage for a number of cars 
andlwe invite tourists passing from east to west in Florida over 
the St. loud-M Eltourne re ad [the first and shortest route east 
and west in the State] to make use of our facilities . 
I 
PR.OGRF.SSI.VE 
A. T. MEEKER, Proprietor 
• 
• 
Tenth and Florida Ave. Preaent Addre• .Eleventh and Penn. 
:-lo womnn wltJ1 ll new hot ,'nJor• 
rltllng In a clo 1rn101n11llt•, 
"Know th711elf," but don't onrdo 
h" thing l\l' bnln1 too esclu•1ve. 
I 
AFTER NINE YEARS 
THIS TESTIMONY REMAl NS UN-
SHAKEN 
Tim(' I~ tho be11t test of trul11. Uere 
18 ou Orlonllo story that l101 atood tbe 
tl"Rl of time. It Is n atory with a poh1t 
wnlrb wlll come atrulght home to man1 
Of U8, 
llfr11. J . n. ll<'llttkcr, 002 8. JI01he7 
St., Orluuclo, ~'In., MYH: 'I hntl 1141vcre 
h1l<'knchc" and my 1: ldncya p.ve me • 
lot of troublC". I hrorcl of Doan·a Kid· 
ncy 1'1118 u1HI got n box. I never u.eed 
n rc•mNly thnt dltl mo 811 much 100(1 
"" thl1 nwtllrln , for tlle1 relieved mo 
of o II lb nchr a 11<1 pa In , correct.ea 
my khlllPY8, nntl J glndl)' recommend 
them." 
Above RlRlCDlClll WU 1lven February 
20, 1010, noel on M.areb 23, JOJ8, lln. 
llen&kC"r •old: "Jt le wit h plNaure 
U1nt T ,ure In rNtnm..,~n,, T)Ofll"I'~ K ttl.0 
ncy PIiia, for lb cure tbe1 1ave me 
hos b(;en pe1 w•ncnL. The7 are juM 
u reprewented." 
Prl.c 00c, at all dealel'II. Don't 
almplJ 118k tor a kldne, remecl1-cet 
Doan'• Kidner PIJll-th• Naie that 
lrl'II. JlAnakPr bad. F011tcr-1olllbnrn 
c.i .• Joifn., Bultelo, N. Y.-AdT. 
\'talenlaJ, Today and Tomonow. 
\'t•,tl"rday your nrlgl1lior tlxN I 1111 his 
y11rd, l'leeu~tl tho nlley, rcruove,I "ruh• 
blHh, pla ul{'(I flower., I rlmrul'<1 th 
ht><II!<', and 1111d his hou, painted. 
T•"'"' you noll<'<' thnt your ow11 pl11r e 
lr)IJ~ _,,.k Vm1 Ht--vPr 11oti<'C'1I t,l1 fore 
thnt ft lit Ill' !'lennl11g up ond pnl11tln11 
1111 01111 grt!(•ll1111{ Ill) woul,I ttrf'ompllRh 
"'' 111,,..11 In m11kh111 n 1111111 11r,, 1111110.v 
111111 llf'nlthy lhl'Olll!h till' lttllj( n11l1 loo1• 
,no11lhA of Ht11urnflr, Mo you "''' hrnty 
with 11t,• oruulnJ( Hht"'Or~, lhf' 1'1\kt• , lht• 
l1tw11 mow1 1r. tl1P gn r,1,111 lio~,, n1ut t111 ' 
i,cJuHIP \ ~011 Mturt 11 011l11lc'r workln,r 1111 
your lHUl;..(1 un,I outl1ullflhtJ(M. ~•m·th 
with ,rnu , your wlrl' 111111 lht• kltltlle• 
1-..•gln to 1·t1111tv., 1 ronrt• f111l.v Ill(' Jo., nf 
llvl111t i11 lhl>f 1•0111rn1111lty through th<' 
g,md olfl Ml11lUIH'r llm (.\. 
't'mnorrow your other nrnghlmrN ,viii 
ltl'gl n M "p(•rk 1111" 1111'1 r Jtrl'111l11,.,_, 
'l'ltl'n llll nthPI' wlll follow lhf'fr ••~ 
u11111h• 111111 so the Hl)lrlt of H[trlug's rt •· 
l{('lll'rnllon mnkC'N 110<~1 lll'lghlJOrH nn•I 
"Pr('ftdl from hot1fi!P tn hon~ u,111 ' "•, 
I l(M' k lo Nock. 
The Modem "What l 1 11 f" 
•r1tP nltf:d fltate■ Hf'natc can 110t cll'• 
termlne whether tbe nlt.ed Ktatl'tl I• 
the world'■ 1reeteM unrll', unl•erMI 
tloa: ••utrhl'r nr ,,, lllJI! SMr.--OL!caio 
TrlbUDe. 
Glrls Hne Pretty F ICI And 
Wonderful C1mpl11lon 
n Atlanta mon ruftkl'• a new dlacov-
rry tbnt make<! nn Oki fn~ look yeara 
)'011111er. Jf your Mkln I@ (lnrk, bro"n, 
or ('OVOred wll h rr{'('klC'S or hlrmlahu 
Jut nae ll little ('l)('O•tono Skin Whit: 
cncr. lt'a macl!' ...-Ith <'0coanut oil and 
I• J)(lrft>elly hnrmle. • • A r w llflyl' u 
wlll lmpro,·e yoor ruolt 1007,,. '.l'bo 
,V(1rn --out akin ,1onw 1i4 oft ('\' t'llb , lt' R\'lug 
11,1 !'1•l1leo ro ot th<' trP11tmN1t the iww 
hPollhy t11Hl1•r ~kln 1101w1trl11g 
0
11 H u 111,.,,.'. 
ll. HPW ,•nm11h1 ion. 
J'!"l II k ] ·our 1lrn1ods t fur "" oum•o 
ut 'f t<'lllnne Hkln WJ1lll'll<'r : ttntl Ir hr 
wlll 11 11 ( Hll[,Ply yon, Clltl :!:I l'<' lltM Ill 
tli<' ! rwotonc Co .. Atlnntu. on .. 11011 llwy 
.. 111 l'ntl you o ho:r hy rt'turn mnll. 
Jr Y011r heir I• hnr,1 to romlJ IH kinky 
nnppy, ,nil wlll oev<'r a tny ■ lr,;lirbt Jn t 
f\n--~ot.~u! ~lrRf~ Drtt,.lt lOJ. flml ,; •,, 
-- .w .. lo 1161,i,11L, IUIIK, oct, 1(101117, and 
bt'flulltul In 11 !<'w tfaya. Mnll orllera 
flllell- 2tlc tor lt1r11 boir. <AtlY. ) 
Tact 11 1et111111 what you want "'Ith• 
out letUn1 1,tben ltnow 100 want 11 
1 A woman's t'aknr 9 l:e• ' " hrl' l~n ,:&:_ lha wbo l1 atromc ooqb 10 
RT. CLOUD, OSCEOL co NTY, FLORIDA. THE ST. CLOUD TRIBUNE T lffRSI) .\ \ ', OCTOBER 23, 11119. Pi\OtJ ELF. \ 'E, 
. I.. ~EXA:;H~~.~~~~~~~:~~, tO/S"" 
·n m c'o.u1 ·«;- ·ro. t. • 1'1· • ·ut•·· " "" """:r•-,, 
PLl"ID 001,0. 
GOING DOWtV FAST 
0 'I' P ,\Y SAN D 
'l'ho •tnrt llni,; 111•wH thnt Well Numller ONJiJ le nbout to 1cc.c ll the 
1i11y Hnml mu•t ~ound Ilk,• music to your cure. It docs to ours, ancl le 
nt grPul import to ull our ehnrclloldcre. I t will meon ti.lot Ute cornhu( 
111 ot u goocl well In our owu NEW b' HJLO, right nt Sun A11to11lo'e tloor, 
,.in ·t•1ul th e pl'lc<' uC 'l'c:1.,1e 'cutrul alrnrcs souring 111011. 
SAN ANTONIO AND BROWNWOOD 
ttr our gr<'nt s tund-h.ra ror PR DUGTI N ond PU ~·1•r. Il• JH'mlJcr: 
we o II w o<lurl ug wells ut Brownwood, '.J.'cxu s , uml wo will devclo1i our 
Hnn Antm1lo fi e ld to tho g1·cnt<'st dcgrc of aovelo11m ut us soon ns Well 
Nuu1he1· NE cum1,.•s ln. I ,l011't r{'lnlly sco l tutT ·.! , -.n !: --:-p from O{lvun --
('!ng th<' p rice ut shun'~. nnd t ho cootplcllo,1 ot Well Number 0:-.'EJ m 11 y 
Hru(I t ho l)l' ICC H I( ·: JI Ill ) I. .I t Is UI) lo yo u to 11cl i ll !Jr to r t ile big d lvl-
d(•ud• 1>c1;l n "l'll , INO UI'." 
l l rnuy men u rl'lll0\'l11g 111 Ahnres from the murket nt1s lu tely w1 1h-
u11t 11uth•c. h t fuel , I ruu hound to prou-ct nl)'81!l t b.r rl! r'11ug t: o r ight 
to r,•wru im11· 111011,•y 111 tilt> vent of over-sulJecrlpll on. YUU W l L[, II EJ 
11111 011g thl' tnrtunnrn om,• It ;ou II HH\'. 
Ad clllnunl lntormntlou I• your11 for lite; naklug, bul II I 1,uvlsulilo tu 
A T l,c,fort> it I• ton lutr. While lnformu Li ou I• 0 11 the Will' , s tock mny 
lw nd1•11ntl!d lo Ci or 10 10 1. 
A("I' I AC"I' In till' llvl1111 pre l'nt ! '.l'ho tutu re I~ rnrllnut tor us 
nil. ' l' i\1-(1'1 A ~ I ll T for you r future, hut do It quick. OIIAl'lP 1'1' nt 
thlM 1uunu\n1 , wllllt~ hnrt' n•mol11 nt 25 c~ut per .short•, 
NO ORDE R i\ CCEPl 'ED FOR LESS THI\N 100 SHI\Rl:S 
l ' ~• 11fr11 I l 11•1ru l1•11m ( 'on,vr.n ., , 
l\1:10 \h.1u • r J\ltltr ,, Pll \ ~1fonlo, 'I.', 1,1:ut, Franklyn G. Bryan 
C'.-nlrHI P t"(ro l t<UUI ( 'un,u .. n , 
.... , . ;ntull 
on, n,,.111 ror ••••• , ••• , ,.,1urP .. n r 'l ' ,.,u, l.'t>nlrt1l 
l 'Nro lrum C'OlllfHtO\ ',1111 •hk"•" Nf 'li"i t.·r11ls1 Of'r !i hurr. 
l ouui ll ulldln• 1 \ tJdrr1111 •••••• , •• ,. 
c·11, 
IN l ' llll'l 'IT C'()l ' llT 1''111 Tlll: 1< 1: , •1,, 
11'1\ lllh ,Ju,lfrlnl ( 'tu•ttlt m' 1h11 kt.nl~ or 
l 'lorl1lu In nntl l•'ur O■('f'flll\ Count -ln 
t 1hn1w,•ry. \\1 1111:tltl OooJrlt·h . t '11 1111•111111 
~ t'n1 ':·1t!~~~~::,~/1!,,i;'!~11 "i'H~r' ~,\ '~',~l:':r';!:~;~~· 
Ordf'r J1"or l' ul1lkntlt111. -'l' lh\ kl1th' t,I' 
J 'lor lll t 
To H111bnl l f'1 >n1111111,v. n C'orpornll 111: ;\I 
!~;,(1~~ 11 ::~:~r .t11lt. 111~i~1~~-~r~11~:1 1U~ {,}~r,.'1~lr 
11 111 Uf' Mnrrl.-.il ) : You tHP tt,•r1•flv t•urn 
mnncl••tl to llllll ·nr l11 ttw alu1\1' ~11tlllt•1I 
f'nu11.- on tht :hi tiny o r 1': nH•tuhn, A. o , 
111111, 
City 
To abcrt a cold 
nlications, l 
'-"" . • .... ~ , 1 ~---- -- -
s 
The purified and refined 
calomel tablets tha t are 
nau11ealeaa, aafoahd aure. 
Medicina virtues retain-
ed and imprc;,ved. Sold 
only in sealed packages 
Prko 3r.c. 
110m; ,nm Mtt. 11.\RD\ ' 
tfoJt"' 111HI Thrnnu~ ll urtl~·. ·111 111,, (ut'l' 
,,r It, would i-.l'('lfl 1 o rqu·,• t•tll I wn 
du" '.'<t•.,c uf J-:111,t'li,-;h fil ttt·h•tx t lint (lldom . 
If 1•rflr, tmwh. Y t>f ti ll' 1hs tlng11l~lwd 
111,n•lh .. 1, piwt tllHI pln~·wt•ljtht hu ~ jUMl 
lllltdP I ht' rt' lllU 1•koltl,• HIII HHI IU'P lllC'llt 
111111 li t.• l111i-; J11l 11r•1 I 111\' l•~l(t-t•x Knthll('• 
I 1wk Jllg ~od<• I ,\? HM ilM " flrMt lu111orui-r 
llll' lllllt'r," 
'l'hls uff!ll111!011. lctl<' In ~I r . l ll11 ·1 IJ '• 
111't•, 111lµht lit \ ll"ll( 'f'd tn IIU l1 w ldt•t1t 111 
0111• 11f Ii i~ 1rnvt• l1i1, wht'l·t• 1111~ tlt1llc·•tlP• 
,..0111t•tl Fu\\ It>\' mu l t 111• t.'Uil':--t' 11111HIPtl 
\ 1·,llwll11 111111i~1 tllH' nurnh e>t• 'M 1H'tl111lhtt• 
IIIH·t• tllr11u~h lh t' l1Jlltlilllll nr II p lq. 111 
".J11tlt' lltt • ()1 ,..,, ·111·1•1" 1l1(1 \\ l°II P I' wn~ to,t 
lilf'll(f 11plt"4( \\flh Ill~ wontlt1rr111 dttll'/lt' 
I •1· .. 111 lm•Prf 11 1lnulP o,rul11,1 lilt' hn1 
1111 t11t •tllutl of tlninJ.( ll w 1111l11ttl ,'( to 
tlt•ath I t hl!-4 11111mlu•r~lllt1 In lhl' Knd 
Notice 
NOT I C' 'tO CR EO ITO R 
oUcc I" lu~r hr glvl!n I hut l'lly In . e. fo r llle rcnr 101 will IK' ,ltw 
nn,1 llRYClblc• RI lh(' lty r.liJII on 1111tl nrt,,r ovcm1.Jer 1. Uy re. ol utlu11 
t,t th• ouucll u <lln•ount ot two Ill r cc•nt wlil bo nUowcd ou all city 
lolX('R pnld during th' mo11th oC •ov,,m tw r, 111111 n cllsdonnt of on!l 1X' r 
Cf'l tl will hC' tdl,)WNl on tn"'• 'q p11l11 '111rl ng lh 
ll<'<'t'mll(lr 'JI no cll•<•ount will IX' nllowl'd. 
Nu J)(•rsJ11 ol hl!r lhnn tho I 'rk nntl '.l'nx: olleclo r I outho,·-
lzNI lo rnll•"·t nnd give receipts for city tox . 
nr,• collN•ll'd on ly IJf I.'. L. Dundy nt Kl • lmml!l'. 
ounty nml slnl!l lu xe 
EsUmo l!l~ for n mount 
of ln l' . du!' lllll)' ll(' IIIHI UllOll R[)l)II otlon In writing to tho lty •1,,rk 
ror l:il. ' lou,1 I.ax only. 
Fred B. Kenney 
,,. ... 
l LEGAL ADVERTISEMENT 
' I /\ OTIC'fl Ot' KU!ntl t' '. \l,IJ 
'. 1'ullC'P lt1 lwrt"hy glT"eU h )' thfl und..r1lan -
11d "" 11 twrtrr or 0 111 rt•ol11 <'01111ty F'lorrn,1 
thul 011 ■ n<'h flhHltt, fh'tlllll uuclvr on(I our 
•1••111t I ' ,. ('1•rtul11 1•1(1,i1•UHH. t h l' rt•tofo t ft 
.... lo••"hl u . \.1111 •-• ~·---;" .,w..,:..._~ 
THE Great War demonstrated something we shall never for-
get-the dollars-and-cents value of 
"fun." It was music 11nd " 9Udeville 
and clean fun of every kind which 
gave our boys in France the "pep" 
that made them unbeatable. We 
will put the same "pep" into you. 
FLORIDA ST ATE FAIR 
Jacksonville, Florida 
NOVEMBER 22-29 
Lunn th·lr~~- 'Tia~ ('cout : lll'l\ I0,\'1 11 1(1 
.\11\l'rl1 •n 11111 1 urc tlP,·owcl tn Tlwrnl ol'l 
H1 H11o;p ,·plt . the Grt1Jll Anwl'll'IIII , 
1'11tl'Ju1l1• \\onwn of Flo rl1l.1 11rt1 hu .. l 
t)·, Ji'lor1tl11 , l11 the (•11 l~ ot It Jl1•tlA" rftf't', 
11luli111ft, ,·i11. <'hu:-1111 L 11 mh. dt1f1, 111 lnnl, 111 1ft 
Jutljl'l'tnt'llt 111' 111µ' dltt1•1l ( 'rtul r l"itb, /\, 
u . 10111, 0111 J ,ch•rn 111 th, nmo11nt or S!l0.4:l 
1,rtnt>lpu l nntl $1t.l\0 ro■ llil, \\hl l'11 ■u ld ,;mt 
jll1 IUl'lll \\ :Ja on thf' :.?Ill tiny ot Ot•tube r, 
A. H . JOlll, lrt11H1t•rlhc>tl to lhl' r l'rord!II ot 
the Circuit Court. t> ■rPo ln County, J?'l ,,rlt.ha, 
nntl r1 <1 o rdrd In Trnn.11••rlot nt Jud KPmtnt1 
··n,·· JlR~P 307, Rlli l lh C' f'.l'.l'CUllon JHU<"d 
UJ)Oll 11nl(t Jud~fl1Ul11lt, IRl<J t• •tirutlon bf' · 
tn" dn LNI the !?llt tlny or Octoh('r, A . J) , 
Hl lO, I bt\10 l e,tNI Ul)OU r• Ua flr0 114'r ly ot 
tb r\ l!IUl<l bnrlfo Lumb, detcod rtut, OIHI wlh 
orrer for BJI(' nnd fl<'ll ot n,e c nrt tl OUB" 
tJoor, Kia l111wee, ■rC'O ln Co, oty, J,' l orlcln , 
on lhe 3rd l1ay ot November, 4\ , n . turn, 
111'1\\'t"CI O ttlr ll"gnl ''"" "· or UII lO th 
hlgh(IAL nn1I hl'l t l)hl(for f r rn11b, the fol 
1,, w1n11 d1\J1crlbed rent pror,erty lornte•l l:1 
0 8<'eo ln Co u nty, li"lorldn, via : Thu Soulh 
en11L <1unr te r ot the Soutbwe1t Q,Jnrter ot 
S~llull 30, 'l' wn1blp 2~ South, 1:J .. ,..l .. , 
Enll. 
Thi s th r 17Lb dn,v or RertcmlJcr, A. n. 
1010. 
L. U . lNGllAM , 
Att ~berl!t O ll'l'Oln ounty, F'l o rl11ft 
By llOBmtT CAMPBELL, 0 . S. 
NOTIC E T O CBED ITO R I! 
In Court ~1t th o,mt,r Jud~<'. 0 11~oln 
C'ot•nty, Stutc ot Florlda.-1 n rt" Ell.ate 
o: n o,wont1o Dn,-111!1 Mnrkbow . 
To nll CrNlltora, l ,ego t('l"I, Dlstrtbuh .. >el 
nnd n il rrr1on11 bnvln tr l r1hn1 o r De 
nunda ngn ln1t 1t11(1 Eltnt : 
You, noel eacb or :,nu, are hereby no t l• 
fl<.•(I nntl rqofred to pre1cut ttny e t o l m ■ 
nu(I dcmnnd1 whi c h you , or ellb~r ot you, 
mey buve ogn ln ■t tbo ,tote ot n omondo 
Ouvht Mnrkham, (1('('("61Pd, lnte ot OICl"O• 
In onnty, Flnrldn, to the undeul.rnell ad • 
mlnl■trntor ot 10 1<1 l!llnto, within ono 
;J'('!\r tram the t!tttf.' hnrP'lf' 
Onted S,cJtemher 20th, A. D. 1010. 
Ir PIIJ:"Hl:Ptl th u, wl~t'k in th•• uwmht' I" hw 
... 11l11 tlr ln• for lh~ U odl,,,,('\·1•1t :\h•nwrlnl 
JAMES M. JOll:l'ST0:-1, 
Admlnl atrRtur. 
l n the County f'ourt, In n1Hl t or 011,.t•o lri 
I 1if~t:}f.• /:.10~.dnj{. 18~1~~~~~~ J!f!:~}~1:}~r, 
AHUIOl)lll ! with AtlHf'ltlllfllll - Orill'r t or 
J'ut,ll<'Rllo n - The Hint~• ot Florida 10 n . 
K. ~nntord, 305 ,,Teat 1oautuen ~ tiftCtt, 
011.ytoo, Obin. 
Thl' lln,r Hc·outg vr Flor1lltL , (•\'1'1 
rP1u l,r tn h•1ul thdr n1d in u J{Oot.1 t'llUt-P, 
un• udlh.J,:, ut work 1n 11H' JH't'MC'nt 
1h·lv(1 ur thP ltoo~t'"t ' lt :\lt•uwrlal \ ;.t., >· 
d11l11111 fol' tlw ruh,lni,: ur n funtl nf 
fl\·(1 111illl11n d11llnrt-t for tl1(' t ' l'('(1t Ion or 
1m•m111 l11l:i; to 11w Intl• C'ulo11l•l Hoo~P-
H1lt 111111 utht 11·wj,-;p l 'Hl'l'Slng till IIH' 
i::1, .tf work of .\11tt•r l<•11 nl;oo.1t1 thol lw h•ft 
o fl' 111 Itta 11111111w1.,- cl,•ulh. Ttw H,·oula 
Jl l 't ' f llh•d \\ Ith f'llthm~iu~III 1111d 111'(.1 t1 \: • 
IK'1' ' f l1 1 to 11l(1t•I with l"i. lUllll ,v ,t -.t j.:'0011 
n •~nlls us the.,· ,lltl ,1t11·l11g ill(• Lll,,•rl~ 
Ai,.1 ~odu1l011 utlfl the 11utlon11t nrgnnlzn-
t l011 11,j loo kt11~ LO llwlll for J.(n·ill rt •· 
" 1111 "' 111 t1,·t1 1•y c·ou111y orl,l'1111t1.n1l , 111 l11 
l'l 11 rl!lu WOllWll W Ul'l•Wl'N lll'P ('Oll"'Jlh'll 
1111"1 1111,t lll'l' PURl'I' tu nlllkl' I ht' t'JIIH · 
p11IJt11 n J.tT(•rlt ~ttl'<-·t.•lil~. P rntnhwut nw11 
HII on•r I llf' ~tutP 0011 rl'l)rl'!"ol1Utln~ 11ll 
JUI 1·t it •~. II l"t.! 1dt' J1ll!iPll 111 1 ltt• t·U IIIJ)U l,llll , 
Clf l' II I~ f,,. ll'h.•II Y II n oU-JlUl'tl!'>IIII llHt\' t 1• 
111P111. :\h•11, won~ . .'11 nnd t'11llth•,111 11r(1 
n t-lil'd IO l'Ulltrlh11tt• t,.01lH1 IIIIHHtlll 1 11 
I ht' Cuucl. ~•torldu ·~ (tUHl:1 I. '~;;.(l(kl. 
~,, c•11 m11)1 Iii! ex()L'CIC'd In full ilH\\11 111 
1 he• ro laltti,: or Its 1111\JIJU<'III. 
l 'P ... "1 11111:-i:t R n1·<:' J)0(11>lt1 wlu, g o 
n rn111 ul louldnJ;t t'or t111>1•11i; tu ~It on . 
Yt.1!0t, Hu),.i<\ tlnw l"! mmwy to t h(' 
l uwkmnkl"i" wlwn yo tt1' hur,-(' fnll 10 
<'Olll(I In, 
\:'ou nro bl'rehy rommon tled to nr1>(1Br In 
tho nhovc t lUNI ('ll\lllle, whlrh 11 n 111lt or 
nttnPhment, tho 11ro1u~rty attn bed belni; 
r~ot O, ot Block " '" or l{laalmmeo Pork, 
thC'Ntln County, Florhln, on the Rul o n ny 
In ,Tnnunry, A. D. 1020, vlaz.: tho Cit b lln:r 
or Jnnunry, A. o. 1020, Snltl ault woa In~ 
111lutcd on tbo 11th tl ny ot Octobrr, A. H. 
1010. w·:tnen the llonornhlA 'I'. M. Mur• 
11l1y RI Judgo ot the Rh0\'0 t'o•irt, 011'1 my 
uamc n'I clnk tb('rrot, ond tho lll'Rl nt 
1nhl nurt, nt Ul1t1IU1me~, ll lnrlrlR , ou 1h 11, 
tho lllb d ay or OclJl''i~: ~vMnil!..!~1'0'r, 
01('MIR ounty, l~lo rlt.ltl 
(COUNTY O llTCl~iA ,,funly Courl, 
JOUS STON & OAlUIETT, 
Coun1 I t or PlaluU(t. 
I I 
WE SELL THE EAR TH DIRT CHEAP 
BARGAINS 
( n 
five lotA, good water, 
1 ,000.00. T · rms. 
2 
_.on~", furuished, 
, pncious porche1:,. 
20 n.i•rfl.~ gnotl muck land facing on 
lak . 300.00. 
ti largo fn rni,,h d r oom houee, located 
Oil c rner l n heart of city. A bargni n. 
Two l ott.-1. ill , 200.00. SOLD. 
Tw •Rt ry fram , 5 ro mR bel w nnd l 
lorge r om abo e, finit.-1h d tw l ot , some 
fruit. 1250. Terms. 
One 
water. 
mall cottage, 
225,00. 
two room , good 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F'LA , 
I 
i-T. C'LOl 'l), O'-C'F,OJ, \ Ult ~·n , 
Cigarettes n1ade to 
meet your taste! 
THE 
Camels are offered you as a cigarette entirely 
out of the ordinary-a flavor and smoothness 
never before attained. To best realize their qual-
ity compare Camels with any cigarette in 
the world at any price! 
Cw11tll:s nHVOT is SC refreshing, SO !!!!!ticing, it wi!! 
win you at once-it is sc, new and unusual. That's 
what Camels expert blend of choice Turkish and 
choice Domestic tobacco gi\185 you! You'll prefer 
this blend to either kindoftobacoosmokedstraightl 
As you smoke Camels, you'll note llbsence of 
any unpleasant cigaretty aftertaste or any un-
pleasant cigaretty odor. And, you'll be delighted 
to discover that you can smoke Camels liberally 
without tiring your taste! 
Take Camels at any angle-they surely supply 
cigarette contentment beyond anything you ever 
experienced. They're a cigarette revelation! 
You do not miss coupons, premiums or gifts. 
You'll prefer Camels quality! 
18 cents a package 
Cam•/•,.,.. •old •ur~wh•,.. in ac.1e nt JAr.• lly .. ,.,_, P• Ck• 
,., .. ol 20 c,,,.,.tt .. or t•n put.t u 1200 tJt11Nttt■•) In • 
l luain• .. p•p.r~eo.,,..red c. rton, We at ronl ly recommend 
I.ha c.rtonlorth•hc01eorollfc.•uppt,orwh•n¥0u tnlfe.L 
ST. 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
p, ,mmlth ' tu 
lt11H: h 1•r,1~rnm. 
:\Jr-.. ) I .\ . ( 'l111h. nni1 ht•r mutlwr lr'\ ' 
P'\Jli'i'll't1 10 rl't11r11 t u lh1•lr h.l ... •d1111 111·, 
IH•IUl' \\ lthln n f,•w 1lny..:. 
l'J;U.: ,ur: ,1, l' IIIPP. 
)ll!t-,..., .\ll 1ltu ~mith f..., In li: tinnu...,vlt)P 
thl-. ''l"-'k '"'lllh'rintt.·mll1t1:r U sho rt 
l·11nr .. , 1 11( ln"'tr11t·tln11 111 tlnmP .. th.' ,._1'1-
~•lll'P :-:ht• j ~ 11 ..... t ... h•d ti.,, ~JI ... " :\IJH' 
Mor,(•, 1.otatt• 1Lllr~ .. .-..JH•d11ll~1 nf Tnllo • 
hn,,l't', n11 1l \I f-.."' . \q ,u It . \\'ph~trr of 
TRntJM . 1,1,unn,nllP hu .. 11 fllwlJ '"Lll-
kll'U•·tl·1l hrkk .. , hnnl hnn,t•, \\ Uh kltl'la-
Pll r. \ llh'-~~. 'Uw 111·1·.r11•---.ln• dlottl 
b o,tt•-.; pf K1·n.1:- ... vl111• I.J \"P f(\("t•lltl~ 
t11rm ·c l on•r tn ~tl..i...., !'-im !th om• l111rnlr•·d 
clolhtN with ,,tild1 ,., 1-.111iJl tlip 1lt•U1 
un,r n11 fn 11 "' 'II h11n In 1111..: ... d1nol t1u l11l -
l1t.'!. lll-. ~mlth. In -..1i.i•.1ki11c; of lwr 
4.·ounry wu1·li.. wbldt ha" rw hrtU"t'tl tlw 
l h idu.."tr.r, N,·., -.11,· ,11,• lrut•1HI to 
iallc 011 fruit ('(11I", t lw 1<ruwlng 
uf tlg-,1 J'K(l f· IH' ➔ H rlll ~rn JM""- . .f UH ly 
JH O\Hl 1.8 0 i Jiu tuunty or .) I J ... mllh'"' 
{'f(ldnH•y, "'""0 lwr ol11l l1y of lltlU~HU· 
lll'II 11110 lllrt'!,tlun. 
'fh1 ·bool llo'<l, or ruthrr tlw ,-1111\1..•J-
an,'<• li.\- wbl1·h te1 r nln (•ouununlth•,( or,• 
nl ,J t'- lu ,• 11111 lhl' c.- blhln'u l 11 chool, I~ 
,·pry populnr. 'J~lle rur ·1 I group~ fl'l1Joy 
111,, H•1111·11llzl·d ~<"11001 ,,1n11. Hr. Cloud 
1'-.-t•h ·p~ t 11,• thll,h,•11 from J•,,ghor11, 
A~hh•II ,uul ~1trt'()O\o'-tlf•. Tn J•at-.. immc,• 
("lllllf' th1• dilMl""'l fpl'll (\·Ull' I' L'!.! l"h 
a.id 1·u1, ,. !J ••r. 
l' rltwtp.11 1111tl )J 1·..i Hullur,7 ••t Xt. 
t ·111111\ \ hi I Pd 1,1 -..-.;JmtUt>t> Jn ... t ~-, Utt 
,Ii,. 
LOW(' Oll1l wlrl' Rl't' mul•ll'lmr tlti-ou~h 
IIW ~tillfh nutl hn JlllNH"l.l rn ~toJ) ln ,.a ... 
.. 1n1n1el' on• r Hutul1lJ wl11ir11 1htty ro111t&1 
t l11· h1111u, ,,r nu oltl lhl~lu,'-!i<'n l ,t•mlnurs 
d11,.:mn1e. l' r. 1-.. oll"' n1ul H t'\', Lm• ·t• 
hutl I)(.' n tutlt.1 nts to:f'tht•r ft'nr~ nµn . 
J tht Where lie Was .\l 
Oh!--t1 r, lu1,r the n 11 .. pm·e or t ht' i--1 lh. 
i-;rur"' 111\tl ~trltM"~ for mu11y .n .. ur, 1h "' · 
orntln1l.\' drn1wd nl~Wl) the ll(Hk\11''' 
t.'hlllr, l l r . <•lark or :\ll-t , nurl aro .. p ro , l 
qut• ... tlon uf prh' lll'j;;l' ht tlh" ll ol1"'l' n111l 
1 U"'kt•d, \\'hat hn~ ~111u." ,, Ith thr flit.! 
.\ l1t1Ut ~ nn'utht'l' l )lrii!., ~- ti. Hui -: thnt ll'"-tlHllf lln11µ- fff('r your ht•,111 ,' 
l•ll· h 111111 :'tl r..c P. C. nuttnrt \\'tll 111 ·n · 'l1 hl' nn~,H•r I•.,· :Ur. f:l11 11tt wn · It 
n tt•n roum iu tlH' nt tru('tht• Hntlot!I hn-t IH ·t•n rnl,.,•n th,\\ 11 tn ht.' rti i,:aln-.1.' 
11111111• rn1 t..:mnu .. 'll -.it rf'i.'t n11t l t ·1,·it,• ttY· 'Thi"' ht•lnl,t' tlH." Cnd. It "P1:u1!><, nr1,•r do'"t' 
Ptllll' Th£\ httltl•"'i \\ Ill ('U.ll'l" ......... ..,,ta ll~ l'Xtt1Ultlntln11 nt tht• ()t1t' .itio11 thnl till' 
tn tuurl"-t-. , "J)(hkt •r :o1houhl huY,• rt•l)llt'1I. " I t hat" 
111111P with tht• ~ 'UDllittl"l'"'"l "-'.'\t1\\ York 
.)Ir,. Tidlr ~1"1 wll. "·In hC'f; "'llllllllt rP,l ~un. 
111 f • hi, ►• will n'UC'h K L.;;:,-(inmt.-; • thl"" 
w, ·k. 
:u r , .\. \\0 l'lll J IP, \\ lio fi()e lll tlll1 1111) 
11wr ,-1 .. trln1,t .,t.1 , • , 1 r.1l weqtt.1 ,,1 ~tntP", tn-
dutlln~ Caliturnl'l, fs hnc·k In IH'r ,il~-
t l'r·, h"m~. thnl of ) Lr$. H1•1l<' ) 1,all. 
Tht' .J. \\'t• ... l{'Y n r h WU .. "I wlll not r(\' 
111r11 ro K i ."1o1!n1rn<'(l'. Tht.'y nre IHl\\ nr -
tt'1ultnq- to t ht•lr va t t'armlng iur,•nh.,ll'I 
nt f:rt·n t l kml. K an. n~. 
Th<' Orl11n1ln h<>Wllnl hnR 11t~ rtnl111•1 l 
.-.1•,·t-1·:tl K L ,if nun nn" t'('l<'('n tl y, n1uo11u: 
th•• ... l' hnvlntr ~urµlc·11 l nttf'ntln •1 11rn 
)Ir-. . ( 'lny J 11h11..,,011. ll r . . John \\'1•114 Jull 
1111,1 :,;n ... t.1 r I it .wrd n,•gt.•ro. 
Thr Gon•rnment T o 8 1' 
Th<' thne II Ill l<•m••· It It ls nol nl• 
r1 ·ul~· l11 1 rP , "lw·n. wl1h,u1t fin)· ho•1lltt~~ 
\\ hntt'\'f' r tn l1thlr J)t'r ·(1 , nnd "Ith {1 
full clf',trr thflt rlw lnllHri11~ 1111•11 ~lmll 
'"' w(•ll llft lil. W(•ll hou !'II. ""'I hi l' N'Y 
wuy ~11ft•~1111r,t. •,I. Cl1(1 un11,1 ry m11~1 t l1 • 
title n• tu 1'hrtlwr 1111 •hill! ht• II l'\' l)llh• 
lh't wllf't•t• hurnnn ltt){'rty p rp, 1111.i. or 
whrtlWr It ~hnlt l~ 111\ n lhrn1·l' l1~· 11h~o-
lu1 r l.v t1 o m iu ntt•d II\• 111~ luhur 1111lon1;.. 
l\11111t1(nt•t11 r Pr'!i n .. '<'Or ll , 
:'IJ II Tralnetl to Obey 
T h•• l11dl,-n1l11ru~ nrt• thnt Hu--11111 will 
1,;.0tlll ,, l ·1• ff p,,)11. r, n·•• thot 1' II fl 
lukt• 01,it•I"--- t,urn rntt .. itlt•r-. . JWl nn!J• 
runtly tll,nb4')? th .. , rnt1-..... lnltl d11\\ 11 fur 
It g11id111u·1•. ~prt11~f1(1l11 t ·1111,11. 
CLOUD TRIBUNE TUl'R 'll\\ , O('TOIU~R ~· :019. 
I 
l•' ln~-Onl) \\'1•'1·1• Oldrr J 
('011i.:r1ll lllurl1111-. 111141 ,:nnt l wl '-ht''-1 10 
, 11,, .... , 1 'l111111 Tll1•um• 11111111 t Ill' uun1 
• •;t•t ... •••_•.,.. it• h" ~"''""" hlrllul11y . t n mw 
,1•1 11' IIH' r.-lhnnt• hlli.t /,,:1'11\\I' f1•m11 11 
~tunll rn,U' •JIIIJ,.:'.l1 flllll' ·t'lli\lllll1 IIPW,11111w1· I 
1 ,1 n '"'J,rnlur l'h:-ht p 1u.1:11 l'!h <'t1)mun p 1\· 
p ~• l', nml fr•HII II hnutl ,-.tit tn~t 1wtnH.•l l 
Business 
••" .. " ~-, ·
1 L•p1il l""f . 1t l • ~- ;,. .. 
,:w, pf nu• hth•t r1t111lM-.1 II 11 : t·h,,,,. In I hl' 
tt- 11111' 1~tllh •r .1111111,nu tu,~ murh 1.-, h • 
proud , f lu hi..: '"'\h·mlilth t'1t\11PiH'(I 
,,trh•,· ~l"-' nu,'(_• 1 h't1Hk•1•n1. 
Ou: or thr Month!! of Ua.ht> 
T1'1H'h1'1' Ho l,hy, ' " '"'' lrt t ("l l' of 
11l ph11 1td ,•o uw~ nfll•r A t 
Clas 11lfled advertisement• r1110 cents por 1/ne (olght p oint 
typo, count .. 1 words to the llne). PQYable In ad11anoe. 
No advortlauments wl/1 be oharoed ror leas than :16 cents. 
Ftllt ~.\Lt ; .\ ·i l 'tltHH IHIU !-i:'- plu lol l 
t·t'l'tl: l1tri:t1 li1t u111h1r t•t1lt hoth>1 1, 
l'il"II P tor ('J1-.h. ••~ 11qt11l't' UH pn•ml~:ps, 
tilll :\ nrth h t111 t11d;.y nn•um•, :-It. <'loud 
FIOll'idH. hi f 
th,• \ l\'l' ls D 'J' ll \'.- A IIOOll l:'or,t cu r . 
Fll lt ft .U , E lll11rkNm lt h ~!,op, 1'00\• 
l)h.' t l\ w i rh llll ft)OI u uo1 f t) r g,,u~rtt.l 
hl11<'k~111Hh work 1111d wu~on r r 1)11lrl111r. 
!'I/ow ilo h1,.; u 110,x l•1111ylng 1111 . 111,• ~ 
lh•11llh o t,mm•1· forP!'• 1·t11lrcm,, n t. ,v111 
s,,11 to, ,• 11s h o r t rn tlo ror Ht. louil 
11rop t'l ,r. lnqul rn 11t th,, 'lt !,,.•ns' It!'• 
ni l~' l 'lllll()IIIIY oftlre, ht lhl' l~( ... •kh11m 
hulltl ing. 44 
H 11 hh,,• ( U1,tt:d rh·Pl n ou' t k111,,, . 
't't'lh'hl' I' n ,u·t rou kunw whnt ru ..... .:. 
nrtHl!Hl t h" ~nr,1\'H 111 r u111111C'r ? 
A1l1>lr ut 011 c tu tho Citizen ' neatly 
c,, .. r'L'l'kllllra l,ulltll111t, Now York 11v. 
~- n l'IALE- 7 nrres Rooll lun,1 neur 
Ke 11nuS1•llle, In Osceola county: JIS 
ocN• c lenrNI : !:? acres In ll<'erl111t grov : 
40 nc res In cyl)re 9 timber : 10 n re 
ls mnrl hammock lnnil . Timber an ti 
frui t wlll pa y for the pine In o s hort 
whll,•. 1f you wa11t a 1tootl tum prop-
n•ltlon, nenr rullrond amt main couot .v 
rouls, ndtlr<'s• Former. care of St. lou(l 
Trllmnr. for furth e r pnrticutors. ISO•tt 
llA \ ' !-) ¥0 AJliY'l'lll ' . nu tlo n ot 
Ill'('(! t hnt yon w oulll s,•11 ? l'ut II flvr -
lino 111! In thi s t•olu 11m unol sc•o whnt 
womlers It will work . 
W ,\1'' l' t'l0- l\frn o r wo111l'n to take or-
th•rs 1111101111 trlrntls om! nt'l&hMra ror 
ti"' J(t•n11 i110 gun rnnlffil hOl!lery, full 
lln<' for men, women n11ll c hlltlren . 
l•: llml1111tr (htrnlng. Wo JlllY ll()c Bil 
hou r 1111re llni o or $!!4 ll w~k for full 
llohh., lll'~t hei r O th'I" I tw Olli ll<'n~. 
)tnurnrn. QtH'riN.l f ;1t1.11ht' fh , UJ)OH ht•r 
r1,1ura1 rr,Hn ~unclu y t-<•luH.• l. thx (hH.l 
t•, ·t•1· 111 11 kP n hluff'! 
C" l' l'lltlHI ,\' U\)l. Ill,\ ' ll<'fl l' , w os th (• 
n1 11t ,·. 
\\ t• ll . ~m1lh1u,•,1 the• amtlll l11q11i.lliw, 
lit' 1u,1k\.-w;c h ill i:t nnd mountuln , th~ u't 
ht'? 
0 Jll"' t 1111(" thflrt" ,~os n hmno ri st. 
\\' ho hod wlQclt.lm much ft) hu1·11 : 
~ ,1 u t•o111l1• w~kly ht' <lhl turt 
.\ 11tl u f11rtu11l' h i' tlhl r11r11. 
Thn t It Wt•ultl IX' n ,:rr,,n t ~llt•c'i' ti:"' 
I ~\'t'llll'tl oppnrt' nt to llltl',l folk"'; I F t,r n 11~,1w llil \k'I' !ii lH"tit It wu:-1-
.111'1 t hl',I "' " t hr1\111th :111 th•• j,ik,• 
\11' P,1s1t•r l "1~11 ~-nu't t W;t kf' llh' 
In thnl' to, 1tl'lt tlW T u'd1lt·k train lit 
1 hP 11\111'11111~. Htll tkut' t 1'011'--l' 1 ht' l-1\ 
1 ll't' lttm"-1 1hol1l wllth, snu'a-p tlult1g It. 
ll t•r 11 11°""h1111tl , · l•1' J \\1111 , rn y 1h.'u1· 
I 'll t11h1• 1,rr Ill)' ~ho<"· nw l i,.:twnk up 
..:111lr, on 111,tul', ~nm .. , n I nlwny~ (lo 
wlwu t J:t'f ln lnh"' nt nli:hl. 
~\ wPmnn "l hlmn mt.'fln~ nll lht.• nu1nn 
thllll!" h~ /If. 
Hnokl,.t"t' tWr~ llrt.." uh: r<'ly f lLrHl"t'ht.':HI ... 
Ill I ht.' hU"'lltl'~ . 
........ ,•, ...... :· : .; ... ."·❖•:-: .. : :: ...... 
,!. 
!Fenolel 
:,: :!: 
::: Puts the "Crimp" on Bug :t 
* AcflYltles and other EYIIS :l: 
:[: K t•ep rour 1-' ~oole j!'un In a.c• f 
.,. tlo 11 ao,! thtl'e will lw: 't" & 't" f No tllt h y Hou e h linki ng :,,: 
1 arnuntl. 
·c ;,.to lleubug io J our l,e<I • ::: 
). Nu Mu •1ulLo~ l ke p you 1 
' ILWllkl' , ·,· :f No !ltoth •eaten clot hlol( , rugs, ~: 
•
{.· e tc . _:,,_: No Ill• melllog Ink , I( rbal{e 
5: caf·~ur hea.lth " Ill he better nod ::: t + y your tt1inper more H'U. ..!. 
T llOU~l·Wh • ot·d r },' ~;NOLI:: &L ·'· 
Y your n~nrest ret II tore. :,:: + R e tnl l nwrchaol ordet' ~'t::N• 
:l:t. 1 LE frnm you ,· jol>b{>r , :f 
Refu e th so-ca.llod "Ju,1 n, ± .. + gnn ,1.Jt 
:t fENOLE IS THE 8 T ::. f Pint ( 16 01.) .......... .. .. 5\lc t f Quarts (32 01. ) .... . .... 75c :t 
f. 1.2 Gano" ..... .•..•..•.... sus :1• Gallon . . . . . . .. . . Sl.50 "t" Mouth prayer l·'R ~: 1~. Lurl(e •,• 
:f hand prn,1•rr ex tra . ·.-
T ~fanufa.ctured onlr h, th,. :f 
:1: FE OLE CHEMICAL CO. ::: 
·r· • I llhff'Sida ¥ HU• ·*· 
1,•nn i< .\ L ~: 111,·11 thl t' holr, In tlr!'l 
t'luti!:,1 c•ont11tlo11 : t' 11n ht1 t,rt't"' II t,y <·11lli 111c 
Ill Musa;i, A\' l', nnd l:l lh HI. , Houth . 
II Pn r)' \l'hlto•l)' • ll• t ii' 
l1111r. B~pcrle11ro u1111 t'C~ s nry. Writ 
l 11 t (• rnutl o11n1 t;t O<'kl11g MIiis, Jliorrls• 
town, Pa . 7•1:.!1 
'J'llll:! 'UI. MN UWl'I:! ' LO Ell T • 
1tl'Lher t he people who lie Ire t o 
111 fn c t . tllls ls n trndl'MI' coluru11 . 
hll\' (.l Ytlll 10 offer ? 
ll(),\ lll) .\ :>: II (1(\(1 ~( ll11lt•~ l't'USOll• 0~1·r TO•RE:'\'T It !0 H-ftAL0 S IONII 
11hl<' . ,m11,·nll'11l to lnkl•, o r fl ~hlm:, wt tho 'l'rlh1111c off!r~. +l 
hoo1l 11,: 01111 h:1 thl111:. J\ ntlr£'!o,!',( Ho, 
r,n:.?. i<I ('IH\1(1, 1"111 . 11.::,p , .. , \I'\/ MOw1:11~ H E l',11111 : 11 ( ' 1111 
Ft ll! ,\.\ 1.r.: How ho11 t. n~·1•11t lr 1111 In! 
NI, !!ti h1111d, hut i;:oott ; :! tllll l},t 0,1~. 
P ti . Hn 7,ill, nr t', ~I. \\' hltf•, :l1:t 
" II~" \ \"t'. tl -:,!11\ 
Ft lH S.\ l1l ! F t\tll' roMH l1t1u..... 1"1• .1 
i,.pnuhl t• 1n flt, nHln•tl , 4\tltJI) 1,1 11P11· 
ry lf h:~..i, .:\ l t111w ... ut11 ,.\ \' l.',, h11twt1t111 11th 
11ml ilh -.1r1·t1t..i. ti 1111 
Ftllt 1<.,1.E .\ . tn.ono i:r""' '"' ''" ' ..,~ 
11111 .. 1 mon~ u1 out~': If hH1'rt1 ,tt"tl tn u 
,:uu,t 1111.,· tht-, l"i fnr ,, 011. l lhl\llrt• nt 
l '1111.1•11• lt l'n lly (',i,. P,~·kh11111 lt ldg, Ill r 
Advertising? 
FOR 
If It It ttt1ult1 :,ou want 
you 1houJd use •hi• 
paper. It clrculam tn 
the majority of homes 
In the community and 
hu always been con• 
lidered 
The Family 
Newspaper 
The irrown,upa quarr~I 
about It, the children cry 
for It, and the whole fam• 
Uy reads it from co\Cr to 
covtt. They will read 
rour ad if :,ou place 
It before them In tlM 
proper mediwn. 
ALF. OR TRADE. 
Form In · 1tro n ll •, Alo., fur flt. 'lou, l 
prof)<'rt.r o r 11ro~t'. 
l'ro()(' rty In 
('l<HHI l'('nl l' l at<', 
C'g"', K nn., for fit. 
For i<n I 22;;.ncr~ rn rm vNt mllcR 
no rthwe t o f Orlando. 
Two- room hou. r. 2 lot~, 2:l frnlt •l~ o r 
I 111( I rt'!' : 3,·,00. 
Tiu,• •room hnu t', 3 lo l•. •I rplni; 
U. 1:. l 11°nJlt.' t", 1'111r1l 11•1•1 1\ nw l Ohfo 
U\ t.·llllt•. t~ 
l'OJl ' l'lt .\l 1t : (:oot1 fnr111 ht1tw1•(•11 ~t. 
< l, •nfl :111tl t lrl:uul 1; "Ill I rntlt.1 f,,r ,, • 
<'ln11t1 1,rntM.1 1'1) , \ dllr1.·"- T1uth1, t ·111·t1 
( ' llb:1 •u14 H,1ult~ ( "n, 
I\ ,\'\ r1 : 1 > ~l,•11 or women to t;if.e or• 
,h·r II tu uni: Crh•111I 111111 111'lghhor to.>r 
iltt' J,:"1 11111l1u• gunrnntPl'tl ho lcry, full 
lhll' r .. r m u, wom n on(I hll tlreu. 
1:11111111111t• ,lnrnln •. \\' , ()J • ri • no 
h"ur t• 11·~ t11110 or -1 n '" k fo r full 
1luw. J,;~prrlt\nt•ci, unn nry. " rrl1 c 
l 11tt•r1111tlo1111 l ,\lJ>t•kl11g MIii , :\' ,lrrl • 
IOWII, l'O. 7-J:!t 
1-'0ll H.\ 1. r:-T:lght room h ou r on Dl'I• 
n,,11ri, t1Vt'lll1t', h, n lot . hou t' 1 \\lrt.1(1 
for t'h'<·l rl,• li11ht : g no, l w~ll ; o hnr• 
1111111 Ill tl,;O l'II h . ,l tlil re lJ 02;;, 
:;1, ('l011,t, Flo . 7-tt 
II 11·1: \tll ' 1<1: 1: '( 11, .. ,1 .11111) f'lllif11(1' 
tlll t•11r111•1· ur l:.!lh rtllll 1 11tl11tt10 lt\t'IHl'' 0f 
I f 11111, rm1 hntl ht'IIPr 1011 11101 l1H1I, It 
U\'1 11', 11 t."1111 h4:1 lttHll:"111 l'IU'UJ) 1111 \t 'I \ 
,.,,,.., h •n11 l'l, cull nt P,•1111 ..,.,· l n111l11 u, 
i'lll'!:,_lllll~rt' .. 11, '°I :lt p 
Ftl ll ,IA L ie .\ m01l m hnn•e or tlv,i 
nsuu . 11Io•ti•rct1 throughout , ol. o n 
lmU1 room1 aot ()1Htnl)('fl, nnct Jnrg 
' N ••1wt1 In r.>0111 l Lt:?:! tt. Tt•u-tuot 
,•,•111 11!! nnt1 dou hlll tl oo1 . l'ump on 
1• 11,•h, 1•l1<1r wot r. t'IIX'lrlc light~!, 
lnl')fl' roo n1 . rNlll'lll Pl I . amt IX> [. , 
Two wnrct m l on, ! helving to inilt 
IIW 1110. t rn lltllo u lotly. l,arge lo!. 
IIKl rt. hy lllO ft . hnrk. ( 'rnwnt h l~• 
""lk l '-0 rr. lr1 length in ldo the r,,n " 
1·'11111 ,,..,,, lt1' null r111 r1o wt•n1. good 
oll 11 1•011 00 fo111ul In Ht. Cloutl . U nv 
rnh1•, 1 flue 1mrdr11a. A goou mnny 
Mninll tr,,,, l'Oml11g on. Orn{K's ■ till 
1trn1• fruit, 11v1)('Q U , pouim grn rin t~, 
I0(] 1111t , kumquot nud o ther rllr t 
t n.~· . ,, flu r ov o r ho t\111111 In IK'f, 
ht.If, Oll' r IO lnmp . A KOOtl hlrk , . 
hn11•r !hO ft. f'hl ,·kr n • nrd o ntnlns 
2 .mW) Q. ft . or g,•01111,1 Sl)Mre. If you 
'"llll II i:o••I hon e nt II horgnln •om o 
n 11<1 rt'. , · t II Bho r k . h~ft ll nt 
a.ooo. ~'or n ~ui r l. htt.Vt:'r le 
:!: 5•5t JACK ONVll 1,~ .• FL :l: 1~>N'h, n t lnl' lot o f f ruit: iO. 
Apply on premi-. Citizen n ,•111 
( ..... l't•(•kh,1 Ill 111<1 ., Hl. ' loud. l' Jn. 
• : •.: ❖•:••: ,: .. : :•❖ •,--: : : : : ❖❖•: :«: ..! .. , •. ! Hl~•room housl', c lo. c 111 , tu 1M, ,I : 
( ,fl()() 
nu 1t1 ltl .. .'.\11111,t .\It.-,, \\'t1.1,t11Pr n,·1·"mt110• 
1101<· lu·r J11, 1-.,11 .. f11g 1m1ul-t•1· of mu ... t,, 
111111il-. 11t th• ' ' l loil [)ll•r Jl q11 (', The Ht . 
<'t,·Plla duh wlll .. ,~,n ht-ttin I t or ~ 
,n,,,.. ... t 1• .. , ·., t ~ "tu"nt ttn•lc•r lwr 
dlri'f•I 11111 
Tlw Kt•rami duh 11\t"lf~ ('\"t•ry Tl 111r~-
d11~· 11 fff •r11rn11t In tln" Hul hlf ·k lt1dlo. 
f'hi"'I I-.: mud, Plljtlft•tl. hoth ror I llf' 
111"I nwl 1 hC" :,-+)t·lu l r1 1nt\l["(I~. \\" Ith tht• 
•·111• ,,f tc•n l..11o;t Thon-=tluy wPn' ""''n·t1ft 
•Mldons ;111ulwkh1• t,y ~Ir,, . L . 11 . 
111..:rum. PROUD OF HIM AS SHE CAN BE 
HI' lfll'llr!l 
t~,v 1111 lnfl ... 
0111 1 hu hw 
"J 'hp \\' •kt,·n H~lo11 f Bt· J,tl-.f > 1 ... 
l1oltlJ11~ ll-.i; unnuol m,-.·1l11~ lilt ._ Wt'i..•k ,u 
• \p,,11k,1. ~Ir 0 , n. F ull"', ,, itl1 rt 1i ti lP• 
~IIIJUU ,,t t'l~ht or lf•U ,,111,-r \\"0014'H l"l·p-
1°4!!4t'Ut Kf .... Jmm,11 :it t hl.,. hotl,,·. 
f.u ,( ,\111,,l,1)' li;pi1111lt ,,C lh r> 11:qi. 
,1 .. 1 dJlJl",·h \ta .1hty r,111 d hr Hi ·\' \\' 
t: . r,., ,. "t 111 ,,. k hur;; :-; • ( ' Hr•1•: 
TIit' H• •tluall t ln,11<."I nt'<' "lldting 
r,11uls to <'nu1,1 .. tlwm to put th<' v ·1r ntl• 
tHW, whlth thPr hnn~ rtlf•otrly 1 ► 11r-
1·h ,t~Pt l. in c-omtort: lhlP condltl rn1, Thi' 
~l f+t hoill ... t 1111 .. , l • ► nnrr 1i,;o<·l11h· 1, nf .. ,. 
"'-''lidtitl$( ""' ' lll-illl( ;I JlPltl'Pl ~ fol' ~hr• 
Tumpa or1,ht111nqf', 
Orlnndo mny lx"<•umc ~Orut'\\ hut Y,1111 
1,r11r h<'r lo.(•hool lundt room . 1(1 hll• 
1111•1· i, nttt'Ul JHlng 10 follow O rllt1111,,· .. 
.. , . lll1)1~. Tl,I W('('k .\(l<l()kll •·1 ·t I) 
St. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
Hom~ Sites, Farms 
Grove Property 
WRIT 
St. Cloud DevelopmentCoe 
ARTHUR E. D NECAN, l'r• ltleo L 
Office in St. Cloud Hotel t. Cloud, Florida :!! There ll no animal on the farm 
•htcb 11 10 tnteru lln& to the bo11 
Ul4 &lrll u I.he ,heap. Wool ud 
■11tto11 ta .. 10ared 10 bl&ll Ill Pli• 
lat.e11 lllat a.a etron le bellls made 
to put OD a bl& lbNp ,bow at &Ila 
Flc.rkla State Pair, .SuaoaYUle, 
No•ember II .. 18. 
TwPnly-Rl'r<' grnvc nenr Nnr oo •<'!'. 
Two 110<1 onc-holt ocr 8 grnv<' 11n,1 
2 1~ orrt•s truc k 1011d: 6-roo m oungRlow. 
T hrt'l' nntl one-fourth n r ot youni:; 
'l r•,vo JoHl ont • ltle lh c ity limi t . 
Fll•t' nc rl' of grove ou(I thrt' l111usr• . 
Two oncl on<••fourt h nrrt.'8 or Krfl J~l-
!rull grove r l•i•o to .-lty limit . 
Flvr a c res of young grove IH'II r rity 
limits. 
(' I T IZE:-IH' R EALTY (' ~IC'A:\'Y, 
fit. IOU(!, ~' In . 
I 11 ,\\' E OPl•: NEI) A ,rnwr 11A ' 'r In 
!he P t' rry L11lltll11 g, I soll1•l t n pnrtl on 
or YOtll' 011tront1g,•, lll llR, 'I'. ~r . ~11 AH. 
l•'flll H1H ,1•: O,w piano. Tuqnt ro o f 
l'lll><'n. H1•ult.!' C'o., P kltnm Dldg. t l 
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